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CAPÍTOL 1.  
CÀLCUL DE 
CÀRREGUES 
TÈRMIQUES 
Pel càlcul de càrregues tèrmiques, s’ha utilitzat el simulador CYPECAD 
MEP, on s’han definit tots els paràmetres del edifici.  
Per calcular les càrregues tèrmiques s’han definit les dimensions del 
edifici, els seus recintes i els tancaments com són la façana, vidres i 
coberta. 
El progama té una base de dades amb les dades climatològiques i càlcula 
les cargues tèrmiques per diferents circumstàncies, per tal de esbrinar 
quan es provocaran els valors màxims. 
Pel càlcul té en compte diversos paràmetres com: orientació, finestres, 
tancaments exteriors, tancaments interiors, nº de persones o 
il·luminació. 
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1.1. Paràmetres generals 
 
Emplazamiento: Montcada i Reixac 
Latitud (grados): 41.49 grados 
Altitud sobre el nivel del mar: 36 m 
Percentil para verano: 5.0 % 
Temperatura seca verano: 27.51 °C 
Temperatura húmeda verano: 22.50 °C 
Oscilación media diaria: 8.4 °C 
Oscilación media anual: 27.5 °C 
Percentil para invierno: 97.5 % 
Temperatura seca en invierno: 1.20 °C 
Humedad relativa en invierno: 90 % 
Velocidad del viento: 3.6 m/s 
Temperatura del terreno: 6.40 °C 
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 % 
Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 % 
Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 % 
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 % 
Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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1.2. Resultats de càlcul dels diferents recintes 
 
2.1.- Refrigeració 
Planta baja 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló A (Salón / Comedor)   Planta Baixa. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   N   18.0   0.62   182   Claro   24.6   
 
  
6.47 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
1   N   2.2   2.65   0.18   0.8   
2   N   5.3   2.56   0.18   0.8   
 
  
1.77 
4.30 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   17.1   0.21   162   24.4   
Forjado   107.5   0.49   430   24.4   
 
  1.28 
20.22 
 
Total estructural 34.03 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   6   34.89   32.94 
 
104.67 197.64 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   2150.89   0.79 
 
  
1690.60 
Instalaciones y otras cargas   537.72 
Cargas interiores 104.67 2425.97 
Cargas interiores totales 2530.64 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  73.80 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96  
 
Cargas internas totales 
 
104.67 2533.80 
Potencia térmica interna total 2638.47 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1491.71 12.04 
Cargas de ventilación 1491.71 12.04 
Potencia térmica de ventilación total 1503.76 
Potencia térmica 1596.38 2545.84 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 m² 38.5 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4142.2 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló B (Salón / Comedor)   Planta Baixa. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   N   18.0   0.62   182   Claro   24.6   
 
  
6.47 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
1   N   2.2   2.65   0.18   0.8   
2   N   5.3   2.56   0.18   0.8   
 
  
1.77 
4.30 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   17.1   0.21   162   24.4   
Forjado   107.5   0.49   430   24.4   
 
  1.28 
20.22 
 
Total estructural 34.03 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   6   34.89   32.94 
 
104.67 197.64 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   2150.89   0.79 
 
  
1690.60 
Instalaciones y otras cargas   537.72 
Cargas interiores 104.67 2425.96 
Cargas interiores totales 2530.63 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  73.80 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96  
 
Cargas internas totales 
 
104.67 2533.79 
Potencia térmica interna total 2638.46 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1491.71 12.04 
Cargas de ventilación 1491.71 12.04 
Potencia térmica de ventilación total 1503.75 
Potencia térmica 1596.38 2545.84 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 m² 38.5 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4142.2 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló C (Salón / Comedor)   Planta Baixa. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   S   14.7   0.62   182   Claro   24.6   
 
  
5.30 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
1   S   2.2   2.65   0.18   1.2   
1   S   2.6   2.56   0.18   1.2   
 
  
2.62 
3.25 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   25.1   0.21   173   23.3   
Forjado   86.6   0.49   430   24.4   
 
  -3.63 
16.28 
 
Total estructural 23.82 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   6   34.89   32.94 
 
104.67 197.64 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   1733.13   0.79 
 
  
1362.24 
Instalaciones y otras cargas   433.28 
Cargas interiores 104.67 1993.16 
Cargas interiores totales 2097.83 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  60.51 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95  
 
Cargas internas totales 
 
104.67 2077.49 
Potencia térmica interna total 2182.16 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
234.0   
 
1201.98 9.70 
Cargas de ventilación 1201.98 9.70 
Potencia térmica de ventilación total 1211.68 
Potencia térmica 1306.65 2087.19 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 86.7 m² 39.2 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3393.8 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló D (Salón / Comedor)   Planta Baixa. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   S   14.7   0.62   182   Claro   24.6   
 
  
5.30 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
1   S   2.2   2.65   0.18   1.2   
1   S   2.6   2.56   0.18   1.2   
 
  
2.62 
3.25 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   25.1   0.21   173   23.3   
Forjado   86.6   0.49   430   24.4   
 
  -3.63 
16.28 
 
Total estructural 23.82 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   6   34.89   32.94 
 
104.67 197.64 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   1733.14   0.79 
 
  
1362.25 
Instalaciones y otras cargas   433.28 
Cargas interiores 104.67 1993.17 
Cargas interiores totales 2097.84 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  60.51 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95  
 
Cargas internas totales 
 
104.67 2077.50 
Potencia térmica interna total 2182.17 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
234.0   
 
1201.99 9.70 
Cargas de ventilación 1201.99 9.70 
Potencia térmica de ventilación total 1211.69 
Potencia térmica 1306.66 2087.20 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 86.7 m² 39.2 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 3393.9 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni A (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   N   10.2   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-2.28 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   N   4.3   2.65   0.18   12.9   
 
  
55.82 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   13.8   0.21   173   24.3   
Forjado   34.1   0.49   430   24.3   
Hueco interior   3.3   1.64      25.3   
 
  
0.98 
5.26 
7.21 
 
Total estructural 67.00 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   150.17   0.67 
 
  
100.46 
Instalaciones y otras cargas   170.64 
Cargas interiores 34.89 338.56 
Cargas interiores totales 373.45 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  12.17 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 417.72 
Potencia térmica interna total 452.61 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
434.15 79.26 
Cargas de ventilación 434.15 79.26 
Potencia térmica de ventilación total 513.40 
Potencia térmica 469.04 496.98 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 m² 28.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 966.0 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni B (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   N   10.2   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-2.28 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   N   4.3   2.65   0.18   12.9   
 
  
55.82 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   13.8   0.21   173   24.3   
Forjado   34.1   0.49   430   24.3   
Hueco interior   3.3   1.64       25.3   
 
  
0.98 
5.26 
7.21 
 
Total estructural 67.00 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   150.17   0.67 
 
  
100.46 
Instalaciones y otras cargas   170.64 
Cargas interiores 34.89 338.56 
Cargas interiores totales 373.45 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  12.17 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 417.72 
Potencia térmica interna total 452.61 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
434.15 79.26 
Cargas de ventilación 434.15 79.26 
Potencia térmica de ventilación total 513.40 
Potencia térmica 469.04 496.98 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 m² 28.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 966.0 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni C (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 15h (13 hora solar) del día 22 de Septiembre 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   S   10.2   0.62   182   Claro   20.6   
 
  
-21.34 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   S   4.3   2.65   0.18   77.3   
 
  
333.89 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado   34.1   0.49   430   24.2   
Hueco interior   3.3   1.64      24.4   
 
  3.04 
2.21 
 
Total estructural 317.81 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   38.79 
 
34.89 77.57 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   150.17   0.26 
 
  
39.64 
Instalaciones y otras cargas   51.19 
Cargas interiores 34.89 168.41 
Cargas interiores totales 203.30 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  14.59 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 500.81 
Potencia térmica interna total 535.70 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
436.58 24.34 
Cargas de ventilación 436.58 24.34 
Potencia térmica de ventilación total 460.92 
Potencia térmica 471.47 525.15 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 m² 29.2 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 996.6 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni D (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.8 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.7 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 15h (13 hora solar) del día 22 de Septiembre 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   S   10.2   0.62   182   Claro   20.6   
 
  
-21.34 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   S   4.3   2.65   0.18   77.3   
 
  
333.89 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado   34.1   0.49   430   24.2   
Hueco interior   3.3   1.64       24.4   
 
  3.04 
2.21 
 
Total estructural 317.81 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   38.79 
 
34.89 77.57 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   150.17   0.26 
 
  
39.64 
Instalaciones y otras cargas   51.19 
Cargas interiores 34.89 168.41 
Cargas interiores totales 203.30 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  14.59 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.93  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 500.81 
Potencia térmica interna total 535.70 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
436.58 24.34 
Cargas de ventilación 436.58 24.34 
Potencia térmica de ventilación total 460.92 
Potencia térmica 471.47 525.15 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 m² 29.2 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 996.6 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
 
 
 
- 14 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1A (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   O   13.7   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-3.07 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   O   4.3   2.65   0.18   87.4   
 
  
377.36 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado   29.3   0.49   430   24.3   
 
  
4.52 
 
Total estructural 378.82 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   128.98   0.67 
 
  
86.29 
Instalaciones y otras cargas   146.57 
Cargas interiores 34.89 300.32 
Cargas interiores totales 335.21 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  20.37 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 699.51 
Potencia térmica interna total 734.40 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.1   
 
372.91 68.08 
Cargas de ventilación 372.91 68.08 
Potencia térmica de ventilación total 440.98 
Potencia térmica 407.80 767.58 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.3 m² 40.1 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1175.4 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 15 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1B (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   E   13.7   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-3.07 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   E   4.3   2.65   0.18   14.1   
 
  
60.93 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado   29.3   0.49   430   24.3   
 
  
4.52 
 
Total estructural 62.38 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   128.99   0.67 
 
  
86.29 
Instalaciones y otras cargas   146.58 
Cargas interiores 34.89 300.33 
Cargas interiores totales 335.22 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  10.88 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 373.58 
Potencia térmica interna total 408.47 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.2   
 
372.92 68.08 
Cargas de ventilación 372.92 68.08 
Potencia térmica de ventilación total 441.00 
Potencia térmica 407.81 441.66 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.3 m² 29.0 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 849.5 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
 
 
 
- 16 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2A (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   13.8   0.21   162   23.3   
Forjado   23.9   0.49   430   24.3   
 
  -2.11 
3.69 
 
Total estructural 1.58 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   105.18   0.67 
 
  
70.37 
Instalaciones y otras cargas   119.52 
Cargas interiores 34.89 257.34 
Cargas interiores totales 292.23 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  7.77 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 266.69 
Potencia térmica interna total 301.58 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
64.5   
 
304.09 55.51 
Cargas de ventilación 304.09 55.51 
Potencia térmica de ventilación total 359.60 
Potencia térmica 338.98 322.20 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.9 m² 27.7 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 661.2 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 17 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2B (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   13.8   0.21   162   23.3   
Forjado   23.9   0.49   430   24.3   
 
  -2.11 
3.69 
 
Total estructural 1.58 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   105.18   0.67 
 
  
70.37 
Instalaciones y otras cargas   119.52 
Cargas interiores 34.89 257.34 
Cargas interiores totales 292.23 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  7.77 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 266.69 
Potencia térmica interna total 301.58 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
64.5   
 
304.09 55.51 
Cargas de ventilación 304.09 55.51 
Potencia térmica de ventilación total 359.60 
Potencia térmica 338.98 322.20 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.9 m² 27.7 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 661.2 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
 
 
 
- 18 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1C (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   O   13.7   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-3.07 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   O   4.3   2.65   0.18   87.4   
 
  
377.36 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado   29.3   0.49   430   24.3   
 
  
4.52 
 
Total estructural 378.81 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   128.98   0.67 
 
  
86.29 
Instalaciones y otras cargas   146.57 
Cargas interiores 34.89 300.32 
Cargas interiores totales 335.21 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  20.37 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 699.50 
Potencia térmica interna total 734.39 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.1   
 
372.91 68.08 
Cargas de ventilación 372.91 68.08 
Potencia térmica de ventilación total 440.98 
Potencia térmica 407.80 767.58 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.3 m² 40.1 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1175.4 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 19 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1D (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   E   13.7   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-3.07 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   E   4.3   2.65   0.18   14.1   
 
  
60.93 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado   29.3   0.49   430   24.3   
 
  
4.52 
 
Total estructural 62.38 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   128.99   0.67 
 
  
86.29 
Instalaciones y otras cargas   146.58 
Cargas interiores 34.89 300.33 
Cargas interiores totales 335.22 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  10.88 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 373.58 
Potencia térmica interna total 408.47 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.2   
 
372.92 68.08 
Cargas de ventilación 372.92 68.08 
Potencia térmica de ventilación total 441.00 
Potencia térmica 407.81 441.66 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.3 m² 29.0 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 849.5 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
 
 
 
- 20 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2C (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   13.8   0.21   162   23.3   
Forjado   23.9   0.49   430   24.3   
 
  -2.11 
3.69 
 
Total estructural 1.58 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   105.18   0.67 
 
  
70.36 
Instalaciones y otras cargas   119.52 
Cargas interiores 34.89 257.34 
Cargas interiores totales 292.23 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  7.77 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 266.69 
Potencia térmica interna total 301.58 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
64.5   
 
304.08 55.51 
Cargas de ventilación 304.08 55.51 
Potencia térmica de ventilación total 359.59 
Potencia térmica 338.97 322.20 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.9 m² 27.7 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 661.2 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 21 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2D (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   13.8   0.21   162   23.3   
Forjado   23.9   0.49   430   24.3   
 
  -2.11 
3.69 
 
Total estructural 1.58 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   105.18   0.67 
 
  
70.36 
Instalaciones y otras cargas   119.52 
Cargas interiores 34.89 257.34 
Cargas interiores totales 292.23 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  7.77 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 266.69 
Potencia térmica interna total 301.58 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
64.5   
 
304.08 55.51 
Cargas de ventilación 304.08 55.51 
Potencia térmica de ventilación total 359.59 
Potencia térmica 338.97 322.20 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.9 m² 27.7 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 661.2 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
 
 
 
- 22 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina A (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   37.9   0.21   173   23.7   
 
  
-2.73 
 
Total estructural -2.73 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o de pie   1   72.11   72.94 
 
72.11 72.94 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   393.47   0.75 
 
  
295.89 
Instalaciones y otras cargas 87.44 349.75 
Cargas interiores 159.54 718.58 
Cargas interiores totales 878.12 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  21.48 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82  
 
Cargas internas totales 
 
159.54 737.33 
Potencia térmica interna total 896.87 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
808.54 3.26 
Cargas de ventilación 808.54 3.26 
Potencia térmica de ventilación total 811.81 
Potencia térmica 968.09 740.59 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 78.2 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1708.7 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 23 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina B (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   37.9   0.21   185   23.7   
 
  
-2.73 
 
Total estructural -2.73 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o de pie   1   72.11   72.94 
 
72.11 72.94 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   393.48   0.75 
 
  
295.89 
Instalaciones y otras cargas 87.44 349.76 
Cargas interiores 159.55 718.60 
Cargas interiores totales 878.14 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  21.48 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82  
 
Cargas internas totales 
 
159.55 737.34 
Potencia térmica interna total 896.89 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
808.56 3.26 
Cargas de ventilación 808.56 3.26 
Potencia térmica de ventilación total 811.82 
Potencia térmica 968.11 740.61 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 78.2 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1708.7 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina C (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   37.9   0.21   173   23.7   
 
  
-2.73 
 
Total estructural -2.73 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o de pie   1   72.11   72.94 
 
72.11 72.94 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   393.46   0.75 
 
  
295.88 
Instalaciones y otras cargas 87.44 349.74 
Cargas interiores 159.54 718.57 
Cargas interiores totales 878.11 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  21.48 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82  
 
Cargas internas totales 
 
159.54 737.32 
Potencia térmica interna total 896.86 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
808.53 3.26 
Cargas de ventilación 808.53 3.26 
Potencia térmica de ventilación total 811.79 
Potencia térmica 968.07 740.58 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 78.2 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1708.6 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina D (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   37.9   0.21   173   23.7   
 
  
-2.73 
 
Total estructural -2.73 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o de pie   1   72.11   72.94 
 
72.11 72.94 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   393.47   0.75 
 
  
295.89 
Instalaciones y otras cargas 87.44 349.75 
Cargas interiores 159.54 718.58 
Cargas interiores totales 878.12 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  21.48 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82  
 
Cargas internas totales 
 
159.54 737.33 
Potencia térmica interna total 896.87 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
808.54 3.26 
Cargas de ventilación 808.54 3.26 
Potencia térmica de ventilación total 811.81 
Potencia térmica 968.09 740.59 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 78.2 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1708.7 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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Planta 1 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni A (Dormitorio)   Planta 1. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   N   10.2   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-2.28 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   N   4.3   2.65   0.18   12.9   
 
  
55.82 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   34.1   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-12.32 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   13.8   0.21   173   24.3   
Forjado   34.1   0.52   430   24.3   
Hueco interior   3.3   1.64      25.3   
 
  
0.98 
5.50 
7.21 
 
Total estructural 54.91 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   150.17   0.67 
 
  
100.46 
Instalaciones y otras cargas   170.64 
Cargas interiores 34.89 338.56 
Cargas interiores totales 373.45 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  11.80 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 405.28 
Potencia térmica interna total 440.17 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
434.15 79.26 
Cargas de ventilación 434.15 79.26 
Potencia térmica de ventilación total 513.40 
Potencia térmica 469.04 484.53 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 m² 27.9 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 953.6 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni B (Dormitorio)   Planta 1. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   N   10.2   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-2.28 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   N   4.3   2.65   0.18   12.9   
 
  
55.82 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   34.1   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-12.32 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   13.8   0.21   173   24.3   
Forjado   34.1   0.52   430   24.3   
Hueco interior   3.3   1.64       25.3   
 
  
0.98 
5.50 
7.21 
 
Total estructural 54.91 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   150.17   0.67 
 
  
100.46 
Instalaciones y otras cargas   170.64 
Cargas interiores 34.89 338.56 
Cargas interiores totales 373.45 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  11.80 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 405.28 
Potencia térmica interna total 440.17 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
434.15 79.26 
Cargas de ventilación 434.15 79.26 
Potencia térmica de ventilación total 513.40 
Potencia térmica 469.04 484.53 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 m² 27.9 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 953.6 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni D (Dormitorio)   Planta 1. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.9 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.5 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   S   10.2   0.62   182   Claro   22.0   
 
  
-12.31 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   S   4.3   2.65   0.18   53.0   
 
  
228.90 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   34.1   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-12.69 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   13.8   0.21   173   24.4   
Forjado   34.1   0.52   430   24.3   
Hueco interior   3.3   1.64      25.5   
 
  
1.01 
5.25 
7.98 
 
Total estructural 218.15 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   37.44 
 
34.89 74.87 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   150.17   0.27 
 
  
39.79 
Instalaciones y otras cargas   51.19 
Cargas interiores 34.89 165.86 
Cargas interiores totales 200.75 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  11.52 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 395.53 
Potencia térmica interna total 430.42 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
458.84 87.71 
Cargas de ventilación 458.84 87.71 
Potencia térmica de ventilación total 546.55 
Potencia térmica 493.73 483.24 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 m² 28.6 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 977.0 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni  C (Dormitorio)   Planta 1. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.9 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.5 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 16h (14 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   S   10.2   0.62   182   Claro   22.0   
 
  
-12.31 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   S   4.3   2.65   0.18   53.0   
 
  
228.90 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   34.1   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-12.69 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   13.8   0.21   173   24.4   
Forjado   34.1   0.52   430   24.3   
Hueco interior   3.3   1.64       25.5   
 
  
1.01 
5.25 
7.98 
 
Total estructural 218.15 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   37.44 
 
34.89 74.87 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   150.17   0.27 
 
  
39.79 
Instalaciones y otras cargas   51.19 
Cargas interiores 34.89 165.86 
Cargas interiores totales 200.75 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  11.52 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.92  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 395.53 
Potencia térmica interna total 430.42 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
458.84 87.71 
Cargas de ventilación 458.84 87.71 
Potencia térmica de ventilación total 546.55 
Potencia térmica 493.73 483.24 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 m² 28.6 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 977.0 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1A (Dormitorio)   Planta 1. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   E   5.0   0.62   182   Claro   23.6   
Fachada   O   13.7   0.62   182   Claro   23.6   
 
  -1.11 
-3.07 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   O   4.3   2.65   0.18   87.4   
 
  
377.36 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   29.4   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-10.61 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado   29.3   0.52   430   24.3   
 
  
4.72 
 
Total estructural 367.29 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   129.35   0.67 
 
  
86.54 
Instalaciones y otras cargas   146.99 
Cargas interiores 34.89 300.98 
Cargas interiores totales 335.87 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  20.05 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 688.32 
Potencia térmica interna total 723.21 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.4   
 
373.98 68.27 
Cargas de ventilación 373.98 68.27 
Potencia térmica de ventilación total 442.25 
Potencia térmica 408.87 756.60 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m² 39.6 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1165.5 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2A (Dormitorio)   Planta 1. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   S   13.9   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-3.11 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   24.1   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-8.71 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   12.8   0.21   173   24.3   
Forjado   23.9   0.52   430   24.3   
 
  0.90 
3.85 
 
Total estructural -7.06 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   106.14   0.67 
 
  
71.01 
Instalaciones y otras cargas   120.61 
Cargas interiores 34.89 259.07 
Cargas interiores totales 293.96 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  7.56 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 259.57 
Potencia térmica interna total 294.46 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
65.1   
 
306.85 56.02 
Cargas de ventilación 306.85 56.02 
Potencia térmica de ventilación total 362.87 
Potencia térmica 341.74 315.59 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.1 m² 27.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 657.3 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2B (Dormitorio)   Planta 1. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   S   13.9   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-3.11 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   24.1   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-8.71 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   12.8   0.21   173   24.3   
Forjado   23.9   0.52   430   24.3   
 
  0.90 
3.85 
 
Total estructural -7.06 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   106.14   0.67 
 
  
71.01 
Instalaciones y otras cargas   120.61 
Cargas interiores 34.89 259.07 
Cargas interiores totales 293.96 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  7.56 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 259.57 
Potencia térmica interna total 294.46 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
65.1   
 
306.85 56.02 
Cargas de ventilación 306.85 56.02 
Potencia térmica de ventilación total 362.87 
Potencia térmica 341.74 315.59 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.1 m² 27.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 657.3 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1B (Dormitorio)   Planta 1. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   O   5.0   0.62   182   Claro   23.6   
Fachada   E   13.7   0.62   182   Claro   23.6   
 
  -1.11 
-3.07 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   E   4.3   2.65   0.18   14.1   
 
  
60.93 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   29.4   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-10.61 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado   29.3   0.52   430   24.3   
 
  
4.73 
 
Total estructural 50.86 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   129.36   0.67 
 
  
86.54 
Instalaciones y otras cargas   146.99 
Cargas interiores 34.89 300.99 
Cargas interiores totales 335.88 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  10.56 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 362.40 
Potencia térmica interna total 397.29 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.4   
 
373.98 68.27 
Cargas de ventilación 373.98 68.27 
Potencia térmica de ventilación total 442.25 
Potencia térmica 408.87 430.67 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m² 28.6 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 839.5 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
 
 
 
- 34 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1C (Dormitorio)   Planta 1. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   E   5.3   0.62   182   Claro   23.6   
Fachada   O   13.7   0.62   182   Claro   23.6   
 
  -1.18 
-3.07 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   O   4.3   2.65   0.18   87.4   
 
  
377.36 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   29.4   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-10.61 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado   29.3   0.52   430   24.3   
 
  
4.72 
 
Total estructural 367.22 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   129.35   0.67 
 
  
86.54 
Instalaciones y otras cargas   146.99 
Cargas interiores 34.89 300.98 
Cargas interiores totales 335.87 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  20.05 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 688.24 
Potencia térmica interna total 723.13 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.4   
 
373.97 68.27 
Cargas de ventilación 373.97 68.27 
Potencia térmica de ventilación total 442.24 
Potencia térmica 408.86 756.52 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m² 39.6 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1165.4 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 35 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2C (Dormitorio)   Planta 1. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   N   11.3   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-2.54 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   N   2.4   1.50   0.44   15.1   
 
  
36.97 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   24.1   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-8.71 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   12.8   0.21   173   24.3   
Forjado   23.9   0.52   430   24.3   
 
  0.90 
3.85 
 
Total estructural 30.48 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   106.13   0.67 
 
  
71.00 
Instalaciones y otras cargas   120.60 
Cargas interiores 34.89 259.06 
Cargas interiores totales 293.95 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  8.69 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 298.22 
Potencia térmica interna total 333.11 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
65.1   
 
306.84 56.02 
Cargas de ventilación 306.84 56.02 
Potencia térmica de ventilación total 362.86 
Potencia térmica 341.73 354.24 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.1 m² 28.9 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 696.0 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2D (Dormitorio)   Planta 1. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   N   11.3   0.62   182   Claro   23.6   
 
  
-2.54 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   N   2.4   1.50   0.44   15.1   
 
  
36.97 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   24.1   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-8.71 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   12.8   0.21   173   24.3   
Forjado   23.9   0.52   430   24.3   
 
  0.90 
3.85 
 
Total estructural 30.48 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   106.13   0.67 
 
  
71.00 
Instalaciones y otras cargas   120.60 
Cargas interiores 34.89 259.06 
Cargas interiores totales 293.95 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  8.69 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.90  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 298.22 
Potencia térmica interna total 333.11 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
65.1   
 
306.84 56.02 
Cargas de ventilación 306.84 56.02 
Potencia térmica de ventilación total 362.86 
Potencia térmica 341.73 354.24 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.1 m² 28.9 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 696.0 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 37 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1D (Dormitorio)   Planta 1. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 26.6 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 22.2 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   E   13.7   0.62   182   Claro   23.6   
Fachada   O   5.3   0.62   182   Claro   23.6   
 
  -3.07 
-1.18 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   E   4.3   2.65   0.18   14.1   
 
  
60.93 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   29.4   0.26   551   Intermedio   22.6   
 
  
-10.61 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Forjado   29.3   0.52   430   24.3   
 
  
4.72 
 
Total estructural 50.78 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   2   34.89   33.73 
 
34.89 67.45 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   129.36   0.67 
 
  
86.54 
Instalaciones y otras cargas   147.00 
Cargas interiores 34.89 300.99 
Cargas interiores totales 335.88 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  10.55 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.91  
 
Cargas internas totales 
 
34.89 362.33 
Potencia térmica interna total 397.22 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.4   
 
373.98 68.27 
Cargas de ventilación 373.98 68.27 
Potencia térmica de ventilación total 442.26 
Potencia térmica 408.87 430.60 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 m² 28.6 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 839.5 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló C (Salón / Comedor)   Planta 1. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   S   18.0   0.62   182   Claro   24.6   
 
  
6.47 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   S   5.3   2.56   0.18   1.2   
1   S   2.2   2.65   0.18   1.2   
 
  
6.50 
2.62 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   107.5   0.26   551   Intermedio   22.7   
 
  
-35.79 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   17.1   0.21   162   24.4   
Forjado   104.3   0.52   430   24.2   
 
  1.28 
12.53 
 
Total estructural -6.39 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   6   34.89   32.94 
 
104.67 197.64 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   2150.96   0.79 
 
  
1690.65 
Instalaciones y otras cargas   537.74 
Cargas interiores 104.67 2426.03 
Cargas interiores totales 2530.70 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  72.59 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96  
 
Cargas internas totales 
 
104.67 2492.23 
Potencia térmica interna total 2596.90 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1491.76 12.04 
Cargas de ventilación 1491.76 12.04 
Potencia térmica de ventilación total 1503.80 
Potencia térmica 1596.43 2504.27 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 m² 38.1 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4100.7 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló A (Salón / Comedor)   Planta 1. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   N   18.0   0.62   182   Claro   24.6   
 
  
6.47 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   N   5.3   2.56   0.18   0.8   
1   N   2.2   2.65   0.18   0.8   
 
  
4.30 
1.77 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   107.5   0.26   551   Intermedio   22.7   
 
  
-35.79 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   17.1   0.21   162   24.4   
Forjado   107.5   0.52   430   24.4   
 
  1.28 
22.50 
 
Total estructural 0.52 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   6   34.89   32.94 
 
104.67 197.64 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   2150.89   0.79 
 
  
1690.60 
Instalaciones y otras cargas   537.72 
Cargas interiores 104.67 2425.97 
Cargas interiores totales 2530.64 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  72.79 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96  
 
Cargas internas totales 
 
104.67 2499.28 
Potencia térmica interna total 2603.95 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1491.71 12.04 
Cargas de ventilación 1491.71 12.04 
Potencia térmica de ventilación total 1503.76 
Potencia térmica 1596.38 2511.33 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 m² 38.2 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4107.7 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló B (Salón / Comedor)   Planta 1. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   N   18.0   0.62   182   Claro   24.6   
 
  
6.47 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   N   5.3   2.56   0.18   0.8   
1   N   2.2   2.65   0.18   0.8   
 
  
4.30 
1.77 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   107.5   0.26   551   Intermedio   22.7   
 
  
-35.79 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   17.1   0.21   162   24.4   
Forjado   107.5   0.52   430   24.4   
 
  1.28 
22.50 
 
Total estructural 0.52 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   6   34.89   32.94 
 
104.67 197.64 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   2150.89   0.79 
 
  
1690.60 
Instalaciones y otras cargas   537.72 
Cargas interiores 104.67 2425.96 
Cargas interiores totales 2530.63 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  72.79 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96  
 
Cargas internas totales 
 
104.67 2499.28 
Potencia térmica interna total 2603.95 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1491.71 12.04 
Cargas de ventilación 1491.71 12.04 
Potencia térmica de ventilación total 1503.75 
Potencia térmica 1596.38 2511.32 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 m² 38.2 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4107.7 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló D (Salón / Comedor)   Planta 1. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 22 de Agosto 
C. 
LATENTE 
(W) 
C. 
SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores     
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Fachada   S   18.0   0.62   182   Claro   24.6   
 
  
6.47 
 
Ventanas exteriores     
Núm. 
ventanas 
  
Orientació
n 
  
Superficie total 
(m²) 
  
U 
(W/(m²·K)) 
  
Coef. radiación 
solar 
  
Ganancia 
(W/m²) 
  
2   S   5.3   2.56   0.18   1.2   
1   S   2.2   2.65   0.18   1.2   
 
  
6.50 
2.62 
 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   107.5   0.26   551   Intermedio   22.7   
 
  
-35.79 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   17.1   0.21   162   24.4   
Forjado   104.3   0.52   430   24.2   
 
  1.28 
12.53 
 
Total estructural -6.39 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o en reposo   6   34.89   32.94 
 
104.67 197.64 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   2150.91   0.79 
 
  
1690.61 
Instalaciones y otras cargas   537.73 
Cargas interiores 104.67 2425.98 
Cargas interiores totales 2530.65 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  72.59 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.96  
 
Cargas internas totales 
 
104.67 2492.17 
Potencia térmica interna total 2596.84 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1491.72 12.04 
Cargas de ventilación 1491.72 12.04 
Potencia térmica de ventilación total 1503.77 
Potencia térmica 1596.39 2504.22 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 m² 38.1 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 4100.6 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina A (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   21.9   0.26   551   Intermedio   22.7   
 
  
-7.27 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   36.2   0.21   173   23.7   
 
  
-2.50 
 
Total estructural -9.77 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o de pie   1   72.11   72.20 
 
72.11 72.20 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   393.47   0.79 
 
  
309.27 
Instalaciones y otras cargas 87.44 349.75 
Cargas interiores 159.54 731.22 
Cargas interiores totales 890.76 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  21.64 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82  
 
Cargas internas totales 
 
159.54 743.09 
Potencia térmica interna total 902.63 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
808.54 3.26 
Cargas de ventilación 808.54 3.26 
Potencia térmica de ventilación total 811.81 
Potencia térmica 968.09 746.35 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 78.4 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1714.4 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina B (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   21.9   0.26   551   Intermedio   22.7   
 
  
-7.28 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   36.2   0.21   173   23.7   
 
  
-2.50 
 
Total estructural -9.77 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o de pie   1   72.11   72.20 
 
72.11 72.20 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   393.48   0.79 
 
  
309.27 
Instalaciones y otras cargas 87.44 349.76 
Cargas interiores 159.55 731.23 
Cargas interiores totales 890.77 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  21.64 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82  
 
Cargas internas totales 
 
159.55 743.10 
Potencia térmica interna total 902.65 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
808.56 3.26 
Cargas de ventilación 808.56 3.26 
Potencia térmica de ventilación total 811.82 
Potencia térmica 968.11 746.36 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 78.4 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1714.5 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina C (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   21.9   0.26   551   Intermedio   22.7   
 
  
-7.27 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   36.2   0.21   173   23.7   
 
  
-2.50 
 
Total estructural -9.77 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o de pie   1   72.11   72.20 
 
72.11 72.20 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   393.46   0.79 
 
  
309.26 
Instalaciones y otras cargas 87.44 349.74 
Cargas interiores 159.54 731.20 
Cargas interiores totales 890.74 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  21.64 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82  
 
Cargas internas totales 
 
159.54 743.07 
Potencia térmica interna total 902.61 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
808.53 3.26 
Cargas de ventilación 808.53 3.26 
Potencia térmica de ventilación total 811.79 
Potencia térmica 968.07 746.34 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 78.4 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1714.4 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina D (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto     
Internas   Externas 
Temperatura interior = 24.0 °C   Temperatura exterior = 24.1 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Temperatura húmeda = 21.8 °C 
 
Cargas de refrigeración a las 22h (20 hora solar) del día 1 de Julio 
C. LATENTE 
(W) 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cubiertas     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   Teq. (°C)   
Azotea   21.9   0.26   551   Intermedio   22.7   
 
  
-7.27 
 
Cerramientos interiores     
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Teq. (°C)   
Pared interior   36.2   0.21   173   23.7   
 
  
-2.50 
 
Total estructural -9.77 
Ocupantes     
Actividad   Nº personas   C.lat/per (W)   C.sen/per (W) 
Sentado o de pie   1   72.11   72.20 
 
72.11 72.20 
Iluminación     
Tipo   Potencia (W)   Coef. iluminación 
Incandescente   393.47   0.79 
 
  
309.27 
Instalaciones y otras cargas 87.44 349.75 
Cargas interiores 159.54 731.22 
Cargas interiores totales 890.76 
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 % 
 
  21.64 
 
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.82  
 
Cargas internas totales 
 
159.54 743.09 
Potencia térmica interna total 902.63 
Ventilación     
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
808.54 3.26 
Cargas de ventilación 808.54 3.26 
Potencia térmica de ventilación total 811.81 
Potencia térmica 968.09 746.35 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 78.4 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1714.4 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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2.2.- Calefacción 
Planta baja 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló A (Salón / Comedor)   Planta Baixa. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   18.0   0.62   182   Claro   
 
264.04 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   N   2.2   2.65   
2   N   5.3   2.56   
 
136.01 
320.60 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   107.5   0.31   415   
 
493.30 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   49.9   0.21   173   
Forjado   107.5   0.52   430   
Hueco interior   5.0   1.64      
 
101.89 
556.39 
81.54 
 
Total estructural 1953.78 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
97.69 
 
Cargas internas totales 
 
2051.47 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1882.65 
Potencia térmica de ventilación total 1882.65 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 
m² 
36.6 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
3934.1 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló B (Salón / Comedor)   Planta Baixa. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   18.0   0.62   182   Claro   
 
264.03 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   N   2.2   2.65   
2   N   5.3   2.56   
 
136.01 
320.60 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   107.5   0.31   415   
 
493.30 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   49.9   0.21   173   
Forjado   107.5   0.52   430   
Hueco interior   5.0   1.64      
 
101.89 
556.39 
81.54 
 
Total estructural 1953.77 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
97.69 
 
Cargas internas totales 
 
2051.46 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1882.65 
Potencia térmica de ventilación total 1882.65 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 
m² 
36.6 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
3934.1 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló C (Salón / Comedor)   Planta Baixa. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   14.7   0.62   182   Claro   
 
180.35 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   S   2.2   2.65   
1   S   2.6   2.56   
 
113.34 
133.58 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   86.7   0.31   415   
 
397.49 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   43.1   0.21   173   
Forjado   86.6   0.52   430   
Hueco interior   1.7   3.00      
Hueco interior   5.0   1.64      
 
88.09 
447.93 
51.61 
81.54 
 
Total estructural 1493.93 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
74.70 
 
Cargas internas totales 
 
1568.63 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
234.0   
 
1516.99 
Potencia térmica de ventilación total 1516.99 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 86.7 
m² 
35.6 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
3085.6 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló D (Salón / Comedor)   Planta Baixa. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   14.7   0.62   182   Claro   
 
180.35 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   S   2.2   2.65   
1   S   2.6   2.56   
 
113.34 
133.58 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   86.7   0.31   415   
 
397.49 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   43.1   0.21   173   
Forjado   86.6   0.52   430   
Hueco interior   1.7   3.00      
Hueco interior   5.0   1.64      
 
88.09 
447.92 
51.61 
81.54 
 
Total estructural 1493.93 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
74.70 
 
Cargas internas totales 
 
1568.62 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
234.0   
 
1517.00 
Potencia térmica de ventilación total 1517.00 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 86.7 
m² 
35.6 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
3085.6 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 2A (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   5.3   0.62   194   Claro   
Fachada   O   15.0   0.62   194   Claro   
 
77.74 
201.23 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   O   2.2   2.65   
 
124.68 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   12.5   0.31   515   
 
55.56 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   13.8   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
28.15 
54.36 
 
Total estructural 541.72 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
27.09 
 
Cargas internas totales 
 
568.81 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.5 
m² 
59.7 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
743.9 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 1A (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   O   8.1   0.62   194   Claro   
 
108.78 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   O   0.7   3.33   
 
52.25 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   9.7   0.31   515   
 
43.22 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   17.4   0.21   173   
Hueco interior   1.7   1.64      
 
35.60 
27.18 
 
Total estructural 267.03 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
13.35 
 
Cargas internas totales 
 
280.38 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.7 
m² 
47.0 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
455.4 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 2B (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   5.3   0.62   194   Claro   
Fachada   E   15.0   0.62   194   Claro   
 
77.75 
201.23 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   E   2.2   2.65   
 
124.68 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   12.5   0.31   515   
 
55.56 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   13.8   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
28.15 
54.36 
 
Total estructural 541.73 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
27.09 
 
Cargas internas totales 
 
568.82 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.5 
m² 
59.7 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
743.9 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 1B (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   8.1   0.62   194   Claro   
 
108.78 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   E   0.7   3.33   
 
52.25 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   9.7   0.31   515   
 
43.23 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   17.4   0.21   173   
Hueco interior   1.7   1.64      
 
35.55 
27.18 
 
Total estructural 266.99 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
13.35 
 
Cargas internas totales 
 
280.34 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.7 
m² 
47.0 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
455.4 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 2C (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   5.3   0.62   194   Claro   
Fachada   O   15.0   0.62   194   Claro   
 
64.79 
201.23 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   O   2.2   2.65   
 
124.68 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   12.5   0.31   515   
 
55.56 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   13.8   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
28.15 
54.36 
 
Total estructural 528.76 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
26.44 
 
Cargas internas totales 
 
555.20 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.5 
m² 
58.6 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
730.3 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 1C (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   O   8.1   0.62   194   Claro   
 
108.79 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   O   0.7   3.33   
 
52.25 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   9.7   0.31   515   
 
43.22 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   17.4   0.21   173   
Hueco interior   1.7   1.64      
 
35.55 
27.18 
 
Total estructural 266.98 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
13.35 
 
Cargas internas totales 
 
280.33 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.7 
m² 
47.0 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
455.4 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 1D (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   8.1   0.62   194   Claro   
 
108.79 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   E   0.7   3.33   
 
52.25 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   9.7   0.31   515   
 
43.23 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   17.4   0.21   173   
Hueco interior   1.7   1.64      
 
35.60 
27.18 
 
Total estructural 267.05 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
13.35 
 
Cargas internas totales 
 
280.40 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.7 
m² 
47.0 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
455.5 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 2D (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   5.3   0.62   194   Claro   
Fachada   E   15.0   0.62   194   Claro   
 
64.79 
201.23 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   E   2.2   2.65   
 
124.68 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   12.5   0.31   515   
 
55.56 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   13.8   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
28.15 
54.36 
 
Total estructural 528.77 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
26.44 
 
Cargas internas totales 
 
555.21 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.5 
m² 
58.6 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
730.3 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni A (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   10.2   0.62   182   Claro   
 
149.65 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   N   4.3   2.65   
 
272.02 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   34.1   0.31   415   
 
156.54 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   16.1   0.21   173   
Forjado   34.1   0.52   430   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
32.85 
176.56 
54.36 
 
Total estructural 841.98 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
42.10 
 
Cargas internas totales 
 
884.08 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
597.45 
Potencia térmica de ventilación total 597.45 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 
m² 
43.4 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1481.5 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni B (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   10.2   0.62   182   Claro   
 
149.65 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   N   4.3   2.65   
 
272.02 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   34.1   0.31   415   
 
156.55 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   16.1   0.21   173   
Forjado   34.1   0.52   430   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
32.85 
176.58 
54.36 
 
Total estructural 842.01 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
42.10 
 
Cargas internas totales 
 
884.11 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
597.45 
Potencia térmica de ventilación total 597.45 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 
m² 
43.4 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1481.6 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni C (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   10.2   0.62   182   Claro   
 
124.70 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   S   4.3   2.65   
 
226.68 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   34.1   0.31   415   
 
156.54 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   16.1   0.21   173   
Forjado   34.1   0.52   430   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
32.85 
176.56 
54.36 
 
Total estructural 771.70 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
38.58 
 
Cargas internas totales 
 
810.28 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
597.45 
Potencia térmica de ventilación total 597.45 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 
m² 
41.2 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1407.7 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni D (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   10.2   0.62   182   Claro   
 
124.70 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   S   4.3   2.65   
 
226.68 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   34.1   0.31   415   
 
156.55 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   16.1   0.21   173   
Forjado   34.1   0.52   430   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
32.85 
176.58 
54.36 
 
Total estructural 771.73 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
38.59 
 
Cargas internas totales 
 
810.32 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
597.45 
Potencia térmica de ventilación total 597.45 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 
m² 
41.2 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1407.8 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1A (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   O   13.7   0.62   182   Claro   
 
184.82 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   O   4.3   2.65   
 
249.35 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   29.3   0.31   415   
 
134.46 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   25.3   0.21   162   
Forjado   29.3   0.52   430   
 
51.68 
151.66 
 
Total estructural 771.97 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
38.60 
 
Cargas internas totales 
 
810.57 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.1   
 
513.17 
Potencia térmica de ventilación total 513.17 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.3 
m² 
45.2 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1323.7 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1B (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   13.7   0.62   182   Claro   
 
185.03 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   E   4.3   2.65   
 
249.35 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   29.3   0.31   415   
 
134.48 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   25.3   0.21   162   
Forjado   29.3   0.52   430   
 
51.68 
151.67 
 
Total estructural 772.21 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
38.61 
 
Cargas internas totales 
 
810.82 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.2   
 
513.20 
Potencia térmica de ventilación total 513.20 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.3 
m² 
45.2 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1324.0 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2A (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   23.9   0.31   415   
 
109.66 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   26.4   0.21   162   
Forjado   23.9   0.52   430   
 
54.00 
123.69 
 
Total estructural 287.35 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
14.37 
 
Cargas internas totales 
 
301.71 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
64.5   
 
418.47 
Potencia térmica de ventilación total 418.47 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.9 m² 30.1 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 720.2 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2B (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   23.9   0.31   415   
 
109.65 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   26.4   0.21   173   
Forjado   23.9   0.52   430   
 
54.00 
123.68 
 
Total estructural 287.32 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
14.37 
 
Cargas internas totales 
 
301.69 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
64.5   
 
418.47 
Potencia térmica de ventilación total 418.47 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.9 m² 30.1 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 720.2 W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1C (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   O   13.7   0.62   182   Claro   
 
185.03 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   O   4.3   2.65   
 
249.35 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   29.3   0.31   415   
 
134.45 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   25.3   0.21   173   
Forjado   29.3   0.52   430   
 
51.68 
151.65 
 
Total estructural 772.16 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
38.61 
 
Cargas internas totales 
 
810.77 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.1   
 
513.17 
Potencia térmica de ventilación total 513.17 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.3 
m² 
45.2 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1323.9 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1D (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   13.7   0.62   182   Claro   
 
185.03 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   E   4.3   2.65   
 
249.35 
 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   29.3   0.31   415   
 
134.47 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   25.3   0.21   173   
Forjado   29.3   0.52   430   
 
51.68 
151.67 
 
Total estructural 772.20 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
38.61 
 
Cargas internas totales 
 
810.81 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.2   
 
513.20 
Potencia térmica de ventilación total 513.20 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.3 
m² 
45.2 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1324.0 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2C (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   23.9   0.31   415   
 
109.65 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   26.4   0.21   173   
Forjado   23.9   0.52   430   
 
54.00 
123.67 
 
Total estructural 287.32 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
14.37 
 
Cargas internas totales 
 
301.69 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
64.5   
 
418.46 
Potencia térmica de ventilación total 418.46 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.9 m² 30.1 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 720.1 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2D (Dormitorio)   Planta Baixa. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   23.9   0.31   415   
 
109.64 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   26.4   0.21   162   
Forjado   23.9   0.52   430   
 
54.00 
123.66 
 
Total estructural 287.30 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
14.36 
 
Cargas internas totales 
 
301.66 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
64.5   
 
418.46 
Potencia térmica de ventilación total 418.46 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 23.9 m² 30.1 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 720.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina A (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   21.9   0.31   515   
 
97.50 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   47.1   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
96.27 
54.36 
 
Total estructural 248.14 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
12.41 
 
Cargas internas totales 
 
260.54 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
510.22 
Potencia térmica de ventilación total 510.22 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 35.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 770.8 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina B (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   21.9   0.31   515   
 
97.51 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   47.1   0.21   185   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
96.27 
54.36 
 
Total estructural 248.15 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
12.41 
 
Cargas internas totales 
 
260.56 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
510.23 
Potencia térmica de ventilación total 510.23 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 35.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 770.8 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina C (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   21.9   0.31   515   
 
97.49 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   47.1   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
96.27 
54.36 
 
Total estructural 248.13 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
12.41 
 
Cargas internas totales 
 
260.53 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
510.21 
Potencia térmica de ventilación total 510.21 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 35.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 770.7 W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina D (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Forjados inferiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Forjado sanitario   21.9   0.31   515   
 
97.50 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   47.1   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
96.27 
54.36 
 
Total estructural 248.14 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
12.41 
 
Cargas internas totales 
 
260.54 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
510.22 
Potencia térmica de ventilación total 510.22 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 35.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 770.8 W 
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Planta 1 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 2A (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   5.3   0.62   194   Claro   
Fachada   O   15.0   0.62   194   Claro   
 
77.74 
201.23 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   O   2.2   2.65   
 
124.68 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   12.5   0.27   551   Intermedio   
 
66.63 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   13.8   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
28.15 
54.36 
 
Total estructural 552.79 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
27.64 
 
Cargas internas totales 
 
580.43 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.5 
m² 
60.6 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
755.5 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 1A (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   O   8.1   0.62   194   Claro   
 
108.78 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   O   0.7   3.33   
 
52.25 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   9.7   0.27   551   Intermedio   
 
51.84 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   17.4   0.21   173   
Hueco interior   1.7   1.64      
 
35.60 
27.18 
 
Total estructural 275.65 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
13.78 
 
Cargas internas totales 
 
289.43 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.7 
m² 
47.9 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
464.5 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 2B (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   15.0   0.62   194   Claro   
Fachada   N   5.3   0.62   194   Claro   
 
201.23 
77.75 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   E   2.2   2.65   
 
124.68 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   12.5   0.27   551   Intermedio   
 
66.63 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   13.8   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
28.15 
54.36 
 
Total estructural 552.80 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
27.64 
 
Cargas internas totales 
 
580.44 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.5 
m² 
60.6 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
755.5 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 1B (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   8.1   0.62   194   Claro   
 
108.78 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   E   0.7   3.33   
 
52.25 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   9.7   0.27   551   Intermedio   
 
51.85 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   17.9   0.21   173   
Hueco interior   1.7   1.64      
 
36.54 
27.18 
 
Total estructural 276.60 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
13.83 
 
Cargas internas totales 
 
290.43 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.7 
m² 
48.0 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
465.5 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 2C (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   O   8.1   0.62   194   Claro   
 
108.79 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   O   0.7   3.33   
 
52.25 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   9.7   0.27   551   Intermedio   
 
51.84 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   17.4   0.21   173   
Hueco interior   1.7   1.64      
 
35.55 
27.18 
 
Total estructural 275.59 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
13.78 
 
Cargas internas totales 
 
289.37 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.7 
m² 
47.9 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
464.4 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 1C (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   O   15.0   0.62   194   Claro   
Fachada   S   5.3   0.62   194   Claro   
 
201.23 
64.79 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   O   2.2   2.65   
 
124.68 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   12.5   0.27   551   Intermedio   
 
66.63 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   13.8   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
28.15 
54.36 
 
Total estructural 539.83 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
26.99 
 
Cargas internas totales 
 
566.83 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.5 
m² 
59.5 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
741.9 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 1D (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   15.0   0.62   194   Claro   
Fachada   S   5.3   0.62   194   Claro   
 
201.23 
64.79 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   E   2.2   2.65   
 
124.68 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   12.5   0.27   551   Intermedio   
 
66.63 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   13.8   0.21   173   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
28.15 
54.36 
 
Total estructural 539.84 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
26.99 
 
Cargas internas totales 
 
566.83 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.5 
m² 
59.5 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
741.9 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Banys 2D (Baño / Aseo)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   8.1   0.62   194   Claro   
 
108.79 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
1   E   0.7   3.33   
 
52.25 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   9.7   0.27   551   Intermedio   
 
51.85 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   17.4   0.21   173   
Hueco interior   1.7   1.64      
 
35.60 
27.18 
 
Total estructural 275.66 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
13.78 
 
Cargas internas totales 
 
289.44 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
54.0   
 
175.06 
Potencia térmica de ventilación total 175.06 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.7 
m² 
47.9 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
464.5 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
 
 
 
- 82 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni A (Dormitorio)   Planta 1. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   10.2   0.62   182   Claro   
 
149.65 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   N   4.3   2.65   
 
272.02 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   34.1   0.27   551   Intermedio   
 
182.54 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   16.1   0.21   173   
Forjado   34.1   0.49   430   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
32.85 
164.52 
54.36 
 
Total estructural 855.94 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
42.80 
 
Cargas internas totales 
 
898.74 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
597.45 
Potencia térmica de ventilación total 597.45 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 
m² 
43.8 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1496.2 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 83 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni B (Dormitorio)   Planta 1. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   10.2   0.62   182   Claro   
 
149.65 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   N   4.3   2.65   
 
272.02 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   34.1   0.27   551   Intermedio   
 
182.56 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   16.1   0.21   173   
Forjado   34.1   0.49   430   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
32.85 
164.54 
54.36 
 
Total estructural 855.98 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
42.80 
 
Cargas internas totales 
 
898.78 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
597.45 
Potencia térmica de ventilación total 597.45 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 
m² 
43.8 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1496.2 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
 
 
 
- 84 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni D (Dormitorio)   Planta 1. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   10.2   0.62   182   Claro   
 
124.70 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   S   4.3   2.65   
 
226.68 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   34.1   0.27   551   Intermedio   
 
182.56 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   16.1   0.21   173   
Forjado   34.1   0.49   430   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
32.85 
164.54 
54.36 
 
Total estructural 785.70 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
39.28 
 
Cargas internas totales 
 
824.98 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
597.45 
Potencia térmica de ventilación total 597.45 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 
m² 
41.7 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1422.4 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 85 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació de matrimoni  C (Dormitorio)   Planta 1. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   10.2   0.62   182   Claro   
 
124.70 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   S   4.3   2.65   
 
226.68 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   34.1   0.27   551   Intermedio   
 
182.54 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   16.1   0.21   173   
Forjado   34.1   0.49   430   
Hueco interior   3.3   1.64      
 
32.85 
164.52 
54.36 
 
Total estructural 785.67 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
39.28 
 
Cargas internas totales 
 
824.95 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
92.1   
 
597.45 
Potencia térmica de ventilación total 597.45 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 34.1 
m² 
41.7 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1422.4 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1A (Dormitorio)   Planta 1. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   5.0   0.62   182   Claro   
Fachada   O   13.7   0.62   182   Claro   
 
66.93 
185.03 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   O   4.3   2.65   
 
249.35 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   29.4   0.27   551   Intermedio   
 
157.25 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   20.4   0.21   173   
Forjado   29.3   0.49   430   
 
41.76 
141.32 
 
Total estructural 841.64 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
42.08 
 
Cargas internas totales 
 
883.73 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.4   
 
514.64 
Potencia térmica de ventilación total 514.64 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 
m² 
47.6 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1398.4 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 87 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2A (Dormitorio)   Planta 1. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   13.9   0.62   182   Claro   
 
170.22 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   24.1   0.27   551   Intermedio   
 
129.04 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   12.8   0.21   173   
Forjado   23.9   0.49   430   
 
26.06 
115.25 
 
Total estructural 440.57 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
22.03 
 
Cargas internas totales 
 
462.60 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
65.1   
 
422.27 
Potencia térmica de ventilación total 422.27 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.1 
m² 
36.7 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
884.9 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2B (Dormitorio)   Planta 1. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   13.9   0.62   182   Claro   
 
170.22 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   24.1   0.27   551   Intermedio   
 
129.03 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   12.8   0.21   173   
Forjado   23.9   0.49   430   
 
26.06 
115.24 
 
Total estructural 440.56 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
22.03 
 
Cargas internas totales 
 
462.59 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
65.1   
 
422.28 
Potencia térmica de ventilación total 422.28 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.1 
m² 
36.7 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
884.9 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 89 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1B (Dormitorio)   Planta 1. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   O   5.0   0.62   182   Claro   
Fachada   E   13.7   0.62   182   Claro   
 
66.93 
185.03 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   E   4.3   2.65   
 
249.35 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   29.4   0.27   551   Intermedio   
 
157.26 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   20.4   0.21   173   
Forjado   29.3   0.49   430   
 
41.76 
141.33 
 
Total estructural 841.66 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
42.08 
 
Cargas internas totales 
 
883.74 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.4   
 
514.65 
Potencia térmica de ventilación total 514.65 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 
m² 
47.6 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1398.4 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
 
 
 
- 90 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1C (Dormitorio)   Planta 1. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   5.3   0.62   182   Claro   
Fachada   O   13.7   0.62   182   Claro   
 
71.32 
185.03 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   O   4.3   2.65   
 
249.35 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   29.4   0.27   551   Intermedio   
 
157.23 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   20.4   0.21   173   
Forjado   29.3   0.49   430   
 
41.76 
141.31 
 
Total estructural 846.00 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
42.30 
 
Cargas internas totales 
 
888.30 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.4   
 
514.63 
Potencia térmica de ventilación total 514.63 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 
m² 
47.7 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1402.9 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 91 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2C (Dormitorio)   Planta 1. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   11.3   0.62   182   Claro   
 
166.63 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   N   2.4   1.50   
 
87.14 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   24.1   0.27   551   Intermedio   
 
129.03 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   12.8   0.21   173   
Forjado   23.9   0.49   430   
 
26.06 
115.24 
 
Total estructural 524.10 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
26.21 
 
Cargas internas totales 
 
550.31 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
65.1   
 
422.25 
Potencia térmica de ventilación total 422.25 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.1 
m² 
40.3 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
972.6 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 2D (Dormitorio)   Planta 1. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   11.3   0.62   182   Claro   
 
166.63 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   N   2.4   1.50   
 
87.14 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   24.1   0.27   551   Intermedio   
 
129.01 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   12.8   0.21   173   
Forjado   23.9   0.49   430   
 
26.06 
115.23 
 
Total estructural 524.08 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
26.20 
 
Cargas internas totales 
 
550.28 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
65.1   
 
422.25 
Potencia térmica de ventilación total 422.25 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 24.1 
m² 
40.3 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
972.5 
W 
 
  
Oriol Reyes Berrocal  
 
 
- 93 - 
  
CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Habitació 1D (Dormitorio)   Planta 1. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   E   13.7   0.62   182   Claro   
Fachada   O   5.3   0.62   182   Claro   
 
185.03 
71.32 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   E   4.3   2.65   
 
249.35 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   29.4   0.27   551   Intermedio   
 
157.25 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   20.4   0.21   173   
Forjado   29.3   0.49   430   
 
41.76 
141.33 
 
Total estructural 846.04 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
42.30 
 
Cargas internas totales 
 
888.34 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
79.4   
 
514.66 
Potencia térmica de ventilación total 514.66 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 29.4 
m² 
47.7 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
1403.0 
W 
 
  
 TFG. ESTUDI DE VIABILITAT D’UN  n.ZEB 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló C (Salón / Comedor)   Planta 1. Apartament C 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   18.0   0.62   182   Claro   
 
220.03 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   S   5.3   2.56   
1   S   2.2   2.65   
 
267.17 
113.34 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   107.5   0.27   551   Intermedio   
 
575.25 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   48.1   0.21   173   
Forjado   104.3   0.49   430   
Hueco interior   5.0   1.64      
Hueco interior   1.7   3.00      
 
98.35 
503.06 
81.54 
51.61 
 
Total estructural 1910.35 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
95.52 
 
Cargas internas totales 
 
2005.87 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1882.71 
Potencia térmica de ventilación total 1882.71 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 
m² 
36.2 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
3888.6 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló A (Salón / Comedor)   Planta 1. Apartament A 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   18.0   0.62   182   Claro   
 
264.04 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   N   5.3   2.56   
1   N   2.2   2.65   
 
320.60 
136.01 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   107.5   0.27   551   Intermedio   
 
575.25 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   48.1   0.21   173   
Forjado   107.5   0.49   430   
Hueco interior   5.0   1.64      
Hueco interior   1.7   3.00      
 
98.35 
518.46 
81.54 
51.61 
 
Total estructural 2045.85 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
102.29 
 
Cargas internas totales 
 
2148.15 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1882.65 
Potencia térmica de ventilación total 1882.65 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 
m² 
37.5 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
4030.8 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló B (Salón / Comedor)   Planta 1. Apartament B 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   N   18.0   0.62   182   Claro   
 
264.03 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   N   5.3   2.56   
1   N   2.2   2.65   
 
320.60 
136.01 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   107.5   0.27   551   Intermedio   
 
575.25 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   48.1   0.21   162   
Forjado   107.5   0.49   430   
Hueco interior   1.7   3.00      
Hueco interior   5.0   1.64      
 
98.34 
518.46 
51.61 
81.54 
 
Total estructural 2045.85 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
102.29 
 
Cargas internas totales 
 
2148.14 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1882.65 
Potencia térmica de ventilación total 1882.65 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 
m² 
37.5 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
4030.8 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Saló D (Salón / Comedor)   Planta 1. Apartament D 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cerramientos exteriores   
Tipo   Orientación   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Fachada   S   18.0   0.62   182   Claro   
 
220.03 
 
Ventanas exteriores   
Núm. ventanas   Orientación   Superficie total (m²)   U (W/(m²·K))   
2   S   5.3   2.56   
1   S   2.2   2.65   
 
267.17 
113.34 
 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   107.5   0.27   551   Intermedio   
 
575.25 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   48.1   0.21   162   
Forjado   104.3   0.49   430   
Hueco interior   5.0   1.64      
Hueco interior   1.7   3.00      
 
98.35 
503.05 
81.54 
51.61 
 
Total estructural 1910.33 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
95.52 
 
Cargas internas totales 
 
2005.85 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
290.4   
 
1882.66 
Potencia térmica de ventilación total 1882.66 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 107.5 
m² 
36.2 
W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL 
: 
3888.5 
W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina A (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   21.9   0.27   551   Intermedio   
 
116.93 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   45.5   0.21   173   
Hueco interior   5.0   1.64      
 
92.83 
81.54 
 
Total estructural 291.31 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
14.57 
 
Cargas internas totales 
 
305.87 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
510.22 
Potencia térmica de ventilación total 510.22 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 37.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 816.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina B (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   21.9   0.27   551   Intermedio   
 
116.94 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   45.5   0.21   173   
Hueco interior   5.0   1.64      
 
92.84 
81.54 
 
Total estructural 291.32 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
14.57 
 
Cargas internas totales 
 
305.89 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
510.23 
Potencia térmica de ventilación total 510.23 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 37.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 816.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina C (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   21.9   0.27   551   Intermedio   
 
116.92 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   45.5   0.21   173   
Hueco interior   5.0   1.64      
 
92.83 
81.54 
 
Total estructural 291.29 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
14.56 
 
Cargas internas totales 
 
305.86 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
510.21 
Potencia térmica de ventilación total 510.21 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 37.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 816.1 W 
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CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO) 
Recinto   Conjunto de recintos 
Cuina D (Cocina)   Edifici N.ZEB 
 
Condiciones de proyecto   
Internas   Externas 
Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 
Humedad relativa interior = 50.0 %   Humedad relativa exterior = 90.0 % 
 
Cargas térmicas de calefacción 
C. SENSIBLE 
(W) 
Cubiertas   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   Color   
Azotea   21.9   0.27   551   Intermedio   
 
116.93 
 
Cerramientos interiores   
Tipo   Superficie (m²)   U (W/(m²·K))   Peso (kg/m²)   
Pared interior   45.5   0.21   173   
Hueco interior   5.0   1.64      
 
92.83 
81.54 
 
Total estructural 291.31 
Cargas interiores totales   
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 % 
 
14.57 
 
Cargas internas totales 
 
305.87 
Ventilación   
Caudal de ventilación total (m³/h)   
157.4   
 
510.22 
Potencia térmica de ventilación total 510.22 
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 21.9 m² 37.3 W/m² 
 
POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 816.1 W 
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1.3. Resum del càlcul de recintes 
Refrigeración 
Conjunto: Edifici N.ZEB 
Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructura
l 
(W) 
Sensible 
interior 
(W) 
Total 
interior 
(W) 
Sensibl
e 
(W) 
Total 
(W) 
Caudal 
(m³/h) 
Sensibl
e 
(W) 
Carga 
total 
(W) 
Por 
superficie 
(W/m²) 
Sensibl
e 
(W) 
Máxima 
simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Cuina A 
Planta 
baja 
-2.73 718.58 878.12 737.33 
896.8
7 
157.39 3.26 811.81 78.17 740.59 1708.68 
1708.6
8 
Cuina B 
Planta 
baja 
-2.73 718.60 878.14 737.34 
896.8
9 
157.39 3.26 811.82 78.17 740.61 1708.71 
1708.7
1 
Cuina C 
Planta 
baja 
-2.73 718.57 878.11 737.32 
896.8
6 
157.38 3.26 811.79 78.17 740.58 1708.65 
1708.6
5 
Cuina 
D 
Planta 
baja 
-2.73 718.58 878.12 737.33 
896.8
7 
157.39 3.26 811.81 78.17 740.59 1708.68 
1708.6
8 
Cuina A Planta 1 -9.77 731.22 890.76 743.09 
902.6
3 
157.39 3.26 811.81 78.43 746.35 1714.44 
1714.4
4 
Cuina B Planta 1 -9.77 731.23 890.77 743.10 
902.6
5 
157.39 3.26 811.82 78.43 746.36 1714.47 
1714.4
7 
Cuina C Planta 1 -9.77 731.20 890.74 743.07 
902.6
1 
157.38 3.26 811.79 78.43 746.34 1714.40 
1714.4
0 
Cuina 
D 
Planta 1 -9.77 731.22 890.76 743.09 
902.6
3 
157.39 3.26 811.81 78.43 746.35 1714.44 
1714.4
4 
Total   
1259.
1 
Carga total simultánea   13692.5   
 
  
Conjunto: Planta Baixa. Apartament A 
Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructural 
(W) 
Sensible interior 
(W) 
Total interior 
(W) 
Sensible 
(W) 
Total 
(W) 
Caudal 
(m³/h) 
Sensible 
(W) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Sensible 
(W) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Saló A Planta baja 34.03 2425.97 2530.64 2533.80 2638.47 290.37 12.04 1503.76 38.52 2545.84 4083.80 4142.23 
Habitació de matrimoni A Planta baja 67.00 338.56 373.45 417.72 452.61 92.15 79.26 513.40 28.31 496.98 966.02 966.02 
Habitació 1A Planta baja 378.82 300.32 335.21 699.51 734.40 79.15 68.08 440.98 40.10 767.58 1175.38 1175.38 
Habitació 2A Planta baja 1.58 257.34 292.23 266.69 301.58 64.54 55.51 359.60 27.66 322.20 661.18 661.18 
Total   526.2 Carga total simultánea   6886.4    
  
Conjunto: Planta Baixa. Apartament B 
Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructural 
(W) 
Sensible interior 
(W) 
Total interior 
(W) 
Sensible 
(W) 
Total 
(W) 
Caudal 
(m³/h) 
Sensible 
(W) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Sensible 
(W) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Saló B Planta baja 34.03 2425.96 2530.63 2533.79 2638.46 290.37 12.04 1503.75 38.52 2545.84 4084.74 4142.22 
Habitació de matrimoni B Planta baja 67.00 338.56 373.45 417.72 452.61 92.15 79.26 513.40 28.31 496.98 966.02 966.02 
Habitació 1B Planta baja 62.38 300.33 335.22 373.58 408.47 79.15 68.08 441.00 28.98 441.66 849.48 849.48 
Habitació 2B Planta baja 1.58 257.34 292.23 266.69 301.58 64.54 55.51 359.60 27.66 322.20 661.18 661.18 
Total   526.2 Carga total simultánea   6561.4    
  
Conjunto: Planta Baixa. Apartament C 
Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructural 
(W) 
Sensible interior 
(W) 
Total interior 
(W) 
Sensible 
(W) 
Total 
(W) 
Caudal 
(m³/h) 
Sensible 
(W) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Sensible 
(W) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Saló C Planta baja 23.82 1993.16 2097.83 2077.49 2182.16 233.97 9.70 1211.68 39.16 2087.19 3339.68 3393.84 
Habitació de matrimoni C Planta baja 317.81 168.41 203.30 500.81 535.70 92.15 24.34 460.92 29.20 525.15 966.02 996.62 
Habitació 1C Planta baja 378.81 300.32 335.21 699.50 734.39 79.15 68.08 440.98 40.10 767.58 1175.38 1175.38 
Habitació 2C Planta baja 1.58 257.34 292.23 266.69 301.58 64.54 55.51 359.59 27.66 322.20 661.17 661.17 
Total   469.8 Carga total simultánea   6142.2    
  
Conjunto: Planta Baixa. Apartament D 
Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructural 
(W) 
Sensible interior 
(W) 
Total interior 
(W) 
Sensible 
(W) 
Total 
(W) 
Caudal 
(m³/h) 
Sensible 
(W) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Sensible 
(W) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Saló D Planta baja 23.82 1993.17 2097.84 2077.50 2182.17 233.97 9.70 1211.69 39.16 2087.20 3339.71 3393.86 
Habitació de matrimoni D Planta baja 317.81 168.41 203.30 500.81 535.70 92.15 24.34 460.92 29.20 525.15 966.02 996.62 
Habitació 1D Planta baja 62.38 300.33 335.22 373.58 408.47 79.15 68.08 441.00 28.98 441.66 849.48 849.48 
Habitació 2D Planta baja 1.58 257.34 292.23 266.69 301.58 64.54 55.51 359.59 27.66 322.20 661.17 661.17 
Total   469.8 Carga total simultánea   5816.4    
  
Conjunto: Planta 1. Apartament A 
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Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructura
l 
(W) 
Sensible 
interior 
(W) 
Total 
interior 
(W) 
Sensibl
e 
(W) 
Total 
(W) 
Caudal 
(m³/h
) 
Sensibl
e 
(W) 
Carga 
total 
(W) 
Por 
superficie 
(W/m²) 
Sensibl
e 
(W) 
Máxima 
simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Habitació de matrimoni 
A 
Planta 
1 
54.91 338.56 373.45 405.28 440.17 92.15 79.26 513.40 27.94 484.53 953.57 953.57 
Habitació 1A 
Planta 
1 
367.29 300.98 335.87 688.32 723.21 79.38 68.27 442.25 39.64 756.60 1165.46 
1165.4
6 
Habitació 2A 
Planta 
1 
-7.06 259.07 293.96 259.57 294.46 65.13 56.02 362.87 27.25 315.59 657.33 657.33 
Saló A 
Planta 
1 
0.52 2425.97 2530.64 
2499.2
8 
2603.9
5 
290.3
7 
12.04 1503.76 38.20 
2511.3
3 
4052.59 
4107.7
1 
Total   527.0 Carga total simultánea   6829.0    
  
Conjunto: Planta 1. Apartament B 
Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructura
l 
(W) 
Sensible 
interior 
(W) 
Total 
interior 
(W) 
Sensibl
e 
(W) 
Total 
(W) 
Caudal 
(m³/h
) 
Sensibl
e 
(W) 
Carga 
total 
(W) 
Por 
superficie 
(W/m²) 
Sensibl
e 
(W) 
Máxima 
simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Habitació de matrimoni 
B 
Planta 
1 
54.91 338.56 373.45 405.28 440.17 92.15 79.26 513.40 27.94 484.53 953.57 953.57 
Habitació 2B 
Planta 
1 
-7.06 259.07 293.96 259.57 294.46 65.13 56.02 362.87 27.25 315.59 657.33 657.33 
Habitació 1B 
Planta 
1 
50.86 300.99 335.88 362.40 397.29 79.38 68.27 442.25 28.56 430.67 839.54 839.54 
Saló B 
Planta 
1 
0.52 2425.96 2530.63 
2499.2
8 
2603.9
5 
290.3
7 
12.04 1503.75 38.20 
2511.3
2 
4052.58 
4107.7
0 
Total   527.0 Carga total simultánea   6503.0    
  
Conjunto: Planta 1. Apartament C 
Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructura
l 
(W) 
Sensible 
interior 
(W) 
Total 
interior 
(W) 
Sensibl
e 
(W) 
Total 
(W) 
Caudal 
(m³/h
) 
Sensibl
e 
(W) 
Carga 
total 
(W) 
Por 
superficie 
(W/m²) 
Sensibl
e 
(W) 
Máxima 
simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Habitació de matrimoni  
C 
Planta 
1 
218.15 165.86 200.75 395.53 430.42 92.15 87.71 546.55 28.63 483.24 953.58 976.97 
Habitació 1C 
Planta 
1 
367.22 300.98 335.87 688.24 723.13 79.37 68.27 442.24 39.64 756.52 1165.37 
1165.3
7 
Habitació 2C 
Planta 
1 
30.48 259.06 293.95 298.22 333.11 65.13 56.02 362.86 28.85 354.24 695.97 695.97 
Saló C 
Planta 
1 
-6.39 2426.03 2530.70 
2492.2
3 
2596.9
0 
290.3
8 
12.04 1503.80 38.13 
2504.2
7 
4041.57 
4100.7
0 
Total   527.0 Carga total simultánea   6856.5    
  
Conjunto: Planta 1. Apartament D 
Recinto Planta 
Subtotales Carga interna Ventilación Potencia térmica 
Estructura
l 
(W) 
Sensible 
interior 
(W) 
Total 
interior 
(W) 
Sensibl
e 
(W) 
Total 
(W) 
Caudal 
(m³/h
) 
Sensibl
e 
(W) 
Carga 
total 
(W) 
Por 
superficie 
(W/m²) 
Sensibl
e 
(W) 
Máxima 
simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Habitació de matrimoni 
D 
Planta 
1 
218.15 165.86 200.75 395.53 430.42 92.15 87.71 546.55 28.63 483.24 953.58 976.97 
Habitació 2D 
Planta 
1 
30.48 259.06 293.95 298.22 333.11 65.13 56.02 362.86 28.85 354.24 695.97 695.97 
Habitació 1D 
Planta 
1 
50.78 300.99 335.88 362.33 397.22 79.38 68.27 442.26 28.55 430.60 839.47 839.47 
Saló D 
Planta 
1 
-6.39 2425.98 2530.65 
2492.1
7 
2596.8
4 
290.3
7 
12.04 1503.77 38.13 
2504.2
2 
4041.49 
4100.6
1 
Total   527.0 Carga total simultánea   6530.5    
  
Calefacción 
Conjunto: Edifici N.ZEB 
Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(W) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Banys 2A Planta baja 568.81 54.00 175.06 59.71 743.86 743.86 
Banys 1A Planta baja 280.38 54.00 175.06 46.99 455.44 455.44 
Banys 2B Planta baja 568.82 54.00 175.06 59.70 743.87 743.87 
Banys 1B Planta baja 280.34 54.00 175.06 46.98 455.39 455.39 
Banys 2C Planta baja 555.20 54.00 175.06 58.62 730.26 730.26 
Banys 1C Planta baja 280.33 54.00 175.06 46.99 455.39 455.39 
Banys 1D Planta baja 280.40 54.00 175.06 46.99 455.46 455.46 
Banys 2D Planta baja 555.21 54.00 175.06 58.61 730.27 730.27 
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Conjunto: Edifici N.ZEB 
Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(W) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Cuina A Planta baja 260.54 157.39 510.22 35.26 770.76 770.76 
Cuina B Planta baja 260.56 157.39 510.23 35.26 770.79 770.79 
Cuina C Planta baja 260.53 157.38 510.21 35.26 770.74 770.74 
Cuina D Planta baja 260.54 157.39 510.22 35.26 770.76 770.76 
Banys 2A Planta 1 580.43 54.00 175.06 60.64 755.49 755.49 
Banys 1A Planta 1 289.43 54.00 175.06 47.93 464.49 464.49 
Banys 2B Planta 1 580.44 54.00 175.06 60.64 755.50 755.50 
Banys 1B Planta 1 290.43 54.00 175.06 48.03 465.49 465.49 
Banys 2C Planta 1 289.37 54.00 175.06 47.92 464.43 464.43 
Banys 1C Planta 1 566.83 54.00 175.06 59.55 741.88 741.88 
Banys 1D Planta 1 566.83 54.00 175.06 59.54 741.89 741.89 
Banys 2D Planta 1 289.44 54.00 175.06 47.92 464.50 464.50 
Cuina A Planta 1 305.87 157.39 510.22 37.33 816.09 816.09 
Cuina B Planta 1 305.89 157.39 510.23 37.33 816.12 816.12 
Cuina C Planta 1 305.86 157.38 510.21 37.33 816.07 816.07 
Cuina D Planta 1 305.87 157.39 510.22 37.33 816.09 816.09 
Total   2123.1 Carga total simultánea   15971.0    
  
Conjunto: Planta Baixa. Apartament A 
Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(W) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Saló A Planta baja 2051.47 290.37 1882.65 36.58 3934.12 3934.12 
Habitació de matrimoni A Planta baja 884.08 92.15 597.45 43.41 1481.52 1481.52 
Habitació 1A Planta baja 810.57 79.15 513.17 45.16 1323.74 1323.74 
Habitació 2A Planta baja 301.71 64.54 418.47 30.13 720.18 720.18 
Total   526.2 Carga total simultánea   7459.6    
  
Conjunto: Planta Baixa. Apartament B 
Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(W) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Saló B Planta baja 2051.46 290.37 1882.65 36.58 3934.11 3934.11 
Habitació de matrimoni B Planta baja 884.11 92.15 597.45 43.41 1481.56 1481.56 
Habitació 1B Planta baja 810.82 79.15 513.20 45.16 1324.02 1324.02 
Habitació 2B Planta baja 301.69 64.54 418.47 30.13 720.16 720.16 
Total   526.2 Carga total simultánea   7459.8    
  
Conjunto: Planta Baixa. Apartament C 
Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(W) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Saló C Planta baja 1568.63 233.97 1516.99 35.61 3085.61 3085.61 
Habitació de matrimoni C Planta baja 810.28 92.15 597.45 41.25 1407.73 1407.73 
Habitació 1C Planta baja 810.77 79.15 513.17 45.16 1323.94 1323.94 
Habitació 2C Planta baja 301.69 64.54 418.46 30.13 720.14 720.14 
Total   469.8 Carga total simultánea   6537.4    
  
Conjunto: Planta Baixa. Apartament D 
Recinto Planta Carga interna sensible Ventilación Potencia 
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(W) Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Saló D Planta baja 1568.62 233.97 1517.00 35.61 3085.62 3085.62 
Habitació de matrimoni D Planta baja 810.32 92.15 597.45 41.25 1407.77 1407.77 
Habitació 1D Planta baja 810.81 79.15 513.20 45.16 1324.00 1324.00 
Habitació 2D Planta baja 301.66 64.54 418.46 30.13 720.12 720.12 
Total   469.8 Carga total simultánea   6537.5    
  
Conjunto: Planta 1. Apartament A 
Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(W) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Habitació de matrimoni A Planta 1 898.74 92.15 597.45 43.84 1496.19 1496.19 
Habitació 1A Planta 1 883.73 79.38 514.64 47.57 1398.37 1398.37 
Habitació 2A Planta 1 462.60 65.13 422.27 36.68 884.88 884.88 
Saló A Planta 1 2148.15 290.37 1882.65 37.48 4030.80 4030.80 
Total   527.0 Carga total simultánea   7810.2    
  
Conjunto: Planta 1. Apartament B 
Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(W) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Habitació de matrimoni B Planta 1 898.78 92.15 597.45 43.84 1496.22 1496.22 
Habitació 2B Planta 1 462.59 65.13 422.28 36.68 884.86 884.86 
Habitació 1B Planta 1 883.74 79.38 514.65 47.57 1398.39 1398.39 
Saló B Planta 1 2148.14 290.37 1882.65 37.48 4030.79 4030.79 
Total   527.0 Carga total simultánea   7810.3    
  
Conjunto: Planta 1. Apartament C 
Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(W) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Habitació de matrimoni  C Planta 1 824.95 92.15 597.45 41.68 1422.40 1422.40 
Habitació 1C Planta 1 888.30 79.37 514.63 47.72 1402.94 1402.94 
Habitació 2C Planta 1 550.31 65.13 422.25 40.32 972.56 972.56 
Saló C Planta 1 2005.87 290.38 1882.71 36.16 3888.58 3888.58 
Total   527.0 Carga total simultánea   7686.5    
  
Conjunto: Planta 1. Apartament D 
Recinto Planta 
Carga interna sensible 
(W) 
Ventilación Potencia 
Caudal 
(m³/h) 
Carga total 
(W) 
Por superficie 
(W/m²) 
Máxima simultánea 
(W) 
Máxima 
(W) 
Habitació de matrimoni D Planta 1 824.98 92.15 597.45 41.68 1422.43 1422.43 
Habitació 2D Planta 1 550.28 65.13 422.25 40.32 972.54 972.54 
Habitació 1D Planta 1 888.34 79.38 514.66 47.72 1403.00 1403.00 
Saló D Planta 1 2005.85 290.37 1882.66 36.16 3888.51 3888.51 
Total   527.0 Carga total simultánea   7686.5    
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Refrigeración 
Conjunto 
Potencia por superficie 
(W/m²) 
Potencia total 
(W) 
Edifici N.ZEB 26.1 13692.5 
Planta Baixa. Apartament A 35.3 6886.4 
Planta Baixa. Apartament B 33.7 6561.4 
Planta Baixa. Apartament C 35.3 6142.2 
Planta Baixa. Apartament D 33.4 5816.4 
Planta 1. Apartament A 33.7 6829.0 
Planta 1. Apartament B 32.1 6503.0 
Planta 1. Apartament C 33.7 6856.5 
Planta 1. Apartament D 32.1 6530.5  
  
Calefacción 
Conjunto 
Potencia por superficie 
(W/m²) 
Potencia total 
(W) 
Edifici N.ZEB 30.4 15971.0 
Planta Baixa. Apartament A 38.3 7459.6 
Planta Baixa. Apartament B 38.3 7459.8 
Planta Baixa. Apartament C 37.6 6537.4 
Planta Baixa. Apartament D 37.6 6537.5 
Planta 1. Apartament A 38.5 7810.2 
Planta 1. Apartament B 38.5 7810.3 
Planta 1. Apartament C 37.8 7686.5 
Planta 1. Apartament D 37.8 7686.5  
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CAPÍTOL 2.  
DIMENSIONAMENT DE LA 
CLIMATITZACIÓ 
 
Pel càlcul de la climatització i el dimensionament de la instal·lació de geotèrmia, s’ha 
utilitzat el simulador CYPECAD MEP.  
Per fer-ho prèviament s’han calculat les càrregues tèrmiques. Un cop esbrinades, s’ha 
dimensionat un sistema de climatització capaç de climatitzar aquestes càrregues. 
Posteriorment el programa ha establert els límits per complir amb la normativa, llavors 
respectant aquests límits s’ha definit un sistema de captadors geotèrmics capaç de 
complir amb la demanda estimada. 
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2.1. Sistemes de conducció d’aire. Conductes 
Conductos 
Tramo Q 
(m³/h) 
w x h 
(mm) 
V 
(m/s) 
 
(mm) 
L 
(m) 
P1 
(Pa) 
P 
(Pa) 
D 
(Pa) Inicio Final 
A10-Planta baja A11-Planta baja 1885.0 800x150 5.4 349.9 1.73   79.25   
A10-Planta baja N9-Planta baja 820.6 400x150 4.3 260.1 1.21 31.42 32.43 39.81 
A10-Planta baja N9-Planta baja 554.9 300x150 3.8 228.5 1.21   1.95   
A10-Planta baja N12-Planta baja 1064.4 500x150 4.6 286.8 0.98 31.42 32.24 40.00 
A10-Planta baja N12-Planta baja 798.8 400x150 4.2 260.1 0.98   1.61   
N4-Planta baja A27-Planta baja 207.9 150x100 4.1 133.2 4.90   8.83   
A28-Planta baja A28-Planta baja 103.9 150x100 2.1 133.2 0.28 8.19 22.86   
N5-Planta baja N6-Planta baja 1693.5 800x150 4.9 349.9 0.98   81.13   
N9-Planta baja A29-Planta baja 554.9 300x150 3.8 228.5 0.47 67.98 72.24   
N9-Planta baja A29-Planta baja 164.1 150x150 2.2 164.0 2.76   5.44   
A29-Planta baja A29-Planta baja 164.1 150x150 2.2 164.0 0.32 11.98 18.06 54.18 
N12-Planta baja A30-Planta baja 798.8 400x150 4.2 260.1 0.45 31.82 36.33 35.91 
N12-Planta baja A30-Planta baja 531.4 300x150 3.6 228.5 12.15 31.42 48.20 24.04 
N12-Planta baja A30-Planta baja 265.7 250x150 2.1 210.0 6.23   18.71   
A30-Planta baja A30-Planta baja 265.7 250x150 2.1 210.0 0.32 31.42 50.83 21.41 
A11-Planta baja A11-Planta baja 191.5 200x150 1.9 188.9 0.28 27.82 108.81 22.74 
A11-Planta baja N5-Planta baja 1693.5 800x150 4.9 349.9 1.73   80.40   
A16-Planta baja A16-Planta baja 191.5 200x150 1.9 188.9 0.28 27.82 115.55 16.00 
A16-Planta baja N7-Planta baja 1295.0 600x150 4.8 310.2 3.51   87.03   
N7-Planta baja A17-Planta baja 1295.0 600x150 4.8 310.2 1.26   91.56   
A18-Planta baja A18-Planta baja 191.5 200x150 1.9 188.9 0.28 27.82 124.77 6.77 
A18-Planta baja A21-Planta baja 911.9 400x150 4.8 260.1 1.81   95.26   
A19-Planta baja A19-Planta baja 191.5 200x150 1.9 188.9 0.28 27.82 129.25 2.30 
A19-Planta baja A20-Planta baja 528.9 300x150 3.6 228.5 2.63   101.17   
A20-Planta baja A20-Planta baja 191.5 200x150 1.9 188.9 0.28 27.82 131.55   
A20-Planta baja A22-Planta baja 337.3 200x150 3.3 188.9 2.63   103.42   
N10-Planta baja A19-Planta baja 720.4 400x150 3.8 260.1 2.53   99.45   
A22-Planta baja A22-Planta baja 112.4 150x100 2.2 133.2 0.28 9.59 114.57 16.98 
A22-Planta baja A23-Planta baja 224.9 150x150 3.0 164.0 4.79   107.74   
A23-Planta baja A23-Planta baja 112.4 150x100 2.2 133.2 0.28 9.59 119.49 12.05 
A23-Planta baja A24-Planta baja 112.4 150x100 2.2 133.2 4.63   111.14   
A24-Planta baja A24-Planta baja 112.4 150x100 2.2 133.2 0.28 9.59 121.52 10.03 
A27-Planta baja A27-Planta baja 103.9 150x100 2.1 133.2 0.28 8.19 20.40 2.45 
A27-Planta baja A28-Planta baja 103.9 150x100 2.1 133.2 3.71   13.99   
N6-Planta baja A16-Planta baja 1486.5 600x150 5.5 310.2 2.10   84.41   
N6-Planta baja N8-Planta baja 207.0 150x150 2.7 164.0 3.60   85.88   
A15-Planta baja A15-Planta baja 103.5 150x100 2.1 133.2 0.28 8.12 98.92 32.62 
N8-Planta baja A26-Planta baja 207.0 150x150 2.7 164.0 1.01   87.34   
A26-Planta baja A26-Planta baja 103.5 150x100 2.1 133.2 0.28 8.12 97.31 34.24 
A26-Planta baja A15-Planta baja 103.5 150x100 2.1 133.2 2.12   90.13   
A17-Planta baja A17-Planta baja 191.5 200x150 1.9 188.9 0.28 27.82 122.24 9.30 
A17-Planta baja A18-Planta baja 1103.4 500x150 4.7 286.8 1.26   93.04   
A21-Planta baja A21-Planta baja 191.5 200x150 1.9 188.9 0.28 27.82 125.53 6.02 
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Conductos 
Tramo Q 
(m³/h) 
w x h 
(mm) 
V 
(m/s) 
 
(mm) 
L 
(m) 
P1 
(Pa) 
P 
(Pa) 
D 
(Pa) Inicio Final 
A21-Planta baja N10-Planta baja 720.4 400x150 3.8 260.1 1.81   95.71   
A25-Planta baja A25-Planta baja 103.9 150x100 2.1 133.2 0.28 8.19 20.40 2.45 
A25-Planta baja A31-Planta baja 103.9 150x100 2.1 133.2 3.71   13.99   
A31-Planta baja A31-Planta baja 103.9 150x100 2.1 133.2 0.28 8.19 22.86   
N11-Planta baja A25-Planta baja 207.9 150x100 4.1 133.2 4.90   8.83   
A32-Planta baja A32-Planta baja 90.2 150x100 1.8 133.2 0.28 6.18 121.94 41.28 
A33-Planta baja A33-Planta baja 90.2 150x100 1.8 133.2 0.28 6.18 120.68 42.54 
A33-Planta baja A32-Planta baja 90.2 150x100 1.8 133.2 2.12   115.25   
N13-Planta baja A33-Planta baja 180.5 150x150 2.4 164.0 1.01   113.11   
N14-Planta baja N13-Planta baja 180.5 150x150 2.4 164.0 3.60   111.98   
N14-Planta baja A37-Planta baja 1500.8 600x150 5.5 310.2 2.10   111.66   
A34-Planta baja A34-Planta baja 147.0 150x150 1.9 164.0 0.32 9.61 14.49 84.95 
N15-Planta baja A34-Planta baja 497.1 300x150 3.4 228.5 0.47 54.56 57.95 41.50 
N15-Planta baja A34-Planta baja 147.0 150x150 1.9 164.0 2.76   4.37   
A35-Planta baja N15-Planta baja 497.1 300x150 3.4 228.5 2.41   1.53   
A35-Planta baja N16-Planta baja 1387.9 600x150 5.1 310.2 1.96   1.83   
A35-Planta baja A36-Planta baja 1885.0 800x150 5.4 349.9 1.73   106.45   
N16-Planta baja A42-Planta baja 1387.9 600x150 5.1 310.2 0.45 22.87 29.13 70.32 
N16-Planta baja A42-Planta baja 1161.2 500x150 5.0 286.8 12.15 70.92 96.68 2.77 
N16-Planta baja A42-Planta baja 580.6 500x150 2.5 286.8 6.23   27.50   
A36-Planta baja A36-Planta baja 203.7 200x150 2.0 188.9 0.28 31.48 139.90 23.32 
A36-Planta baja N17-Planta baja 1681.3 800x150 4.9 349.9 1.73   107.59   
N17-Planta baja N14-Planta baja 1681.3 800x150 4.9 349.9 0.98   108.31   
A37-Planta baja A37-Planta baja 203.7 200x150 2.0 188.9 0.28 31.48 146.88 16.34 
A37-Planta baja N18-Planta baja 1297.0 600x150 4.8 310.2 3.51   114.28   
N18-Planta baja A39-Planta baja 1297.0 600x150 4.8 310.2 1.26   118.83   
A38-Planta baja A38-Planta baja 203.7 200x150 2.0 188.9 0.28 31.48 156.18 7.04 
A38-Planta baja A40-Planta baja 889.6 400x150 4.6 260.1 1.81   122.40   
A39-Planta baja A39-Planta baja 203.7 200x150 2.0 188.9 0.28 31.48 153.54 9.68 
A39-Planta baja A38-Planta baja 1093.3 500x150 4.7 286.8 1.26   120.28   
A40-Planta baja A40-Planta baja 203.7 200x150 2.0 188.9 0.28 31.48 156.64 6.58 
A40-Planta baja N19-Planta baja 685.9 400x150 3.6 260.1 1.81   122.82   
N19-Planta baja A41-Planta baja 685.9 400x150 3.6 260.1 2.53   126.22   
A41-Planta baja A41-Planta baja 203.7 200x150 2.0 188.9 0.28 31.48 160.14 3.08 
A41-Planta baja A43-Planta baja 482.1 250x150 3.9 210.0 2.63   129.35   
A42-Planta baja A42-Planta baja 580.6 500x150 2.5 286.8 0.32 70.92 99.45   
A43-Planta baja A43-Planta baja 203.7 200x150 2.0 188.9 0.28 31.48 163.22   
A43-Planta baja A44-Planta baja 278.4 200x150 2.8 188.9 2.63   130.63   
A44-Planta baja A44-Planta baja 92.8 150x100 1.8 133.2 0.28 6.53 138.23 24.99 
A44-Planta baja A45-Planta baja 185.6 150x150 2.4 164.0 4.79   133.68   
A45-Planta baja A45-Planta baja 92.8 150x100 1.8 133.2 0.28 6.53 141.69 21.53 
A45-Planta baja A46-Planta baja 92.8 150x100 1.8 133.2 4.63   136.08   
A46-Planta baja A46-Planta baja 92.8 150x100 1.8 133.2 0.28 6.53 143.15 20.07 
A47-Planta baja A47-Planta baja 582.7 500x150 2.5 286.8 0.32 71.42 100.73   
N23-Planta baja A47-Planta baja 1458.5 600x150 5.4 310.2 0.45 38.26 45.16 55.57 
N23-Planta baja A47-Planta baja 1165.3 500x150 5.0 286.8 12.15 71.42 97.94 2.79 
N23-Planta baja A47-Planta baja 582.7 500x150 2.5 286.8 6.23   28.28   
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N26-Planta baja A48-Planta baja 626.1 400x150 3.3 260.1 2.53   126.33   
A48-Planta baja A48-Planta baja 166.5 150x150 2.2 164.0 0.28 21.02 149.31 3.22 
A48-Planta baja A51-Planta baja 459.7 250x150 3.7 210.0 2.63   128.81   
A49-Planta baja A49-Planta baja 166.5 150x150 2.2 164.0 0.28 21.02 146.29 6.25 
A49-Planta baja N26-Planta baja 626.1 400x150 3.3 260.1 1.81   123.47   
A50-Planta baja A50-Planta baja 166.5 150x150 2.2 164.0 0.28 21.02 148.29 4.24 
A50-Planta baja A49-Planta baja 792.6 400x150 4.1 260.1 1.81   122.98   
A51-Planta baja A51-Planta baja 166.5 150x150 2.2 164.0 0.28 21.02 152.54   
A51-Planta baja A52-Planta baja 293.2 200x150 2.9 188.9 2.63   129.47   
A52-Planta baja A52-Planta baja 97.7 150x100 1.9 133.2 0.28 7.24 137.90 14.64 
A52-Planta baja A53-Planta baja 195.5 150x150 2.6 164.0 4.79   132.81   
A53-Planta baja A53-Planta baja 97.7 150x100 1.9 133.2 0.28 7.24 141.70 10.84 
A53-Planta baja A54-Planta baja 97.7 150x100 1.9 133.2 4.63   135.45   
A54-Planta baja A54-Planta baja 97.7 150x100 1.9 133.2 0.28 7.24 143.29 9.24 
A55-Planta baja N23-Planta baja 1458.5 600x150 5.4 310.2 1.96   2.00   
A55-Planta baja N27-Planta baja 426.5 250x150 3.4 210.0 2.41   1.75   
A55-Planta baja A56-Planta baja 1885.0 800x150 5.4 349.9 1.73   107.74   
N27-Planta baja A59-Planta baja 426.5 250x150 3.4 210.0 0.47 27.06 30.70 70.03 
N27-Planta baja A59-Planta baja 179.9 150x150 2.4 164.0 2.76   5.03   
A56-Planta baja A56-Planta baja 166.5 150x150 2.2 164.0 0.28 21.02 138.60 13.93 
A56-Planta baja N28-Planta baja 1718.5 800x150 5.0 349.9 1.73   108.92   
N28-Planta baja N29-Planta baja 1718.5 800x150 5.0 349.9 0.98   109.67   
N29-Planta baja A57-Planta baja 1292.0 600x150 4.8 310.2 2.10   111.33   
N29-Planta baja N31-Planta baja 426.5 250x150 3.4 210.0 3.60   115.63   
A57-Planta baja A57-Planta baja 166.5 150x150 2.2 164.0 0.28 21.02 134.24 18.29 
A57-Planta baja N33-Planta baja 1125.6 500x150 4.8 286.8 3.51   115.10   
N31-Planta baja A60-Planta baja 426.5 250x150 3.4 210.0 1.01   117.90   
N33-Planta baja A58-Planta baja 1125.6 500x150 4.8 286.8 1.26   119.81   
A58-Planta baja A58-Planta baja 166.5 150x150 2.2 164.0 0.28 21.02 143.77 8.77 
A58-Planta baja A50-Planta baja 959.1 400x150 5.0 260.1 1.26   121.81   
A59-Planta baja A59-Planta baja 179.9 150x150 2.4 164.0 0.32 14.40 20.20 80.53 
A60-Planta baja A60-Planta baja 89.9 150x100 1.8 133.2 0.28 6.14 124.82 27.72 
A60-Planta baja A61-Planta baja 89.9 150x100 1.8 133.2 2.12   120.19   
A60-Planta baja A62-Planta baja 246.6 150x150 3.2 164.0 5.06   125.34   
A61-Planta baja A61-Planta baja 89.9 150x100 1.8 133.2 0.28 6.14 126.83 25.70 
A62-Planta baja A62-Planta baja 123.3 150x100 2.5 133.2 0.28 11.53 139.48 13.06 
A62-Planta baja A63-Planta baja 123.3 150x100 2.5 133.2 3.48   128.56   
A63-Planta baja A63-Planta baja 123.3 150x100 2.5 133.2 0.28 11.53 141.03 11.51 
A64-Planta baja A64-Planta baja 180.1 150x150 2.4 164.0 0.28 24.60 105.78 0.35 
A64-Planta baja A68-Planta baja 426.2 250x150 3.4 210.0 2.63   79.46   
A65-Planta baja A65-Planta baja 180.1 150x150 2.4 164.0 0.28 24.60 98.48 7.65 
A65-Planta baja N34-Planta baja 606.3 300x150 4.1 228.5 1.81   73.23   
A66-Planta baja A66-Planta baja 180.1 150x150 2.4 164.0 0.28 24.60 101.52 4.61 
A66-Planta baja A65-Planta baja 786.4 400x150 4.1 260.1 1.81   71.68   
A67-Planta baja A67-Planta baja 180.1 150x150 2.4 164.0 0.28 24.60 96.54 9.59 
A67-Planta baja A66-Planta baja 966.5 400x150 5.1 260.1 1.26   70.53   
N34-Planta baja A64-Planta baja 606.3 300x150 4.1 228.5 2.53   77.85   
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A68-Planta baja A68-Planta baja 180.1 150x150 2.4 164.0 0.28 24.60 106.13   
A68-Planta baja A74-Planta baja 246.1 150x150 3.2 164.0 2.92   82.27   
A74-Planta baja A74-Planta baja 123.0 150x100 2.5 133.2 0.28 11.48 96.34 9.78 
A74-Planta baja N37-Planta baja 123.0 150x100 2.5 133.2 3.66   85.60   
A71-Planta baja A71-Planta baja 180.1 150x150 2.4 164.0 0.28 24.60 92.19 13.94 
A71-Planta baja N35-Planta baja 1704.9 800x150 4.9 349.9 1.73   57.23   
A72-Planta baja A72-Planta baja 180.1 150x150 2.4 164.0 0.28 24.60 86.53 19.60 
A72-Planta baja N39-Planta baja 1146.6 500x150 4.9 286.8 3.51   63.62   
N35-Planta baja N36-Planta baja 1704.9 800x150 4.9 349.9 0.98   57.98   
N36-Planta baja A72-Planta baja 1326.7 600x150 4.9 310.2 2.10   59.71   
N36-Planta baja N41-Planta baja 378.3 250x150 3.0 210.0 3.60   62.71   
N39-Planta baja A67-Planta baja 1146.6 500x150 4.9 286.8 1.26   68.50   
N40-Planta baja A73-Planta baja 1506.7 600x150 5.5 310.2 0.45 26.96 34.30 14.76 
N40-Planta baja A73-Planta baja 1260.7 600x150 4.6 310.2 12.15 23.31 46.78 2.28 
N40-Planta baja A73-Planta baja 630.3 600x150 2.3 310.2 6.23   24.86   
A73-Planta baja A73-Planta baja 630.3 600x150 2.3 310.2 0.32 23.31 49.06   
A75-Planta baja N42-Planta baja 378.3 250x150 3.0 210.0 2.41   1.41   
A75-Planta baja N40-Planta baja 1506.7 600x150 5.5 310.2 1.96   2.12   
A75-Planta baja A71-Planta baja 1885.0 800x150 5.4 349.9 1.73   56.07   
N41-Planta baja N49-Planta baja 378.3 250x150 3.0 210.0 1.01   64.51   
N42-Planta baja A76-Planta baja 378.3 250x150 3.0 210.0 0.47 21.29 24.18 24.88 
N42-Planta baja A76-Planta baja 159.5 150x150 2.1 164.0 2.76   4.03   
A76-Planta baja A76-Planta baja 159.5 150x150 2.1 164.0 0.32 11.33 15.96 33.10 
N49-Planta baja N38-Planta baja 378.3 250x150 3.0 210.0 0.29   64.68   
A79-Planta baja A79-Planta baja 109.4 150x100 2.2 133.2 0.28 9.07 79.41 26.72 
A79-Planta baja A80-Planta baja 109.4 150x100 2.2 133.2 3.48   70.87   
A80-Planta baja A80-Planta baja 109.4 150x100 2.2 133.2 0.28 9.07 80.68 25.45 
A69-Planta baja A69-Planta baja 123.0 150x100 2.5 133.2 0.28 11.48 101.30 4.83 
N37-Planta baja A69-Planta baja 123.0 150x100 2.5 133.2 3.63   88.88   
N38-Planta baja A79-Planta baja 218.7 150x150 2.9 164.0 4.77   68.29   
N38-Planta baja A78-Planta baja 159.5 150x150 2.1 164.0 2.15   67.08   
A78-Planta baja A78-Planta baja 159.5 150x150 2.1 164.0 0.28 19.31 86.98 19.15 
A10-Planta 1 A11-Planta 1 1885.0 800x150 5.4 349.9 1.73   65.76   
A10-Planta 1 N9-Planta 1 798.9 400x150 4.2 260.1 1.21 36.91 37.87 20.88 
A10-Planta 1 N9-Planta 1 510.9 300x150 3.5 228.5 1.21   1.77   
A10-Planta 1 N12-Planta 1 1086.1 500x150 4.7 286.8 0.98 36.91 37.76 20.99 
A10-Planta 1 N12-Planta 1 798.2 400x150 4.2 260.1 0.98   1.64   
N4-Planta 1 A27-Planta 1 204.5 150x100 4.1 133.2 4.90   8.57   
A28-Planta 1 A28-Planta 1 102.3 150x100 2.0 133.2 0.28 7.93 22.16   
N5-Planta 1 N6-Planta 1 1683.2 800x150 4.9 349.9 0.98   67.62   
N9-Planta 1 A29-Planta 1 510.9 300x150 3.5 228.5 0.47 53.89 57.62 1.13 
N9-Planta 1 A29-Planta 1 162.9 150x150 2.1 164.0 2.76   4.90   
A29-Planta 1 A29-Planta 1 162.9 150x150 2.1 164.0 0.32 11.82 17.35 41.40 
N12-Planta 1 A30-Planta 1 798.2 400x150 4.2 260.1 0.45 21.99 26.52 32.23 
N12-Planta 1 A30-Planta 1 575.9 300x150 3.9 228.5 12.15 36.91 55.71 3.04 
N12-Planta 1 A30-Planta 1 288.0 250x150 2.3 210.0 6.23   21.03   
A30-Planta 1 A30-Planta 1 288.0 250x150 2.3 210.0 0.32 36.91 58.75   
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A11-Planta 1 A11-Planta 1 201.8 200x150 2.0 188.9 0.28 30.89 98.58 22.80 
A11-Planta 1 N5-Planta 1 1683.2 800x150 4.9 349.9 1.73   66.90   
A16-Planta 1 A16-Planta 1 201.8 200x150 2.0 188.9 0.28 30.89 105.46 15.92 
A16-Planta 1 N7-Planta 1 1281.6 600x150 4.7 310.2 3.51   73.46   
N7-Planta 1 A17-Planta 1 1281.6 600x150 4.7 310.2 1.26   77.90   
A18-Planta 1 A18-Planta 1 201.8 200x150 2.0 188.9 0.28 30.89 114.55 6.83 
A18-Planta 1 A21-Planta 1 878.0 400x150 4.6 260.1 1.81   81.39   
A19-Planta 1 A19-Planta 1 201.8 200x150 2.0 188.9 0.28 30.89 118.39 2.99 
A19-Planta 1 A20-Planta 1 474.4 250x150 3.8 210.0 2.63   88.15   
A20-Planta 1 A20-Planta 1 201.8 200x150 2.0 188.9 0.28 30.89 121.38   
A20-Planta 1 A22-Planta 1 272.6 200x150 2.7 188.9 2.63   89.38   
N10-Planta 1 A19-Planta 1 676.2 400x150 3.5 260.1 2.53   85.11   
A22-Planta 1 A22-Planta 1 90.9 150x100 1.8 133.2 0.28 6.26 96.67 24.71 
A22-Planta 1 A23-Planta 1 181.7 150x150 2.4 164.0 4.79   92.31   
A23-Planta 1 A23-Planta 1 90.9 150x100 1.8 133.2 0.28 6.26 100.00 21.38 
A23-Planta 1 A24-Planta 1 90.9 150x100 1.8 133.2 4.63   94.63   
A24-Planta 1 A24-Planta 1 90.9 150x100 1.8 133.2 0.28 6.26 101.40 19.98 
A27-Planta 1 A27-Planta 1 102.3 150x100 2.0 133.2 0.28 7.93 19.78 2.38 
A27-Planta 1 A28-Planta 1 102.3 150x100 2.0 133.2 3.71   13.58   
N6-Planta 1 A16-Planta 1 1483.4 600x150 5.5 310.2 2.10   70.89   
N6-Planta 1 N8-Planta 1 199.8 150x150 2.6 164.0 3.60   72.07   
A15-Planta 1 A15-Planta 1 99.9 150x100 2.0 133.2 0.28 7.57 84.24 37.14 
N8-Planta 1 A26-Planta 1 199.8 150x150 2.6 164.0 1.01   73.44   
A26-Planta 1 A26-Planta 1 99.9 150x100 2.0 133.2 0.28 7.57 82.72 38.66 
A26-Planta 1 A15-Planta 1 99.9 150x100 2.0 133.2 2.12   76.04   
A17-Planta 1 A17-Planta 1 201.8 200x150 2.0 188.9 0.28 30.89 111.96 9.42 
A17-Planta 1 A18-Planta 1 1079.8 500x150 4.6 286.8 1.26   79.33   
A21-Planta 1 A21-Planta 1 201.8 200x150 2.0 188.9 0.28 30.89 114.99 6.39 
A21-Planta 1 N10-Planta 1 676.2 400x150 3.5 260.1 1.81   81.80   
A25-Planta 1 A25-Planta 1 102.3 150x100 2.0 133.2 0.28 7.93 19.78 2.38 
A25-Planta 1 A31-Planta 1 102.3 150x100 2.0 133.2 3.71   13.58   
A31-Planta 1 A31-Planta 1 102.3 150x100 2.0 133.2 0.28 7.93 22.17   
N11-Planta 1 A25-Planta 1 204.5 150x100 4.1 133.2 4.90   8.57   
A32-Planta 1 A32-Planta 1 89.8 150x100 1.8 133.2 0.28 6.12 122.20 41.52 
A33-Planta 1 A33-Planta 1 89.8 150x100 1.8 133.2 0.28 6.12 120.96 42.76 
A33-Planta 1 A32-Planta 1 89.8 150x100 1.8 133.2 2.12   115.58   
N13-Planta 1 A33-Planta 1 179.6 150x150 2.4 164.0 1.01   113.45   
N14-Planta 1 N13-Planta 1 179.6 150x150 2.4 164.0 3.60   112.33   
N14-Planta 1 A37-Planta 1 1501.1 600x150 5.5 310.2 2.10   112.04   
A34-Planta 1 A34-Planta 1 146.2 150x150 1.9 164.0 0.32 9.52 14.38 85.45 
N15-Planta 1 A34-Planta 1 496.8 300x150 3.4 228.5 0.47 54.70 58.09 41.75 
N15-Planta 1 A34-Planta 1 146.2 150x150 1.9 164.0 2.76   4.35   
A35-Planta 1 N15-Planta 1 496.8 300x150 3.4 228.5 2.41   1.53   
A35-Planta 1 N16-Planta 1 1388.2 600x150 5.1 310.2 1.96   1.83   
A35-Planta 1 A36-Planta 1 1885.0 800x150 5.4 349.9 1.73   106.84   
N16-Planta 1 A42-Planta 1 1388.2 600x150 5.1 310.2 0.45 22.44 28.70 71.14 
N16-Planta 1 A42-Planta 1 1163.7 500x150 5.0 286.8 12.15 71.22 97.05 2.78 
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N16-Planta 1 A42-Planta 1 581.8 500x150 2.5 286.8 6.23   27.59   
A36-Planta 1 A36-Planta 1 204.2 200x150 2.0 188.9 0.28 31.63 140.45 23.27 
A36-Planta 1 N17-Planta 1 1680.8 800x150 4.9 349.9 1.73   107.98   
N17-Planta 1 N14-Planta 1 1680.8 800x150 4.9 349.9 0.98   108.70   
A37-Planta 1 A37-Planta 1 204.2 200x150 2.0 188.9 0.28 31.63 147.44 16.28 
A37-Planta 1 N18-Planta 1 1296.9 600x150 4.8 310.2 3.51   114.67   
N18-Planta 1 A39-Planta 1 1296.9 600x150 4.8 310.2 1.26   119.21   
A38-Planta 1 A38-Planta 1 204.2 200x150 2.0 188.9 0.28 31.63 156.74 6.98 
A38-Planta 1 A40-Planta 1 888.5 400x150 4.6 260.1 1.81   122.78   
A39-Planta 1 A39-Planta 1 204.2 200x150 2.0 188.9 0.28 31.63 154.10 9.63 
A39-Planta 1 A38-Planta 1 1092.7 500x150 4.7 286.8 1.26   120.67   
A40-Planta 1 A40-Planta 1 204.2 200x150 2.0 188.9 0.28 31.63 157.19 6.53 
A40-Planta 1 N19-Planta 1 684.3 400x150 3.6 260.1 1.81   123.20   
N19-Planta 1 A41-Planta 1 684.3 400x150 3.6 260.1 2.53   126.59   
A41-Planta 1 A41-Planta 1 204.2 200x150 2.0 188.9 0.28 31.63 160.67 3.05 
A41-Planta 1 A43-Planta 1 480.0 250x150 3.9 210.0 2.63   129.69   
A42-Planta 1 A42-Planta 1 581.8 500x150 2.5 286.8 0.32 71.22 99.84   
A43-Planta 1 A43-Planta 1 204.2 200x150 2.0 188.9 0.28 31.63 163.72   
A43-Planta 1 A44-Planta 1 275.8 200x150 2.7 188.9 2.63   130.95   
A44-Planta 1 A44-Planta 1 91.9 150x100 1.8 133.2 0.28 6.41 138.41 25.31 
A44-Planta 1 A45-Planta 1 183.9 150x150 2.4 164.0 4.79   133.94   
A45-Planta 1 A45-Planta 1 91.9 150x100 1.8 133.2 0.28 6.41 141.81 21.91 
A45-Planta 1 A46-Planta 1 91.9 150x100 1.8 133.2 4.63   136.31   
A46-Planta 1 A46-Planta 1 91.9 150x100 1.8 133.2 0.28 6.41 143.25 20.48 
A47-Planta 1 A47-Planta 1 625.7 600x150 2.3 310.2 0.32 22.96 48.33   
N23-Planta 1 A47-Planta 1 1492.8 600x150 5.5 310.2 0.45 25.95 33.17 15.17 
N23-Planta 1 A47-Planta 1 1251.3 600x150 4.6 310.2 12.15 22.96 46.08 2.25 
N23-Planta 1 A47-Planta 1 625.7 600x150 2.3 310.2 6.23   24.48   
N26-Planta 1 A48-Planta 1 599.0 300x150 4.1 228.5 2.53   76.73   
A48-Planta 1 A48-Planta 1 178.8 150x150 2.4 164.0 0.28 24.24 104.25 0.33 
A48-Planta 1 A51-Planta 1 420.2 250x150 3.4 210.0 2.63   78.30   
A49-Planta 1 A49-Planta 1 178.8 150x150 2.4 164.0 0.28 24.24 97.10 7.47 
A49-Planta 1 N26-Planta 1 599.0 300x150 4.1 228.5 1.81   72.21   
A50-Planta 1 A50-Planta 1 178.8 150x150 2.4 164.0 0.28 24.24 100.10 4.47 
A50-Planta 1 A49-Planta 1 777.8 400x150 4.1 260.1 1.81   70.70   
A51-Planta 1 A51-Planta 1 178.8 150x150 2.4 164.0 0.28 24.24 104.57   
A51-Planta 1 A52-Planta 1 241.5 150x150 3.2 164.0 2.63   80.76   
A52-Planta 1 A52-Planta 1 120.7 150x100 2.4 133.2 0.28 11.06 94.31 10.26 
A52-Planta 1 N47-Planta 1 120.7 150x100 2.4 133.2 4.79   84.75   
N47-Planta 1 A54-Planta 1 120.7 150x100 2.4 133.2 4.63   88.60   
A54-Planta 1 A54-Planta 1 120.7 150x100 2.4 133.2 0.28 11.06 100.56 4.02 
A55-Planta 1 N23-Planta 1 1492.8 600x150 5.5 310.2 1.96   2.09   
A55-Planta 1 N27-Planta 1 392.2 250x150 3.1 210.0 2.41   1.50   
A55-Planta 1 A56-Planta 1 1885.0 800x150 5.4 349.9 1.73   55.34   
N27-Planta 1 A59-Planta 1 392.2 250x150 3.1 210.0 0.47 20.61 23.71 24.63 
N27-Planta 1 A59-Planta 1 177.0 150x150 2.3 164.0 2.76   4.46   
A56-Planta 1 A56-Planta 1 178.8 150x150 2.4 164.0 0.28 24.24 90.93 13.64 
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A56-Planta 1 N28-Planta 1 1706.2 800x150 4.9 349.9 1.73   56.51   
N28-Planta 1 N29-Planta 1 1706.2 800x150 4.9 349.9 0.98   57.25   
N29-Planta 1 A57-Planta 1 1314.1 600x150 4.8 310.2 2.10   58.96   
N29-Planta 1 N31-Planta 1 392.2 250x150 3.1 210.0 3.60   62.32   
A57-Planta 1 A57-Planta 1 178.8 150x150 2.4 164.0 0.28 24.24 85.38 19.20 
A57-Planta 1 N33-Planta 1 1135.3 500x150 4.9 286.8 3.51   62.79   
N31-Planta 1 A60-Planta 1 392.2 250x150 3.1 210.0 1.01   64.26   
N33-Planta 1 A58-Planta 1 1135.3 500x150 4.9 286.8 1.26   67.58   
A58-Planta 1 A58-Planta 1 178.8 150x150 2.4 164.0 0.28 24.24 95.20 9.37 
A58-Planta 1 A50-Planta 1 956.5 400x150 5.0 260.1 1.26   69.57   
A59-Planta 1 A59-Planta 1 177.0 150x150 2.3 164.0 0.32 13.95 19.15 29.19 
A60-Planta 1 A60-Planta 1 88.5 150x100 1.8 133.2 0.28 5.94 70.95 33.62 
A60-Planta 1 A61-Planta 1 88.5 150x100 1.8 133.2 2.12   66.47   
A60-Planta 1 A62-Planta 1 215.2 150x150 2.8 164.0 5.06   70.02   
A61-Planta 1 A61-Planta 1 88.5 150x100 1.8 133.2 0.28 5.94 72.91 31.67 
A62-Planta 1 A62-Planta 1 107.6 150x100 2.1 133.2 0.28 8.78 80.78 23.79 
A62-Planta 1 A63-Planta 1 107.6 150x100 2.1 133.2 3.48   72.52   
A63-Planta 1 A63-Planta 1 107.6 150x100 2.1 133.2 0.28 8.78 82.02 22.56 
A64-Planta 1 A64-Planta 1 180.7 150x150 2.4 164.0 0.28 24.77 106.29 0.33 
A64-Planta 1 A68-Planta 1 424.8 250x150 3.4 210.0 2.63   79.76   
A65-Planta 1 A65-Planta 1 180.7 150x150 2.4 164.0 0.28 24.77 98.99 7.62 
A65-Planta 1 N34-Planta 1 605.5 300x150 4.1 228.5 1.81   73.55   
A66-Planta 1 A66-Planta 1 180.7 150x150 2.4 164.0 0.28 24.77 102.06 4.55 
A66-Planta 1 A65-Planta 1 786.2 400x150 4.1 260.1 1.81   72.01   
A67-Planta 1 A67-Planta 1 180.7 150x150 2.4 164.0 0.28 24.77 97.06 9.56 
A67-Planta 1 A66-Planta 1 966.9 400x150 5.1 260.1 1.26   70.85   
N34-Planta 1 A64-Planta 1 605.5 300x150 4.1 228.5 2.53   78.16   
A68-Planta 1 A68-Planta 1 180.7 150x150 2.4 164.0 0.28 24.77 106.61   
A68-Planta 1 A74-Planta 1 244.1 150x150 3.2 164.0 2.92   82.53   
A74-Planta 1 A74-Planta 1 122.0 150x100 2.4 133.2 0.28 11.30 96.37 10.24 
A74-Planta 1 N37-Planta 1 122.0 150x100 2.4 133.2 3.66   85.81   
A71-Planta 1 A71-Planta 1 180.7 150x150 2.4 164.0 0.28 24.77 92.75 13.87 
A71-Planta 1 N35-Planta 1 1704.3 800x150 4.9 349.9 1.73   57.54   
A72-Planta 1 A72-Planta 1 180.7 150x150 2.4 164.0 0.28 24.77 87.02 19.59 
A72-Planta 1 N39-Planta 1 1147.7 500x150 4.9 286.8 3.51   63.94   
N35-Planta 1 N36-Planta 1 1704.3 800x150 4.9 349.9 0.98   58.28   
N36-Planta 1 A72-Planta 1 1328.4 600x150 4.9 310.2 2.10   60.02   
N36-Planta 1 N41-Planta 1 375.9 250x150 3.0 210.0 3.60   62.96   
N39-Planta 1 A67-Planta 1 1147.7 500x150 4.9 286.8 1.26   68.82   
N40-Planta 1 A73-Planta 1 1509.1 600x150 5.5 310.2 0.45 26.51 33.88 15.49 
N40-Planta 1 A73-Planta 1 1265.0 600x150 4.7 310.2 12.15 23.47 47.07 2.30 
N40-Planta 1 A73-Planta 1 632.5 600x150 2.3 310.2 6.23   25.00   
A73-Planta 1 A73-Planta 1 632.5 600x150 2.3 310.2 0.32 23.47 49.37   
A75-Planta 1 N42-Planta 1 375.9 250x150 3.0 210.0 2.41   1.39   
A75-Planta 1 N40-Planta 1 1509.1 600x150 5.5 310.2 1.96   2.13   
A75-Planta 1 A71-Planta 1 1885.0 800x150 5.4 349.9 1.73   56.38   
N41-Planta 1 N49-Planta 1 375.9 250x150 3.0 210.0 1.01   64.74   
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Conductos 
Tramo Q 
(m³/h) 
w x h 
(mm) 
V 
(m/s) 
 
(mm) 
L 
(m) 
P1 
(Pa) 
P 
(Pa) 
D 
(Pa) Inicio Final 
N42-Planta 1 A76-Planta 1 375.9 250x150 3.0 210.0 0.47 20.95 23.81 25.56 
N42-Planta 1 A76-Planta 1 159.0 150x150 2.1 164.0 2.76   3.98   
A76-Planta 1 A76-Planta 1 159.0 150x150 2.1 164.0 0.32 11.25 15.83 33.54 
N49-Planta 1 N38-Planta 1 375.9 250x150 3.0 210.0 0.29   64.91   
A79-Planta 1 A79-Planta 1 108.5 150x100 2.2 133.2 0.28 8.92 79.40 27.21 
A79-Planta 1 A80-Planta 1 108.5 150x100 2.2 133.2 3.48   71.00   
A80-Planta 1 A80-Planta 1 108.5 150x100 2.2 133.2 0.28 8.92 80.65 25.96 
A69-Planta 1 A69-Planta 1 122.0 150x100 2.4 133.2 0.28 11.30 101.26 5.35 
N37-Planta 1 A69-Planta 1 122.0 150x100 2.4 133.2 3.63   89.04   
N38-Planta 1 A79-Planta 1 216.9 150x150 2.9 164.0 4.77   68.46   
N38-Planta 1 A78-Planta 1 159.0 150x150 2.1 164.0 2.15   67.28   
A78-Planta 1 A78-Planta 1 159.0 150x150 2.1 164.0 0.28 19.17 87.04 19.57 
  
Abreviaturas utilizadas 
Q Caudal L Longitud 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) P1 Pérdida de presión 
V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
 Diámetro equivalente. D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejilla más 
desfavorable 
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2.2. Sistemes de conducció d’aire. Difusors i reixes 
Difusores y rejillas 
Tipo 
 
(mm) 
w x h 
(mm) 
Q 
(m³/h) 
A 
(cm²) 
X 
(m) 
P 
(dBA) 
P1 
(Pa) 
P 
(Pa) 
D 
(Pa) 
A28-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  103.9 85.00 0.6 
< 20 
dB 
8.19 22.86 0.00 
A29-Planta baja: Rejilla de retorno   200x100 164.1 110.00   
< 20 
dB 
11.98 18.06 54.18 
A30-Planta baja: Rejilla de retorno   200x100 265.7 110.00   31.9 31.42 50.83 21.41 
A11-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  191.5 85.00 1.2 25.8 27.82 108.81 22.74 
A16-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  191.5 85.00 1.2 25.8 27.82 115.55 16.00 
A18-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  191.5 85.00 1.2 25.8 27.82 124.77 6.77 
A19-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  191.5 85.00 1.2 25.8 27.82 129.25 2.30 
A20-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  191.5 85.00 1.2 25.8 27.82 131.55 0.00 
A22-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  112.4 85.00 0.7 
< 20 
dB 
9.59 114.57 16.98 
A23-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  112.4 85.00 0.7 
< 20 
dB 
9.59 119.49 12.05 
A24-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  112.4 85.00 0.7 
< 20 
dB 
9.59 121.52 10.03 
A27-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  103.9 85.00 0.6 
< 20 
dB 
8.19 20.40 2.45 
A15-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  103.5 85.00 0.6 
< 20 
dB 
8.12 98.92 32.62 
A26-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  103.5 85.00 0.6 
< 20 
dB 
8.12 97.31 34.24 
A17-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  191.5 85.00 1.2 25.8 27.82 122.24 9.30 
A21-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  191.5 85.00 1.2 25.8 27.82 125.53 6.02 
A25-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  103.9 85.00 0.6 
< 20 
dB 
8.19 20.40 2.45 
A31-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  103.9 85.00 0.6 
< 20 
dB 
8.19 22.86 0.00 
A32-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  90.2 85.00 0.5 
< 20 
dB 
6.18 121.94 41.28 
A33-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  90.2 85.00 0.5 
< 20 
dB 
6.18 120.68 42.54 
A34-Planta baja: Rejilla de retorno   200x100 147.0 110.00   
< 20 
dB 
9.61 14.49 84.95 
A36-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  203.7 85.00 1.2 27.6 31.48 139.90 23.32 
A37-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  203.7 85.00 1.2 27.6 31.48 146.88 16.34 
A38-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  203.7 85.00 1.2 27.6 31.48 156.18 7.04 
A39-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  203.7 85.00 1.2 27.6 31.48 153.54 9.68 
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Difusores y rejillas 
Tipo 
 
(mm) 
w x h 
(mm) 
Q 
(m³/h) 
A 
(cm²) 
X 
(m) 
P 
(dBA) 
P1 
(Pa) 
P 
(Pa) 
D 
(Pa) 
A40-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  203.7 85.00 1.2 27.6 31.48 156.64 6.58 
A41-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  203.7 85.00 1.2 27.6 31.48 160.14 3.08 
A42-Planta baja: Rejilla de retorno   200x150 580.6 160.00   44.2 70.92 99.45 0.00 
A43-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  203.7 85.00 1.2 27.6 31.48 163.22 0.00 
A44-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  92.8 85.00 0.6 
< 20 
dB 
6.53 138.23 24.99 
A45-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  92.8 85.00 0.6 
< 20 
dB 
6.53 141.69 21.53 
A46-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  92.8 85.00 0.6 
< 20 
dB 
6.53 143.15 20.07 
A47-Planta baja: Rejilla de retorno   200x150 582.7 160.00   44.3 71.42 100.73 0.00 
A48-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  166.5 85.00 1.0 21.5 21.02 149.31 3.22 
A49-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  166.5 85.00 1.0 21.5 21.02 146.29 6.25 
A50-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  166.5 85.00 1.0 21.5 21.02 148.29 4.24 
A51-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  166.5 85.00 1.0 21.5 21.02 152.54 0.00 
A52-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  97.7 85.00 0.6 
< 20 
dB 
7.24 137.90 14.64 
A53-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  97.7 85.00 0.6 
< 20 
dB 
7.24 141.70 10.84 
A54-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  97.7 85.00 0.6 
< 20 
dB 
7.24 143.29 9.24 
A56-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  166.5 85.00 1.0 21.5 21.02 138.60 13.93 
A57-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  166.5 85.00 1.0 21.5 21.02 134.24 18.29 
A58-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  166.5 85.00 1.0 21.5 21.02 143.77 8.77 
A59-Planta baja: Rejilla de retorno   200x100 179.9 110.00   20.0 14.40 20.20 80.53 
A60-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  89.9 85.00 0.5 
< 20 
dB 
6.14 124.82 27.72 
A61-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  89.9 85.00 0.5 
< 20 
dB 
6.14 126.83 25.70 
A62-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  123.3 85.00 0.7 
< 20 
dB 
11.53 139.48 13.06 
A63-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  123.3 85.00 0.7 
< 20 
dB 
11.53 141.03 11.51 
A64-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  180.1 85.00 1.1 23.9 24.60 105.78 0.35 
A65-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  180.1 85.00 1.1 23.9 24.60 98.48 7.65 
A66-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  180.1 85.00 1.1 23.9 24.60 101.52 4.61 
A67-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  180.1 85.00 1.1 23.9 24.60 96.54 9.59 
A68-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  180.1 85.00 1.1 23.9 24.60 106.13 0.00 
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Difusores y rejillas 
Tipo 
 
(mm) 
w x h 
(mm) 
Q 
(m³/h) 
A 
(cm²) 
X 
(m) 
P 
(dBA) 
P1 
(Pa) 
P 
(Pa) 
D 
(Pa) 
A74-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  123.0 85.00 0.7 
< 20 
dB 
11.48 96.34 9.78 
A71-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  180.1 85.00 1.1 23.9 24.60 92.19 13.94 
A72-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  180.1 85.00 1.1 23.9 24.60 86.53 19.60 
A73-Planta baja: Rejilla de retorno   350x100 630.3 303.00   27.3 23.31 49.06 0.00 
A76-Planta baja: Rejilla de retorno   200x100 159.5 110.00   
< 20 
dB 
11.33 15.96 33.10 
A79-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  109.4 85.00 0.7 
< 20 
dB 
9.07 79.41 26.72 
A80-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  109.4 85.00 0.7 
< 20 
dB 
9.07 80.68 25.45 
A69-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  123.0 85.00 0.7 
< 20 
dB 
11.48 101.30 4.83 
A78-Planta baja: Difusor 
192.
0 
  159.5 85.00 1.0 20.2 19.31 86.98 19.15 
A28-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  102.3 85.00 0.6 
< 20 
dB 
7.93 22.16 0.00 
A29-Planta 1: Rejilla de retorno   200x100 162.9 110.00   
< 20 
dB 
11.82 17.35 41.40 
A30-Planta 1: Rejilla de retorno   200x100 288.0 110.00   34.3 36.91 58.75 0.00 
A11-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  201.8 85.00 1.2 27.3 30.89 98.58 22.80 
A16-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  201.8 85.00 1.2 27.3 30.89 105.46 15.92 
A18-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  201.8 85.00 1.2 27.3 30.89 114.55 6.83 
A19-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  201.8 85.00 1.2 27.3 30.89 118.39 2.99 
A20-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  201.8 85.00 1.2 27.3 30.89 121.38 0.00 
A22-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  90.9 85.00 0.5 
< 20 
dB 
6.26 96.67 24.71 
A23-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  90.9 85.00 0.5 
< 20 
dB 
6.26 100.00 21.38 
A24-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  90.9 85.00 0.5 
< 20 
dB 
6.26 101.40 19.98 
A27-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  102.3 85.00 0.6 
< 20 
dB 
7.93 19.78 2.38 
A15-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  99.9 85.00 0.6 
< 20 
dB 
7.57 84.24 37.14 
A26-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  99.9 85.00 0.6 
< 20 
dB 
7.57 82.72 38.66 
A17-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  201.8 85.00 1.2 27.3 30.89 111.96 9.42 
A21-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  201.8 85.00 1.2 27.3 30.89 114.99 6.39 
A25-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  102.3 85.00 0.6 
< 20 
dB 
7.93 19.78 2.38 
A31-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  102.3 85.00 0.6 
< 20 
dB 
7.93 22.17 0.00 
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Difusores y rejillas 
Tipo 
 
(mm) 
w x h 
(mm) 
Q 
(m³/h) 
A 
(cm²) 
X 
(m) 
P 
(dBA) 
P1 
(Pa) 
P 
(Pa) 
D 
(Pa) 
A32-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  89.8 85.00 0.5 
< 20 
dB 
6.12 122.20 41.52 
A33-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  89.8 85.00 0.5 
< 20 
dB 
6.12 120.96 42.76 
A34-Planta 1: Rejilla de retorno   200x100 146.2 110.00   
< 20 
dB 
9.52 14.38 85.45 
A36-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  204.2 85.00 1.2 27.7 31.63 140.45 23.27 
A37-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  204.2 85.00 1.2 27.7 31.63 147.44 16.28 
A38-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  204.2 85.00 1.2 27.7 31.63 156.74 6.98 
A39-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  204.2 85.00 1.2 27.7 31.63 154.10 9.63 
A40-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  204.2 85.00 1.2 27.7 31.63 157.19 6.53 
A41-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  204.2 85.00 1.2 27.7 31.63 160.67 3.05 
A42-Planta 1: Rejilla de retorno   200x150 581.8 160.00   44.3 71.22 99.84 0.00 
A43-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  204.2 85.00 1.2 27.7 31.63 163.72 0.00 
A44-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  91.9 85.00 0.6 
< 20 
dB 
6.41 138.41 25.31 
A45-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  91.9 85.00 0.6 
< 20 
dB 
6.41 141.81 21.91 
A46-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  91.9 85.00 0.6 
< 20 
dB 
6.41 143.25 20.48 
A47-Planta 1: Rejilla de retorno   350x100 625.7 303.00   27.1 22.96 48.33 0.00 
A48-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  178.8 85.00 1.1 23.7 24.24 104.25 0.33 
A49-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  178.8 85.00 1.1 23.7 24.24 97.10 7.47 
A50-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  178.8 85.00 1.1 23.7 24.24 100.10 4.47 
A51-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  178.8 85.00 1.1 23.7 24.24 104.57 0.00 
A52-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  120.7 85.00 0.7 
< 20 
dB 
11.06 94.31 10.26 
A54-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  120.7 85.00 0.7 
< 20 
dB 
11.06 100.56 4.02 
A56-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  178.8 85.00 1.1 23.7 24.24 90.93 13.64 
A57-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  178.8 85.00 1.1 23.7 24.24 85.38 19.20 
A58-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  178.8 85.00 1.1 23.7 24.24 95.20 9.37 
A59-Planta 1: Rejilla de retorno   200x100 177.0 110.00   
< 20 
dB 
13.95 19.15 29.19 
A60-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  88.5 85.00 0.5 
< 20 
dB 
5.94 70.95 33.62 
A61-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  88.5 85.00 0.5 
< 20 
dB 
5.94 72.91 31.67 
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Difusores y rejillas 
Tipo 
 
(mm) 
w x h 
(mm) 
Q 
(m³/h) 
A 
(cm²) 
X 
(m) 
P 
(dBA) 
P1 
(Pa) 
P 
(Pa) 
D 
(Pa) 
A62-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  107.6 85.00 0.6 
< 20 
dB 
8.78 80.78 23.79 
A63-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  107.6 85.00 0.6 
< 20 
dB 
8.78 82.02 22.56 
A64-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  180.7 85.00 1.1 24.0 24.77 106.29 0.33 
A65-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  180.7 85.00 1.1 24.0 24.77 98.99 7.62 
A66-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  180.7 85.00 1.1 24.0 24.77 102.06 4.55 
A67-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  180.7 85.00 1.1 24.0 24.77 97.06 9.56 
A68-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  180.7 85.00 1.1 24.0 24.77 106.61 0.00 
A74-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  122.0 85.00 0.7 
< 20 
dB 
11.30 96.37 10.24 
A71-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  180.7 85.00 1.1 24.0 24.77 92.75 13.87 
A72-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  180.7 85.00 1.1 24.0 24.77 87.02 19.59 
A73-Planta 1: Rejilla de retorno   350x100 632.5 303.00   27.4 23.47 49.37 0.00 
A76-Planta 1: Rejilla de retorno   200x100 159.0 110.00   
< 20 
dB 
11.25 15.83 33.54 
A79-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  108.5 85.00 0.7 
< 20 
dB 
8.92 79.40 27.21 
A80-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  108.5 85.00 0.7 
< 20 
dB 
8.92 80.65 25.96 
A69-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  122.0 85.00 0.7 
< 20 
dB 
11.30 101.26 5.35 
A78-Planta 1: Difusor 
192.
0 
  159.0 85.00 1.0 20.1 19.17 87.04 19.57 
A10 -> N9, (7.00, 14.54), 1.21 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 265.7 110.00   31.9 31.42 32.43 39.81 
A10 -> N12, (7.00, 12.35), 0.98 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 265.7 110.00   31.9 31.42 32.24 40.00 
N9 -> A29, (7.47, 15.74), 0.47 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 390.8 110.00   43.6 67.98 72.24 0.00 
N12 -> A30, (6.55, 11.37), 0.45 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 267.4 110.00   32.1 31.82 36.33 35.91 
N12 -> A30, (12.33, 5.90), 12.60 
m: Rejilla de retorno 
  200x100 265.7 110.00   31.9 31.42 48.20 24.04 
N15 -> A34, (7.47, 28.99), 0.47 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 350.1 110.00   40.3 54.56 57.95 41.50 
N16 -> A42, (6.55, 33.35), 0.45 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 226.7 110.00   27.0 22.87 29.13 70.32 
N16 -> A42, (12.33, 38.82), 12.60 
m: Rejilla de retorno 
  200x150 580.6 160.00   44.2 70.92 96.68 2.77 
N23 -> A47, (35.75, 11.37), 0.45 
m: Rejilla de retorno 
  200x100 293.2 110.00   34.9 38.26 45.16 55.57 
N23 -> A47, (29.96, 5.90), 12.60 
m: Rejilla de retorno 
  200x150 582.7 160.00   44.3 71.42 97.94 2.79 
N27 -> A59, (34.82, 15.74), 0.47 
m: Rejilla de retorno 
  200x100 246.6 110.00   29.6 27.06 30.70 70.03 
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Difusores y rejillas 
Tipo 
 
(mm) 
w x h 
(mm) 
Q 
(m³/h) 
A 
(cm²) 
X 
(m) 
P 
(dBA) 
P1 
(Pa) 
P 
(Pa) 
D 
(Pa) 
N40 -> A73, (35.75, 33.35), 0.45 
m: Rejilla de retorno 
  200x100 246.1 110.00   29.5 26.96 34.30 14.76 
N40 -> A73, (29.96, 38.82), 12.60 
m: Rejilla de retorno 
  350x100 630.3 303.00   27.3 23.31 46.78 2.28 
N42 -> A76, (34.82, 28.99), 0.47 
m: Rejilla de retorno 
  200x100 218.7 110.00   26.0 21.29 24.18 24.88 
A10 -> N9, (7.00, 14.54), 1.21 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 288.0 110.00   34.3 36.91 37.87 20.88 
A10 -> N12, (7.00, 12.35), 0.98 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 288.0 110.00   34.3 36.91 37.76 20.99 
N9 -> A29, (7.47, 15.74), 0.47 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 348.0 110.00   40.1 53.89 57.62 1.13 
N12 -> A30, (6.55, 11.37), 0.45 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 222.3 110.00   26.4 21.99 26.52 32.23 
N12 -> A30, (12.33, 5.90), 12.60 
m: Rejilla de retorno 
  200x100 288.0 110.00   34.3 36.91 55.71 3.04 
N15 -> A34, (7.47, 28.99), 0.47 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 350.6 110.00   40.3 54.70 58.09 41.75 
N16 -> A42, (6.55, 33.35), 0.45 m: 
Rejilla de retorno 
  200x100 224.5 110.00   26.7 22.44 28.70 71.14 
N16 -> A42, (12.33, 38.82), 12.60 
m: Rejilla de retorno 
  200x150 581.8 160.00   44.3 71.22 97.05 2.78 
N23 -> A47, (35.75, 11.37), 0.45 
m: Rejilla de retorno 
  200x100 241.5 110.00   29.0 25.95 33.17 15.17 
N23 -> A47, (29.96, 5.90), 12.60 
m: Rejilla de retorno 
  350x100 625.7 303.00   27.1 22.96 46.08 2.25 
N27 -> A59, (34.82, 15.74), 0.47 
m: Rejilla de retorno 
  200x100 215.2 110.00   25.5 20.61 23.71 24.63 
N40 -> A73, (35.75, 33.35), 0.45 
m: Rejilla de retorno 
  200x100 244.1 110.00   29.3 26.51 33.88 15.49 
N40 -> A73, (29.96, 38.82), 12.60 
m: Rejilla de retorno 
  350x100 632.5 303.00   27.4 23.47 47.07 2.30 
N42 -> A76, (34.82, 28.99), 0.47 
m: Rejilla de retorno 
  200x100 216.9 110.00   25.7 20.95 23.81 25.56 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro P Potencia sonora 
w x h Dimensiones (Ancho x Alto) P1 Pérdida de presión 
Q Caudal P Pérdida de presión acumulada 
A Área efectiva D 
Diferencia de presión respecto al difusor o rejill más 
desfavorable 
X Acnce     
  
2.3. SISTEMES DE CONDUCCIÓ D’AIGUA. 
CANONADES 
Tuberías (Refrigeración) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
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Tuberías (Refrigeración) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
A1-Planta baja A1-Planta baja Impulsión (*) 
50 
mm 
1.11 0.9 1.23 0.310 0.31 
A2-Planta baja N2-Planta 1 Impulsión (*) 
50 
mm 
1.18 0.9 1.77 0.492 0.49 
A10-Planta baja A10-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.24 0.4 2.51 0.360 25.21 
A10-Planta baja N3-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.24 0.4 9.91 1.422 2.85 
N3-Planta baja N30-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.24 0.4 5.83 0.836 1.43 
A35-Planta baja A35-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.28 0.5 2.51 0.453 26.30 
A35-Planta baja N20-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.28 0.5 11.46 2.068 3.85 
N20-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.28 0.5 8.16 1.473 1.78 
N30-Planta baja N24-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.24 0.4 0.06 0.008 0.59 
N24-Planta baja N44-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.24 0.4 0.65 0.094 0.59 
A55-Planta baja A55-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.28 0.5 2.51 0.471 28.44 
N44-Planta baja A1-Planta baja Impulsión (*) 
50 
mm 
0.84 0.6 1.19 0.182 0.49 
N44-Planta baja N46-Planta baja Impulsión (*) 
40 
mm 
0.60 0.7 0.28 0.068 0.56 
N46-Planta baja A55-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.28 0.5 28.80 5.404 5.96 
A75-Planta baja A75-Planta baja Impulsión (*) 
32 
mm 
0.32 0.6 2.51 0.575 30.85 
A75-Planta baja N46-Planta baja Impulsión (*) 
32 
mm 
0.32 0.6 33.71 7.712 8.27 
A10-Planta 1 A10-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.28 0.5 2.51 0.454 26.77 
A10-Planta 1 N3-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.28 0.5 9.91 1.790 4.31 
N3-Planta 1 N30-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.28 0.5 5.83 1.053 2.52 
A35-Planta 1 A35-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.27 0.5 2.51 0.446 27.49 
A35-Planta 1 N20-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.27 0.5 11.46 2.037 5.04 
N20-Planta 1 N44-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.27 0.5 9.35 1.662 3.00 
N30-Planta 1 N24-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.28 0.5 0.06 0.010 1.47 
N24-Planta 1 N44-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.28 0.5 0.65 0.118 1.46 
A55-Planta 1 A55-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.32 0.6 2.51 0.574 30.57 
N44-Planta 1 N46-Planta 1 Impulsión (*) 
40 
mm 
0.63 0.8 0.28 0.074 1.42 
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Tuberías (Refrigeración) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
N46-Planta 1 A55-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.32 0.6 28.80 6.580 8.00 
A75-Planta 1 A75-Planta 1 Impulsión (*) 
32 
mm 
0.31 0.6 2.51 0.566 31.57 
A75-Planta 1 N46-Planta 1 Impulsión (*) 
32 
mm 
0.31 0.6 33.71 7.590 9.01 
N2-Planta 1 N44-Planta 1 Impulsión (*) 
50 
mm 
1.18 0.9 3.06 0.851 1.34 
A1-Planta baja A1-Planta baja Retorno (*) 
50 
mm 
1.11 0.9 1.23 0.299 0.30 
A1-Planta baja N43-Planta baja Retorno (*) 
50 
mm 
0.84 0.6 1.08 0.159 0.46 
A1-Planta baja N25-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.28 0.5 7.72 1.336 1.64 
A2-Planta baja N1-Planta 1 Retorno (*) 
50 
mm 
1.18 0.9 1.77 0.474 0.47 
A10-Planta baja A10-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.24 0.4 2.65 0.364 3.15 
A35-Planta baja A35-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.28 0.5 2.65 0.458 4.82 
N32-Planta baja N21-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.24 0.4 5.85 0.804 1.37 
N21-Planta baja A10-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.24 0.4 10.28 1.414 2.79 
N22-Planta baja A35-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.28 0.5 11.83 2.047 4.36 
N22-Planta baja N25-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.28 0.5 3.92 0.679 2.31 
A55-Planta baja A55-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.28 0.5 2.65 0.477 6.18 
A55-Planta baja N45-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.28 0.5 28.59 5.145 5.71 
N43-Planta baja N32-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.24 0.4 0.80 0.110 0.57 
N45-Planta baja N43-Planta baja Retorno (*) 
40 
mm 
0.60 0.7 0.44 0.104 0.56 
A75-Planta baja A75-Planta baja Retorno (*) 
32 
mm 
0.32 0.6 2.65 0.582 8.74 
A75-Planta baja N45-Planta baja Retorno (*) 
32 
mm 
0.32 0.6 34.60 7.599 8.16 
A10-Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.28 0.5 2.65 0.459 4.66 
A35-Planta 1 A35-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.27 0.5 2.65 0.451 5.90 
N32-Planta 1 N21-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.28 0.5 5.85 1.013 2.42 
N21-Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.28 0.5 10.28 1.781 4.20 
N22-Planta 1 A35-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.27 0.5 11.83 2.016 5.45 
N22-Planta 1 N25-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.27 0.5 3.92 0.669 3.43 
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Tuberías (Refrigeración) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
N25-Planta 1 N43-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.27 0.5 8.80 1.500 2.76 
A55-Planta 1 A55-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.32 0.6 2.65 0.581 8.23 
A55-Planta 1 N45-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.32 0.6 28.59 6.270 7.65 
N43-Planta 1 N32-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.28 0.5 0.80 0.139 1.40 
N43-Planta 1 N1-Planta 1 Retorno (*) 
50 
mm 
1.18 0.9 2.95 0.790 1.26 
N45-Planta 1 N43-Planta 1 Retorno (*) 
40 
mm 
0.63 0.8 0.44 0.114 1.38 
A75-Planta 1 A75-Planta 1 Retorno (*) 
32 
mm 
0.31 0.6 2.65 0.572 9.43 
A75-Planta 1 N45-Planta 1 Retorno (*) 
32 
mm 
0.31 0.6 34.60 7.479 8.86 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal P1 Pédida de presión 
V Velcidad P Pérdida de presión acumulada 
  
  
Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
A1-Planta baja A1-Planta baja Impulsión (*) 
50 
mm 
1.21 0.9 1.23 0.304 0.30 
A2-Planta baja N2-Planta 1 Impulsión (*) 
50 
mm 
1.35 1.0 1.77 0.530 0.53 
A10-Planta baja A10-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.25 0.5 2.51 0.315 24.86 
A10-Planta baja N3-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.25 0.5 9.91 1.244 2.55 
N3-Planta baja N30-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.25 0.5 5.83 0.731 1.30 
A35-Planta baja A35-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.29 0.5 2.51 0.419 26.00 
A35-Planta baja N20-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.29 0.5 11.46 1.913 3.58 
N20-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.29 0.5 8.16 1.362 1.67 
N30-Planta baja N24-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.25 0.5 0.06 0.007 0.57 
N24-Planta baja N44-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.25 0.5 0.65 0.082 0.57 
A55-Planta baja A55-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.31 0.6 2.51 0.469 28.40 
N44-Planta baja A1-Planta baja Impulsión (*) 
50 
mm 
0.92 0.7 1.19 0.180 0.48 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
N44-Planta baja N46-Planta baja Impulsión (*) 
40 
mm 
0.67 0.8 0.28 0.070 0.55 
N46-Planta baja A55-Planta baja Impulsión 
32 
mm 
0.31 0.6 28.80 5.373 5.93 
A75-Planta baja A75-Planta baja Impulsión (*) 
32 
mm 
0.36 0.7 2.51 0.591 31.07 
A75-Planta baja N46-Planta baja Impulsión (*) 
32 
mm 
0.36 0.7 33.71 7.927 8.48 
A10-Planta 1 A10-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.30 0.6 2.51 0.437 26.74 
A10-Planta 1 N3-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.30 0.6 9.91 1.724 4.31 
N3-Planta 1 N30-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.30 0.6 5.83 1.014 2.58 
A35-Planta 1 A35-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.31 0.6 2.51 0.453 27.65 
A35-Planta 1 N20-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.31 0.6 11.46 2.066 5.20 
N20-Planta 1 N44-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.31 0.6 9.35 1.686 3.13 
N30-Planta 1 N24-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.30 0.6 0.06 0.010 1.57 
N24-Planta 1 N44-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.30 0.6 0.65 0.114 1.56 
A55-Planta 1 A55-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.37 0.7 2.51 0.623 31.29 
N44-Planta 1 N46-Planta 1 Impulsión (*) 
40 
mm 
0.74 0.9 0.28 0.084 1.53 
N46-Planta 1 A55-Planta 1 Impulsión 
32 
mm 
0.37 0.7 28.80 7.141 8.67 
A75-Planta 1 A75-Planta 1 Impulsión (*) 
32 
mm 
0.37 0.7 2.51 0.640 32.76 
A75-Planta 1 N46-Planta 1 Impulsión (*) 
32 
mm 
0.37 0.7 33.71 8.594 10.12 
N2-Planta 1 N44-Planta 1 Impulsión (*) 
50 
mm 
1.35 1.0 3.06 0.916 1.45 
A1-Planta baja A1-Planta baja Retorno (*) 
50 
mm 
1.21 0.9 1.23 0.311 0.31 
A1-Planta baja N43-Planta baja Retorno (*) 
50 
mm 
0.92 0.7 1.08 0.167 0.48 
A1-Planta baja N25-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.29 0.5 7.72 1.321 1.63 
A2-Planta baja N1-Planta 1 Retorno (*) 
50 
mm 
1.35 1.0 1.77 0.541 0.54 
A10-Planta baja A10-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.25 0.5 2.65 0.341 3.00 
A35-Planta baja A35-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.29 0.5 2.65 0.453 4.78 
N32-Planta baja N21-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.25 0.5 5.85 0.753 1.33 
N21-Planta baja A10-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.25 0.5 10.28 1.323 2.66 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
N22-Planta baja A35-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.29 0.5 11.83 2.024 4.33 
N22-Planta baja N25-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.29 0.5 3.92 0.671 2.30 
A55-Planta baja A55-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.31 0.6 2.65 0.506 6.56 
A55-Planta baja N45-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.31 0.6 28.59 5.466 6.06 
N43-Planta baja N32-Planta baja Retorno 
32 
mm 
0.25 0.5 0.80 0.103 0.58 
N45-Planta baja N43-Planta baja Retorno (*) 
40 
mm 
0.67 0.8 0.44 0.114 0.59 
A75-Planta baja A75-Planta baja Retorno (*) 
32 
mm 
0.36 0.7 2.65 0.638 9.57 
A75-Planta baja N45-Planta baja Retorno (*) 
32 
mm 
0.36 0.7 34.60 8.338 8.93 
A10-Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.30 0.6 2.65 0.472 4.94 
A35-Planta 1 A35-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.31 0.6 2.65 0.489 6.47 
N32-Planta 1 N21-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.30 0.6 5.85 1.043 2.63 
N21-Planta 1 A10-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.30 0.6 10.28 1.834 4.46 
N22-Planta 1 A35-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.31 0.6 11.83 2.186 5.98 
N22-Planta 1 N25-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.31 0.6 3.92 0.725 3.79 
N25-Planta 1 N43-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.31 0.6 8.80 1.626 3.07 
A55-Planta 1 A55-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.37 0.7 2.65 0.673 9.51 
A55-Planta 1 N45-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.37 0.7 28.59 7.262 8.84 
N43-Planta 1 N32-Planta 1 Retorno 
32 
mm 
0.30 0.6 0.80 0.143 1.59 
N43-Planta 1 N1-Planta 1 Retorno (*) 
50 
mm 
1.35 1.0 2.95 0.902 1.44 
N45-Planta 1 N43-Planta 1 Retorno (*) 
40 
mm 
0.74 0.9 0.44 0.136 1.58 
A75-Planta 1 A75-Planta 1 Retorno (*) 
32 
mm 
0.37 0.7 2.65 0.692 11.31 
A75-Planta 1 N45-Planta 1 Retorno (*) 
32 
mm 
0.37 0.7 34.60 9.039 10.62 
(*) Tramo que forma parte del recorrido más desfavorable. 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal P1 Pérdida de presió 
V Velocidad P Pérdia de pesión acumulada 
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2.4. UNITATS NO AUTÓNOMES PER CLIMATIZACIÓ 
(FANCOILS) 
Fancoils 
Modelo 
Pref 
(W) 
Pcal 
(W) 
Qref 
(l/s) 
Pref 
(kPa) 
PPref 
(kPa) 
RFP 430 (A10-Planta baja) 8730.0 12590.0 0.42 22.000 6.363 
RFP 430 (A35-Planta baja) 8730.0 12590.0 0.42 22.000 9.124 
RFP 430 (A55-Planta baja) 8730.0 12590.0 0.42 22.000 12.620 
RFP 430 (A75-Planta baja) 8730.0 12590.0 0.42 22.000 17.591 
RFP 430 (A10-Planta 1) 8730.0 12590.0 0.42 22.000 9.425 
RFP 430 (A35-Planta 1) 8730.0 12590.0 0.42 22.000 11.388 
RFP 430 (A55-Planta 1) 8730.0 12590.0 0.42 22.000 16.800 
RFP 430 (A75-Planta 1) 8730.0 12590.0 0.42 22.000 19.002 
  
Abreviaturas utilizadas 
Pref Potencia frigorífica total calculada Pref Pérdida de presión (Refrigeración) 
Pcal Potencia calorífica total calculada PPref Pérdida de presión acumulada (Refrigeración) 
Qref Caudal de agua (Refrigeración)     
  
  
Fancoils (Continuación) 
Modelo 
Tref 
(°C) 
Tcal 
(°C) 
Qref 
(m³/h) 
Qcal 
(m³/h) 
P 
(Pa) 
N 
(dBA) 
Dimensiones 
(mm) 
RFP 430 (A10-Planta baja) 7.0 35.0 1885.0 1885.0 0.0 65.0 530x1550x248 
RFP 430 (A35-Planta baja) 7.0 35.0 1885.0 1885.0 0.0 65.0 530x1550x248 
RFP 430 (A55-Planta baja) 7.0 35.0 1885.0 1885.0 0.0 65.0 530x1550x248 
RFP 430 (A75-Planta baja) 7.0 35.0 1885.0 1885.0 0.0 65.0 530x1550x248 
RFP 430 (A10-Planta 1) 7.0 35.0 1885.0 1885.0 0.0 65.0 530x1550x248 
RFP 430 (A35-Planta 1) 7.0 35.0 1885.0 1885.0 0.0 65.0 530x1550x248 
RFP 430 (A55-Planta 1) 7.0 35.0 1885.0 1885.0 0.0 65.0 530x1550x248 
RFP 430 (A75-Planta 1) 7.0 35.0 1885.0 1885.0 0.0 65.0 530x1550x248 
Tref = 5 °C 
  
Abreviaturas utilizadas 
Tref Incremento de la temperatura del agua (Refrigeración) Qcal Caudal de aire (Calefacción) 
Tcal Incremento de la temperatura del agua (Calefacción) P Presión disponible de aire 
Qref Caudal de aire (Refrigeración) N Nivel sonoro 
  
2.5. Sistemes de captació d’energia geotèrmica 
  
Intercambiador de calor enterrado para captación de energía geotérmica 
Bomba de calor "A1"  
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Longitud total del intercambiador de calor geotérmico 
 
896.24 m 
Número de perforaciones 6   
Profundidad de las perforaciones 149.37 m  
  
  
  
Datos de entrada para el cálculo  
  
  
Características del terreno 
tg: Temperatura no perturbada 16.31 °C 
k: Conductividad térmica 2.00 W/(m·K) 
cp: Capacidad térmica volumétrica 2.00 MJ/(m³·K) 
α: Difusividad térmica 0.09 m²/día  
  
  
  
Características del intercambiador de calor geotérmico 
Tipo de sonda Simple   
d: Distancia mínima entre perforaciones 8.00 m 
Db: Diámetro de las perforaciones 152.00 mm 
kb: Conductividad térmica del material de relleno de la perforación 2.35 W/(m·K) 
Dp,ext: Diámetro exterior de las tuberías 32.00 mm 
Dp,int: Diámetro interior de las tuberías 26.20 mm 
kp: Conductividad térmica de la tubería 0.35 W/(m·K) 
L: Distancia entre los ejes de las tuberías 64.00 mm  
  
  
  
Características del fluido caloportador 
cp: Capacidad calorífica específica 3795.00 J/(kg·K) 
ρ: Densidad 1052.00 kg/m³  
  
  
  
Características de la bomba de calor 
  Refrigeración   
Potencia frigorífica 27.60 kW 
EER 4.00   
Caudal 1.60 l/s 
Temperatura de entrada 30.00 °C 
  Calefacción   
Potencia calorífica 36.34 kW 
 
h,C b a 10 y m,C 1m h,C 6 h SC
C
m g p
q R q R q R q R F
L
T T T
  

 
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COP 5.15   
Caudal 1.88 l/s 
Temperatura de entrada 5.00 °C  
  
  
 
  
Cálculo de la longitud del intercambiador de calor geotérmico 
 
896.24 m 
 
  
  
  
Resultados intermedios 
Potencia térmica transferida al terreno 
qa: Potencia térmica neta anual transferida al terreno 7658.31 W 
qm,C: Potencia térmica transferida al terreno en el mes más desfavorable 25201.61 W 
qh,C: Potencia térmica máxima horaria transferida al terreno 31875.00 W 
Resistencias térmicas 
Rp: Resistencia térmica de la tubería 0.65 m·K/W 
Rb: Resistencia térmica equivalente de la perforación 0.11 m·K/W 
R10y: Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de calor de 10 años 0.19 m·K/W 
R1m: Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de calor mensual 0.17 m·K/W 
R6h: Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de calor de 6 horas 0.10 m·K/W 
Temperaturas 
Tm: Temperatura media del fluido en la perforación 32.50 °C 
Tp: Temperatura de penalización, que considera el efecto de interacción entre 
perforaciones adyacentes 
1.99 °C 
Otros 
Re: Número de Reynolds 2616.51 >2300 
FSC: Factor de pérdida por cortocircuito térmico 1.04    
  
  
  
Intercambiador de calor enterrado para captación de energía geotérmica 
Bomba de calor "A2"  
  
  
  
Longitud total del intercambiador de calor geotérmico 
 
885.55 m 
Número de perforaciones 6   
Profundidad de las perforaciones 147.59 m  
 
h,C b a 10 y m,C 1m h,C 6 h SC
C
m g p
q R q R q R q R F
L
T T T
  

 
 
h,C b a 10 y m,C 1m h,C 6 h SC
C
m g p
q R q R q R q R F
L
T T T
  

 
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Datos de entrada para el cálculo  
  
  
Características del terreno 
tg: Temperatura no perturbada 16.31 °C 
k: Conductividad térmica 2.00 W/(m·K) 
cp: Capacidad térmica volumétrica 2.00 MJ/(m³·K) 
α: Difusividad térmica 0.09 m²/día  
  
  
  
Características del intercambiador de calor geotérmico 
Tipo de sonda Simple   
d: Distancia mínima entre perforaciones 8.50 m 
Db: Diámetro de las perforaciones 152.00 mm 
kb: Conductividad térmica del material de relleno de la perforación 2.35 W/(m·K) 
Dp,ext: Diámetro exterior de las tuberías 32.00 mm 
Dp,int: Diámetro interior de las tuberías 26.20 mm 
kp: Conductividad térmica de la tubería 0.35 W/(m·K) 
L: Distancia entre los ejes de las tuberías 64.00 mm  
  
  
  
Características del fluido caloportador 
cp: Capacidad calorífica específica 3795.00 J/(kg·K) 
ρ: Densidad 1052.00 kg/m³  
  
  
  
Características de la bomba de calor 
  Refrigeración   
Potencia frigorífica 27.60 kW 
EER 4.00   
Caudal 1.60 l/s 
Temperatura de entrada 30.00 °C 
  Calefacción   
Potencia calorífica 36.34 kW 
COP 5.15   
Caudal 1.88 l/s 
Temperatura de entrada 5.00 °C  
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Cálculo de la longitud del intercambiador de calor geotérmico 
 
885.55 m 
 
  
  
  
Resultados intermedios 
Potencia térmica transferida al terreno 
qa: Potencia térmica neta anual transferida al terreno 7658.31 W 
qm,C: Potencia térmica transferida al terreno en el mes más desfavorable 25201.61 W 
qh,C: Potencia térmica máxima horaria transferida al terreno 31875.00 W 
Resistencias térmicas 
Rp: Resistencia térmica de la tubería 0.65 m·K/W 
Rb: Resistencia térmica equivalente de la perforación 0.11 m·K/W 
R10y: Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de calor de 10 años 0.19 m·K/W 
R1m: Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de calor mensual 0.17 m·K/W 
R6h: Resistencia térmica efectiva del terreno para un pulso de calor de 6 horas 0.10 m·K/W 
Temperaturas 
Tm: Temperatura media del fluido en la perforación 32.50 °C 
Tp: Temperatura de penalización, que considera el efecto de interacción entre 
perforaciones adyacentes 
1.81 °C 
Otros 
Re: Número de Reynolds 2616.51 >2300 
FSC: Factor de pérdida por cortocircuito térmico 1.04    
  
  
 
2.6. Sistemes de captació d’energía geotèrmica. 
canonades 
Tuberías (Refrigeración) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
A1-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.60 0.2 1.23 0.014 0.01 
A2-Planta baja A2-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.60 0.2 1.23 0.014 0.01 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.60 0.2 0.40 0.005 0.11 
A7-Planta baja A13-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.60 0.2 7.79 0.090 0.11 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.05 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.05 
 
h,C b a 10 y m,C 1m h,C 6 h SC
C
m g p
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L
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Tuberías (Refrigeración) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
A7-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 26.32 0.016 16.07 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.05 
A7-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 35.64 0.022 16.07 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.05 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.05 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.60 0.2 0.40 0.005 0.08 
A6-Planta baja A4-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.60 0.2 5.39 0.062 0.08 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.02 
A6-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 14.92 0.009 16.03 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.02 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.02 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.02 
A6-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 19.60 0.012 16.03 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.02 
A6-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 23.73 0.015 16.03 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.02 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 16.05 
A7-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 26.34 0.016 16.07 
N2-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.60 0.2 0.12 0.001 0.02 
A4-Planta baja N2-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.60 0.2 0.08 0.001 0.02 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.85 
A3-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 42.14 0.026 16.08 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.85 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.84 
A3-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 30.15 0.018 16.07 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.84 
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Tuberías (Refrigeración) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.84 
A3-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 24.92 0.015 16.07 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.84 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.81 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.81 
A9-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 18.17 0.011 16.03 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.81 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.81 
A9-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 15.52 0.009 16.03 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.81 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 54.81 
A9-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.27 0.0 25.56 0.016 16.04 
A13-Planta baja A2-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.60 0.2 0.42 0.005 0.02 
A1-Planta baja A1-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.60 0.2 1.23 0.014 0.01 
A1-Planta baja N1-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.60 0.2 0.34 0.004 0.02 
A2-Planta baja A2-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.60 0.2 1.23 0.014 0.01 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.60 0.2 0.40 0.005 0.11 
A7-Planta baja A2-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.60 0.2 7.96 0.092 0.11 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.11 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.11 
A7-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 26.32 0.016 0.13 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.11 
A7-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 35.64 0.022 0.13 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.11 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.11 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.60 0.2 0.40 0.005 0.08 
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Tuberías (Refrigeración) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.08 
A6-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 14.92 0.009 0.09 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.08 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.08 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.08 
A6-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 19.60 0.012 0.09 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.08 
A6-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 23.73 0.015 0.09 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.08 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 0.40 0.000 0.11 
A7-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 26.34 0.016 0.13 
N1-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.60 0.2 4.66 0.054 0.07 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.91 
A3-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 42.14 0.026 0.14 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.91 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.91 
A3-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 30.15 0.018 0.13 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.90 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.90 
A3-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 24.92 0.015 0.13 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.90 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.87 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.86 
A9-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 18.17 0.011 0.09 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.86 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.86 
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Tuberías (Refrigeración) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
A9-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 15.52 0.009 0.09 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.86 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 1.20 0.001 38.87 
A9-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.27 0.0 25.56 0.016 0.09 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal P1 Pérdida de presión 
V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
  
  
Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
A1-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.88 0.3 1.23 0.019 0.02 
A2-Planta baja A2-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.88 0.3 1.23 0.019 0.02 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.88 0.3 0.40 0.006 0.15 
A7-Planta baja A13-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.88 0.3 7.79 0.119 0.14 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.17 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.17 
A7-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 26.32 0.021 22.19 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.17 
A7-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 35.64 0.028 22.20 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.17 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.17 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.88 0.3 0.40 0.006 0.11 
A6-Planta baja A4-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.88 0.3 5.39 0.082 0.10 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.13 
A6-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 14.92 0.012 22.14 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.13 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.13 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.13 
A6-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 19.60 0.015 22.14 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.13 
A6-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 23.73 0.019 22.15 
A6-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.13 
A7-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 22.17 
A7-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 26.34 0.021 22.19 
N2-Planta baja A1-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.88 0.3 0.12 0.002 0.02 
A4-Planta baja N2-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.88 0.3 0.08 0.001 0.02 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 73.02 
A3-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 42.14 0.033 22.20 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 73.02 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 73.01 
A3-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 30.15 0.024 22.19 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 73.01 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 73.01 
A3-Planta baja A7-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 24.92 0.020 22.19 
A3-Planta baja A3-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 73.01 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 72.97 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 72.96 
A9-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 18.17 0.014 22.14 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 72.96 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 72.96 
A9-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 15.52 0.012 22.14 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 72.96 
A9-Planta baja A9-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 72.97 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
A9-Planta baja A6-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
0.31 0.0 25.56 0.020 22.15 
A13-Planta baja A2-Planta baja Impulsión 
110 
mm 
1.88 0.3 0.42 0.006 0.03 
A1-Planta baja A1-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.88 0.3 1.23 0.019 0.02 
A1-Planta baja N1-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.88 0.3 0.34 0.005 0.02 
A2-Planta baja A2-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.88 0.3 1.23 0.019 0.02 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.88 0.3 0.40 0.006 0.15 
A7-Planta baja A2-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.88 0.3 7.96 0.121 0.14 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.15 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.15 
A7-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 26.32 0.021 0.17 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.15 
A7-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 35.64 0.028 0.17 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.15 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.15 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.88 0.3 0.40 0.006 0.10 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.10 
A6-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 14.92 0.012 0.11 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.10 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.10 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.10 
A6-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 19.60 0.015 0.12 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.10 
A6-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 23.73 0.019 0.12 
A6-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.10 
A7-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 0.40 0.000 0.15 
A7-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 26.34 0.021 0.17 
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Tuberías (Calefacción) 
Tramo 
 
Q 
(l/s) 
V 
(m/s) 
L 
(m) 
P1 
(kPa) 
P 
(kPa) Inicio Final Tipo 
N1-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
1.88 0.3 4.66 0.071 0.09 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 51.00 
A3-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 42.14 0.033 0.18 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.99 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.99 
A3-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 30.15 0.024 0.17 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.99 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.99 
A3-Planta baja A7-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 24.92 0.020 0.17 
A3-Planta baja A3-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.99 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.94 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.94 
A9-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 18.17 0.014 0.12 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.93 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.93 
A9-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 15.52 0.012 0.11 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.94 
A9-Planta baja A9-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 1.20 0.001 50.94 
A9-Planta baja A6-Planta baja Retorno 
110 
mm 
0.31 0.0 25.56 0.020 0.12 
  
Abreviaturas utilizadas 
 Diámetro nominal L Longitud 
Q Caudal P1 Pérdida de presión 
V Velocidad P Pérdida de presión acumulada 
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Factor de reducción 
 
  
donde: 
Hiu coeficiente de pérdida del espacio calefactado hacia el espacio no calefactado 
Hue coeficiente de pérdida del espacio no calefactado al exterior 
Hiu, Hue incluyen las pérdidas por transmisión y por renovación de aire 
 
  
Siendo: 
 
  
donde: 
 
  
Siendo: 
Ai área del elemento 'i' del edificio (m²) 
Ui coeficiente de transmisión térmica del elemento 'i' del edificio 
lk longitud del puente térmico lineal 'k' (m) 
k coeficiente de transmisión térmica lineal del puente térmico 'k' 
  
Ls coeficiente de pérdida por el suelo en régimen estacionario, calculado según la norma EN ISO 
13370 (W/K) 

ue
iu ue
H
b
H H
,
,
 
 
iu iu V iu
ue ue V ue
H L H
H L H
 
 
iu Diu siu
ue Due sue
L L L
L L L
  D i i k ki kL AU l
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donde: 
 densidad del aire (kg/m³) 
c capacidad calorífica específica del aire (J/(kg·K)) 
 c valor convencional para la capacidad calorífica del aire (1200 J/m³·K) 
Vue consumo de aire entre el espacio no calefactado y el exterior (m³/h) 
Viu consumo de aire entre el espacio calefactado y el no calefactado (m³/h) 
  
Siendo: 
 
  
donde: 
Vu volumen de aire en el espacio no calefactado (m³) 
nue tasa de renovación de aire convencional entre el espacio no calefactado y el exterior (h
-
1) 
.
,
.
,


V iu iu
V ue ue
H cV
H cV


.
.
0

iu
ue u ue
V
V V n
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Resumen de recintos no calefactados  
  
Recinto Factor de reducción 
Sala tècnica 0.71 
Sala tècnica FV 0.71  
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Recinto: Sala tècnica  
  
Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado 
(Liu) 
  
Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes 
Área U U·A 
(m²) (W/(m²·K)) (W/K) 
Tabique de dos hojas, con trasdosado en ambas caras 32.69 0.21 6.75 
Tabique de dos hojas, con trasdosado en ambas caras 28.95 0.21 5.97 
Puerta de paso interior, de acero galvanizado 1.36 0.76 1.03 
    TOTAL 13.76  
  
  
Pavimentos sobre espacios no calefactados 
Área U U·A 
(m²) (W/(m²·K)) (W/K) 
Forjado unidireccional 15.74 0.52 8.22 
    TOTAL 8.22  
  
  
Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio 
no calefactado 
Longitud  ·l 
(m) (W/(m·K)) (W/K) 
Fachada en esquina vertical entrante (C7C) 9.25 -0.13 -1.20 
    TOTAL -1.20  
  
  
Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (W/K) 20.78  
  
  
Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) 
  
Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado 
Área U U·A 
(m²) (W/(m²·K)) (W/K) 
Forjado sanitario 37.23 0.31 11.70 
    TOTAL 11.70  
  
  
Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el 
exterior 
Longitud  ·l 
(m) (W/(m·K)) (W/K) 
Forjado entre pisos 13.56 0.20 2.78 
Encuentro saliente de fachada con suelo exterior 3.34 0.44 1.47 
    TOTAL 4.25  
  
  
Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (W/K) 15.95  
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Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y 
el espacio no calefactado (Hiu) 
  
HV,iu 0.00 
  + 
Liu 20.78 
  = 
Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (W/K) 20.78  
  
  
Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado 
y el exterior (Hue) 
  
HV,ue (Vu = 105.10 m³; nue = 1.00h
-1) 35.03 
  + 
Lue 15.95 
  = 
Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (W/K) 50.98  
  
  
  
Factor de reducción 
 
= 0.71 
 
  
  
Recinto: Sala tècnica FV  
  
Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado 
(Liu) 
  
Tabiques en contacto con espacios no calefactados o con edificios 
adyacentes 
Área U U·A 
(m²) (W/(m²·K)) (W/K) 
Tabique de dos hojas, con trasdosado en ambas caras 32.69 0.21 6.75 
Tabique de dos hojas, con trasdosado en ambas caras 28.96 0.21 5.97 
Puerta de paso interior, de acero galvanizado 1.36 0.76 1.03 
    TOTAL 13.76  
  
  
Pavimentos sobre espacios no calefactados 
Área U U·A 
(m²) (W/(m²·K)) (W/K) 
Forjado unidireccional 15.74 0.52 8.22 
    TOTAL 8.22  
  
  
Puentes térmicos lineales entre el espacio calefactado y el espacio Longitud  ·l 


ue
iu ue
H
b
H H
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no calefactado (m) (W/(m·K)) (W/K) 
Fachada en esquina vertical entrante (C7C) 9.25 -0.13 -1.20 
    TOTAL -1.20  
  
  
Coeficiente de acoplamiento entre el espacio calefactado y el espacio no calefactado (Liu) (W/K) 20.78  
  
  
Cálculo del coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) 
  
Pavimentos en contacto con el exterior del espacio no calefactado 
Área U U·A 
(m²) (W/(m²·K)) (W/K) 
Forjado sanitario 37.23 0.31 11.70 
    TOTAL 11.70  
  
  
Puentes térmicos lineales entre el espacio no calefactado y el 
exterior 
Longitud  ·l 
(m) (W/(m·K)) (W/K) 
Forjado entre pisos 13.56 0.20 2.78 
Encuentro saliente de fachada con suelo exterior 3.34 0.44 1.47 
    TOTAL 4.25  
  
  
Coeficiente de acoplamiento entre el espacio no calefactado y el exterior (Lue) (W/K) 15.95  
  
  
Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio calefactado y 
el espacio no calefactado (Hiu) 
  
HV,iu 0.00 
  + 
Liu 20.78 
  = 
Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hiu) (W/K) 20.78  
  
  
Cálculo de las perdidas por transmisión y por renovación de aire entre el espacio no calefactado 
y el exterior (Hue) 
  
HV,ue (Vu = 105.10 m³; nue = 1.00h
-1) 35.03 
  + 
Lue 15.95 
  = 
Perdidas por transmisión y por renovación de aire (Hue) (W/K) 50.98  
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Factor de reducción 
 
= 0.71 
 
 


ue
iu ue
H
b
H H
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CAPÍTOL 3.  
DIMENSIONAMENT DE 
LA INSTAL·LACIÓ D’ACS 
 
A continuació es mostren diferents dades per poder calcular i dimensionar 
els elements necessaris per la instal·lació d’aigua corrent sanitària. 
3.1. Dimensionament dipòsit d’inercia 
Previàment a calcular els elements de la instal·lació haurem de conèixer la 
quantitat d’aigua a escalfar, seguint la taula “3.1. Demanda de referencia a 
60ºC”  del CTE-DB-HE 4, aquest valor vindrà donat segons el ús de la 
edificació. 
L’objecte d’estudi es tracta de ”Vivendes multifamiliares”  que determina un 
consum de 22 litres a escalfar per persona al dia. Comptant que tots els 
apartaments consten de dos habitacions i una de matrimoni, es determinarà 
que en cada apartament hi viuen 4 persones. Per tant tenim que: 
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Per tant un cop se sap el volum d’ACS diari que es requereiz es pot 
dimensionar el dipòsit d’inercia on s’acumularà l’ACS abans d’abastir-ne als 
habitatges.  
Es determina llavors que serà necessari un dipòsit d’almenys 704 L. La 
solució escollida és el acumulador de la casa “Buderus” model Logalux SU, 
amb una capacitat total de 750 L 
3.2. Demanda d’energia tèrmica del sistema 
Un cop s’ha obtingut els litres de consum d’ACS al dia passarem a veure 
quina energia tèrmica es necessita per escalfar aquesta aigua. Per fer-ho es 
necessitarà la temperatura ambient de l’emplaçament de l’edifici a més a 
més de la temperatura de l’aigua de la xarxa. Mitjançant la base de dades 
CENSOLAR s’han pogut recollir les dades necessàries. 
 
En la taula que s’exposa a continuació es mostren les temperatures mitges 
que té l’aigua de la xarxa de subministrament. 
Gener 8 
Febrer 9 
Març 11 
Abril 13 
Maig  14 
Juny 15 
Juliol 16 
Agost  15 
Setembre 14 
Octubre 13 
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Novembre 11 
Desembre 8 
 
Seguidament es calcula la demanda d’energia que tindrà el sistema, 
condicionat per les temperatures que s’han exposat. 
 
                             
Qa = Energia tèrmica demanda pel sistema mensualment kJ 
Ce = Calor específic de l’aigua (4,187 kJ/kg·ºC) 
VACS= Consum de litres d’ACS/dia a 60ºC 
  = densitat de l’aigua ( 1L/1kg) 
 = número de dies del mes 
     =  temperatura de l’aigua corrent sanitària ( 60ºC ) 
      = temperatura de l’aigua de la xarxa de subministrament 
 
Resultats obtinguts: 
Mes 
Ce 
(kJ/kg·ºC) 
VACS L/dia n Tacs Txarxa Qa (kJ) 
Gener 4,187 704 31 60 8 4751609 
Febrer 4,187 704 28 60 9 4209241 
Març 4,187 704 31 60 11 4477477 
Abril 4,187 704 30 60 13 4156184 
Maig 4,187 704 31 60 14 4203346 
Juny 4,187 704 30 60 15 3979325 
Juliol 4,187 704 31 60 16 4020592 
Agost 4,187 704 31 60 15 4111969 
Setembre 4,187 704 30 60 14 4067754 
Octubre 4,187 704 31 60 13 4294723 
Novembre 4,187 704 30 60 11 4333043 
Desembre 4,187 704 31 60 8 4751609 
       
TOTAL 
     
51356871 
 
Aquest seria el consum si no es tingués una bomba de calor geotèrmica, 
però en el cas d’estudi s’instal·la geotèrmica i aquesta ajuda a la producció 
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d’ACS. De la següent manera tenim que la bomba de calor geotèrmica 
produeix aigua escalfada fins una temperatura de 35 ºC, per tant l’energia 
demandada pel sistema quedarà de la següent manera: 
 
Mes 
Ce 
(kJ/kg·ºC) 
VACS 
L/dia 
n Tacs Txarxa Qa (kJ) 
Gener 4,187 704 31 60 35 2284427,2 
Febrer 4,187 704 28 60 35 2063353,6 
Març 4,187 704 31 60 35 2284427,2 
Abril 4,187 704 30 60 35 2210736 
Maig 4,187 704 31 60 35 2284427,2 
Juny 4,187 704 30 60 35 2210736 
Juliol 4,187 704 31 60 35 2284427,2 
Agost 4,187 704 31 60 35 2284427,2 
Setembre 4,187 704 30 60 35 2210736 
Octubre 4,187 704 31 60 35 2284427,2 
Novembre 4,187 704 30 60 35 2210736 
Desembre 4,187 704 31 60 35 2284427,2 
              
TOTAL     365     26.897.288 
 
Per tant es necessitaran un total de 26.897.288 KJ/any  tèrmics per tal de 
pujar la temperatura de l’aigua fins a 60ºC. 
I per tant uns 73691,20 kJ/dia, que si es transformen a Wh serien, 
20,46kWh/dia. 
3.3. Dimensionament caldera de pèl·lets  
3.3.1. Caldera escollida 
Com s’ha vist en el últim apartat es necesita una energía de 73691,20 kJ al dia per tal 
d’incrementar la temperatura de l’aigua des de els 35ºC de sortida de l’energia geotérmica fins 
els 60ºC demandats per la prevenció de la legionel·la en acumuladors. 
Es decideix instal·lar un sistema auxiliar de recolzament per tal d’arribar a 
aquesta temperatura mitjançant una caldera de pèl·lets.  
 
Es procedeix a calcular la potencia necessaria d’aquesta per tal d’escalfar 
aquesta quantitat d’aiga en mitja hora. 
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P: és la potència necessaria de la caldera (kcal/h) 
m: cabal màssic de l'aigua a escalfar (kg/h) amb densitat de l'aigua 1 l/kg 
Cp: és la calor especific de l'aigua. (1 kcal/kg·ºC) 
∆T: el salt tèrmic del fluid (ºC) 
Per tant es tindrà: 
  
     
     
 
     
     
         
  
     
   
 
     
     
                       
I si es converteix en kW: 
 
  
          
 
 
    
        
 40,93kW 
 
S’escull per tant una caldera de pèl·lets de la casa “DOMUSA”, model 
Bioclass NG 43.  
 
3.3.2. Càlcul del combustible necessari 
Per determinar el combustible necessari de la instal·lació, abans s’haurà de 
determinar quin consum enèrgetic té aquesta. Per fer-ho s’utilitza la 
següent expresió: 
                 
       
                 
 
A la taula de característiques descrita en el anterior apartat es pot veure 
que la caldera escollida té un rendiment del 94 %. Per tant s’obtindrà el 
següent:  
                 
                  
    
 = 26.262.289 kJ/any 
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O el que és el mateix 7295 kWh/any. 
 
Per calcular la quantitat de combustible necessari, utilitzem la següent 
fórmula: 
      
  
   
 
On: 
Qcomb: és la quantitat de combustible necessari anual 
CE: és el consum energètic anual 
PCI, és el poder calorífic inferior del combustible 
El poder calorífic inferior (PCI) depèn del tipus de combustible utilitzat. Pel 
cas d’estudi es tindrà el següent poder calorífic: 
• Pèl·let: 4,9 kWh/kg 
Per tant aplicant la fòrmula és te que la quantitat necessaria de combustible 
seria el següent: 
La cantidad de combustible necesaria en kg sería: 
      
             
          
 = 1488,77 kg 
 
Per tant es tindrà un consum de 1488,77 kg de pèl·lets al llarg de l’any. 
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CAPÍTOL 4.  
DIMENSIONAMENT DE 
LA INSTAL·LACIÓ 
FOTOVOLTAICA   
 
4.1. Càlculs previs 
Prèviament a dimensionar els elements que composen la instal·lació, cal 
saber el número de panells que podrem instal·lar segons la superficie. 
Tenint en compte les dimensions del panell, s’ha de tenir clar quina serà la 
superfície que és deixarà realment per a un panell (ja que s’ha de tenir en 
compte la distància entre panells i un petit espai per a poder garantir 
maniobres de manteniment i seguretat). Per tant, es determina, 
primerament, la distància vertical com: 
1 1vT p hd d d  on: 
d1vT: Distància total vertical de 1 panell fotovoltaic (m). 
dp: Distància entre panells fotovoltaics (m). 
d1h: Distància vertical de 1 panell fotovoltaic (m). 
Per tant, a partir de l’equació de distàncies entre panells proposada pel CTE 
(indicada al punt 3.2) i la distància horitzontal d’un panell fotovoltaic (les 
dimensions d’aquest adjuntes al punt 3.3) queda: 
     
             
             
               = 1,69m~2m 
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I, la distància horitzontal, es determina directament a partir de les 
dimensions del panell. Per tant: 
1 1hT hpd d 1,64m~2m 
Tenint ambdues distàncies, la superfície de captació d’un panell s’expressa 
com: 
1 1 1·P vT hTS d d on: 
S1P: Superfície de captació de 1 panell fotovoltaic (m
2). 
d1vT: Distància total vertical de 1 panell fotovoltaic (m). 
d1hT: Distància total horitzontal de 1 panell fotovoltaic (m). 
Substituint en l’equació s’obté: 
 1
2·2PS    4 m
2 
Per tant, a partir de la superfície unitària d’un panell i la superfície total, es 
determina el número de panells com: 
1
útil
panells
P
S
N
S
 on, 
Npanells: Número de panells fotovoltaics a instal·lar (adimensional) 
Sútil: Superfície total disponible (m
2) 
S1P: Superfície de captació de 1 panell fotovoltaic (m
2) 
Introduint els valors calculats amb anterioritat en la igualtat s’obté: 
 
         
    
 
= 250 panells 
Per tant segons l’espai que es té a la coberta, es determina que es podran 
instal·lar un total de 250 panells. 
 
4.1.1. Càlcul de les pèrdues per orientació, inclinació i ombres 
En el següent subapartat es detallen els diferents càlculs a efectuar per tal 
de terminar les ombres a la instal·lació solar fotovoltaica i les pèrdues que 
generen. Prèviament a iniciar la determinació de les pèrdues a la nostra 
instal·lació fotovoltaica, cal tenir present les zones d’afectació d’ombres. 
Amb això, es dimensionen les pèrdue, tenint en compte uns límits de 
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pèrdues, presents al Document Basic HE 5 del CTE resumides a la següent 
taula: 
 
Cas Orientació i 
inclinació 
Ombres Total 
General 10% 10% 15% 
Superposició 20% 15% 30% 
Integració 
arquitectònica 
40% 20% 50% 
Límit de pèrdues en els instal·lacions fotovoltaiques 
 
4.1.2. Pèrdues per ombres entre mòduls fotovoltaics 
Per a evitar que els mòduls produeixin pèrdues per ombres entre ells, 
s’han de separar una distància prudencial, determinada segons el Plec 
de condicions tècniques de instal·lacions connectades a xarxa per a 
instal·lacions d’energia solar fotovoltaica elaborat per l’IDAE. 
L’equació a emprar es defineix de la següent manera: 
tan(61 )
h
d



  on, 
d: Distància entre mòduls (m) 
h: Alçada d’un mòdul fotovoltaic (m) 
φ: Latitud (º) 
 
A partir de les condicions de l’emplaçament i l’alçada del mòdul 
fotovoltaic s’obté: 
  
             
             
 = 0,73 m 
Per tant, alhora de realitzar la instal·lació, els mòduls hauran de estar 
separats 73cm entre ells per tal de no generar ombres entre ells. 
 
4.1.3. Pèrdues per orientació i inclinació dels mòduls 
En funció de l’angle d’inclinació, les pèrdues s’expressen de dues maneres: 
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-Si β≤15º 
4 2(%) 100· 1,2·10 ·( 10)Perdues        
-Si 15<β<90º 
 4 2 5(%) 100· 1,2·10 ·( 10) 3,5·10Perdues          on, 
Pèrdues(%): Pèrdues per inclinació i orientació dels mòduls (%) 
β: Inclinació del mòdul fotovoltaic (º) 
φ: Latitud (º) 
 
Aleshores, per al cas d’estudi: 
                                           =3,29% 
 
Aquest valor es molt inferior al límit fixat (20%), complint amb les 
especificacions fixades pel CTE. 
 
4.2. Dimensionament dels elements de la 
instal·lació  
Les plaques fotovoltaiques estaran orientades al sud i amb una inclinació de 
37º graus. 
Pel càlcul del angle de inclinació que han de tenir els mòduls s’ha utilitzat la 
base de dades online de “PV-GIS” , on es pot calcular el angle òptim 
d’inclinació per la nostra zona d’estudi.  
Un cop inserides les dades, s’especifica que l’angle òptim per la localitat de 
Montcada i Reixac, és de 37º. 
Considerarem que el consum d’un habitatge del edifici d’estudi serà 
constant al llarg del any, ja que s’utilitzarà el mateix sistema de 
climatització tant a l’hivern com a l’estiu.  
La instal·lació es dividirà en 3 circuits, 2 per cada una de les plantes i un 
tercer per tal de subministrar energia a les bombes de calor aigua-aigua 
geotèrmiques. 
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La radiació ideal per la nostra zona es de 37 º, és per això que la tenim les 
següents irradiàncies: 
 
 
Month H(37) Iopt 
Jan 3920 65 
Feb 4890 57 
Mar 6070 45 
Apr 5970 29 
May 6460 16 
Jun 6770 8 
Jul 6940 12 
Aug 6620 24 
Sep 5900 39 
Oct 5100 52 
Nov 4040 63 
Dec 3630 67 
Year 5530 37 
 
 
4.2.1. Perdudes i dies d’autonomia 
És dissenya la instal·lació pel pitjor mes del any que serà aquell que tingui 
la pitjor radiació. Com es pot veure a l’anterior taula, al desembre es dóna 
la pitjor radiació del any amb un valor de 3.630 J/m2 i per tant es 
dimensionarà la instal·lació per que sigui eficient en les pitjors condicions de 
radiació. 
 
4.2.2. Dimensionament elements de instal·lació 1 i 2 
A continuació es mostra un desglossament de l’energia per dia consumida 
en un apartament. 
 
 
APARTAMENTS TIPUS Nº 
Potencia 
(W) 
Hores 
d'ús(h) 
Energia(Wh) 
Lluminàries baix consum 25 5 4 500 
Forn 1 1200 0,5 600 
Rentadora 1 1500 0,5 750 
Rentavaixelles 1 1500 0,25 375 
Nevera  1 150 24 3600 
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Televisor 2 150 2 600 
Aire acondicionat 1 320 5 1600 
TOTAL 
   
8025 
 
 
Un cop calculat el consum diari d’energia, s’aplicarà un marge de seguretat 
d’un 20 %. Per tant el consum diari un cop aplicat aquest marge quedarà de 
la següent manera: 
 
ED = 32.100Wh/dia·1.2= 38.520 Wh/dia 
 
Es considerarà un rendiment del 100% dels conductors, 95% per la bateria i 
un 90% per l’inversor, sent així es calcula el consum mig diari amb les 
pèrdues que aquests rendiments suposen: 
 
 
   
            
          
 45.052 Wh/dia 
 
Dimensionament dels panells fotovoltaics 
Es procedeix a dimensionar el generador fotovoltaic de la instal·lació 
d’estudi. Per fer-ho possible es calcula el nombre de panells fotovoltaics 
necessaris mitjançant la següent expressió: 
 
         
  
           
 
         
            
             
 = 68,95 ~ 69 panells 
 
Dimensionament inversor 
Per tal de calcular la potencia que tindrà l’inversor de la instal·lació 
fotovoltaica d’estudi, s’hauran de sumar totes les potencies que té la 
instal·lació, quedant disposades de la següent manera: 
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APARTAMENTS TIPUS 
Potencia 
(W) 
Lluminàries baix consum 125 
Forn 1200 
Rentadora 1500 
Rentavaixelles 1500 
Nevera  150 
Televisor 300 
Aire acondicionat 320 
TOTAL 4.825 
 
Si es fa el dimensionament pels 4 habitatges es tindrà una potència total 
instal·lada de 19.300W.  
Es decideix instal·lar per tant un inversor de 10kW, model “Quattro” de la 
casa “VICTRON ENERGY”, amb un altre esclau connectats en paral·lel. 
 
Distribució del camp fotovoltaic  
   
           
       
 
 
   
   
   
=2 
 
Número de panells en sèrie 2. 
 
   
              
      
 
 
   
  
 
 34,5~35 
 
Número de panells en paral·lel= 35 
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Calcul per les bateries fotovoltaiques 
 
   
   
     
 
 
   
      
  
   
       
   
=193.082,70 Wh 
 
   
  
  
 
   
            
  
 = 4022,55 Ah 
S’escull per tant una bateria amb una capacitat d’almenys 4022,55Ah. 
 
 
         
         
       
 = 1,73~2 
Càlcul del regulador 
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=6,84~7 
 
Per tant es decideixen instal·lar 7 reguladors, de la casa “ATERSA”, mòdel 
LEO 20 de 48 V i 50 A. 
 
4.2.3. Dimensionament elements de instal·lació 3 
Consum de les bombes i l’acumulador 
INSTAL·LACIÓ BOMBES DE CALOR 
Potencia 
(W) 
Hores 
d'ús (h) 
Energia (Wh) 
Bomba de calor geotérmica 1 5000 5 25.000 
Bomba de calor geotérmica 2 5000 5 25.000 
TOTAL 
  
50.000Wh 
 
Dimensionament del generador fotovoltaic 
Un cop calculat el consum diari d’energia, s’aplicarà un marge de seguretat 
d’un 20 %. Per tant el consum diari un cop aplicat aquest marge quedarà de 
la següent manera: 
ED = 50.000/dia·1.2= 60.000 Wh/dia 
 
Es considerarà un rendiment del 100% dels conductors, 95% per la bateria i 
un 90% per l’inversor, sent així es calcula el consum mig diari amb les 
pèrdues que aquests rendiments suposen: 
   
            
          
 70.175 Wh/dia 
 
Dimensionament dels panells fotovoltaics 
Es procedeix a dimensionar el generador fotovoltaic de la instal·lació 
d’estudi. Per fer-ho possible es calcula el nombre de panells fotovoltaics 
necessaris mitjançant la següent expressió: 
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 = 107,4 ~ 108 panells 
 
Dimensionament inversor 
Per tal de calcular la potencia que tindrà l’inversor de la instal·lació 
fotovoltaica d’estudi, s’hauran de sumar totes les potencies que té la 
instal·lació, quedant disposades de la següent manera: 
 
 
INSTALACIÓ DE BOMBES DE 
CALOR 
Potencia (W) 
Bomba de calor geotérmica 1 5.000 
Bomba de calor geotérmica 2 5.000 
TOTAL 10.000 
 
Es decideix escollir un inversor de 10 KW, model “Quattro” de la casa 
“VICTRON ENERGY”. 
 
Distribució del camp fotovoltaic  
   
           
       
 
 
   
   
   
=2 
 
Número de panells en sèrie 2. 
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 54 
 
Número de panells en paral·lel= 54 
Calcul per les bateries fotovoltaiques 
 
   
   
     
 
 
   
      
  
   
       
   
= 300.750 Wh 
 
   
  
  
 
   
          
  
 = 6.256,625Ah 
S’escull per tant una bateria amb una capacitat d’almenys 6.256,62Ah. 
 
 
         
         
     
 = 2,70~3 bateries en paral·lel 
 
Càlcul del regulador 
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=10,37~11 
Per tant es decideixen instal·lar 11 reguladors, de la casa “ATERSA”, mòdel 
LEO 20 de 48 V i 50 A. 
 
 
4.2.4. Característiques dels mòduls fotovoltaics 
 
La tria dels generadors fotovoltaics es fa a partir de les seves 
característiques tècniques, que es determinen a partir d’unes condicions 
Estàndard de mesura (STC, de l’anglès Standard Test Conditions) per a una 
radiació solar de 1000W/m2, una temperatura del mòdul fotovoltaic de 
25ºC, un espectre de radiació AM de 1,5 segons i una radiació normal a la 
superfície del panell. A més, la norma UNE-EN 50380:2003 dictamina unes 
Condicions de Temperatura Normal d’Operació (NOTC, de l’anglès Normal 
Operating Temperature Conditions) per a les quals s’estableix una radiació 
solar de 800W/m2, un espectre de radiació idèntic a les STC i una velocitat 
del vent de 1m/s. A partir d’aquestes condicions de funcionament, es 
defineixen 4 paràmetres claus per a l’elecció del panell fotovoltaic. Aquests 
son: 
-Punt de màxima potència (MPP): Potència màxima que pot entregar el 
panell a partir de la tensió i corrent òptims. Es determina a partir de les 
corbes de funcionament. 
-Eficiència de conversió (η): Similar al rendiment, és el percentatge de 
potència incident en forma de radiació solar que es transforma en energia 
elèctrica. 
-Factor de forma o de farciment (FF, de l’anglès Fill Factor): Expressa la 
relació entre la potència màxima i el producte entre la tensió en circuit 
obert (VOC) i el corrent de curtcircuit (ISC). 
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-Coeficients tèrmics (α,β,γ): Mesura l’efecte de la variació de temperatura 
en la potència màxima, el corrent de curtcircuit i la tensió en circuit obert. 
Es mesura en %/ºC (si es en percentatge) o en valors absoluts (si es 
refereix a tensió, corrent o potència). 
Per al projecte, s’ha triat el panell fotovoltaic adjunt a continuació que 
complirà amb les prestacions establertes tal i com es veurà a continuació. 
 
Paràmetres Valors 
Potència màxima (Pmax) 300W 
Corrent de potència màxima (IMPP) 8,21A 
Tensió de potència màxima (VMPP) 36,52V 
Corrent de curtcircuit (ISC) 8,89A 
Tensió de circuit obert (VOC) 44,97V 
Eficiència del mòdul 15,42% 
Característiques elèctriques del mòdul en condicions estàndard (STC) 
Coeficient  Valor 
γ -0,43%/ºC 
α 0,04%/ºC 
β -0,32%ºC 
Coeficients de temperatura del mòdul escollit 
 
Comportament del mòdul a diferents temperatures i irradiàncies 
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4.3. Sistema de distribució 
 
En el següent apartat es detallen tots els aspectes relatius al disseny del 
sistema de distribució de la central fotovoltaica. 
 
4.3.1. Elements del sistema de distribució 
Per al sistema de distribució de la instal·lació fonamentals, exposades a 
continuació. 
 
Conductors del camp fotovoltaic 
Són uns conductors que operen en corrent continu, que connecten els 
mòduls fotovoltaics d’una mateixa cadena, amb les respectives caixes de 
connexions. Al ésser una instal·lació al aire lliure, tindrà que complir les 
característiques exigides a la ITC-BT-30, per a locals mullats. Per a dotar-
los d’una major resistència mecànica seran ubicats a l’interior de canaletes. 
 
Conductors de les cadenes. 
Pel que fa al projecte de Montcada i Reixac, s’ha triat un conductor tipus 
RZ1-K de tensió assignada 1 kV i recobriment tipus polietilè reticulat 
(XLPE), ideal per a les accions de la intempèrie, com l’aigua o el fred 
(d’acord amb la norma UNE 21030) i els rajos ultraviolats (d’acord amb la 
norma UNE 21123-4 o IEC 60502-1), a més de garantir una correcte 
flexibilitat. En la següent taula s’adjunten les característiques principals del 
conductor. 
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Característiques Descripció 
Tensió nominal 0,6/1 kV 
Temperatura mínima de servei -40ºC 
Temperatura màxima de servei  90ºC 
Temperatura màxima en curtcircuit 250ºC (durant un màxim de 5 segons) 
Incendi -UNE-EN 60332-1-2 (o IEC 60332-1-2) - 
No propagador de la flama 
UNE-EN 60332-3-24 ó 25 (IEC 60332-3-
24 ó 25 ) - No propagador d’incendis 
Halògens  -Contingut en HCl<0,5% 
Fums UNE-EN 61034 (o IEC 61034) - Baixa 
opacitat dels fums emesos 
Característiques del conductor emprat en la instal·lació fotovoltaica. 
4.3.2. Dimensionat del sistema de distribució 
Per a efectuar un correcte dimensionament del sistema de distribució 
d’energia elèctrica de la instal·lació cal tenir en compte els criteris establerts 
al REBT per a determinar la secció del conductor, atenent a la caiguda de 
tensió, intensitat màxima admissible i intensitat màxima de curtcircuit. Els 
criteris bàsics de partida son: 
-La intensitat dels conductors no ha de ésser inferior al 125% de la màxima 
intensitat del generador. 
-La caiguda de tensió entre el generador i la xarxa no ha de sobrepassar 
l’1,5% (en CC) i el 2% (en CA). 
Atenent aquests criteris (i tenint una previsió inicial de la longitud dels 
conductors) s’extraurà una secció dels conductors, a determinar finalment a 
la ITC-BT-21. 
 
Dimiensionat dels conductors per caiguda de tensió 
En funció del tipus de corrent que travessi els conductors, es té la equació 
per a la corrent continua o alterna monofàsica. Independentment del tipus 
d’energia a transportar, es determina prèviament la resistivitat del 
conductor per a qualsevol temperatura com: 
20·[1 ·( 20)]T cT       on, 
ρT: Resistivitat del conductor a la temperatura desitjada (Ω·mm
2/m) 
ρ20: Resistivitat del conductor a la temperatura de 20ºC (0,018 Ω·mm
2/m) 
α: Coeficient de temperatura del material (ºC-1) 
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Tc: Temperatura del conductor (ºC) 
Aquest paràmetres variaran en funció del material escollit, ja sigui coure, 
alumini o almelec (conductors més habituals). Per al cas d’estudi, s’ha triat 
un conductor de coure (ja que es el millor material per a la transmissió 
d’energia en BT) amb un resistivitat a 90ºC per a estudiar la situació més 
desfavorable i així sobredimensionar el conductor. 
Una vegada determinada la resistivitat, es determina la secció de disseny 
en funció del tipus d’energia a transportar. En el cas de corrent continu o 
alterna monofàsica: 
2· · ·
·
disseny Tc
disseny
tram
L I
S
eU

    on, 
Sdisseny: Secció del conductor (mm
2) 
L: Longitud de conductor més desfavorable (m) 
Idisseny: Corrent per a la que es dimensiona el cablejat del tram (A) 
ρTc: Resistivitat del conductor a la temperatura desitjada (Ω·mm
2/m) 
e: Caiguda de tensió admissible en el tram d’estudi (%) 
Utram: Tensió del tram d’estudi (V) 
 
Es considerarà un únic panell i prendre com a longitud de connexió la unió 
entre els panells i la tensió del tram com la tensió de màxima potència.  
 
-L=2m 
-Idisseny=1,25·ISC,STC=1,25·8,89=11,11A 
-e= 1,5% 
-Utram=VMPP=36,52V 
-ρ90ºC=0,023Ω/mm
2·m 
Aleshores: 
          
            
      
    
            
  = 1,86mm2 
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Així doncs, tenint en compte els criteris establerts a la ITC-BT-21 la secció 
normalitzada pren un valor de 4mm2. Així doncs: 
Spanells=4mm
2 
 
Dimensionament per la instal·lació fotovolàica de apartaments (Instal·lació 
1 i 2) 
En aquest apartat es dimensionaran els elements que conformaran les dos 
instal·lacions que subministraran d’energia als habitatges. 
A continuació es passen a calcular els diferents trams que conformen la 
instal·lació: 
2· · ·
·
disseny Tc
cc inv
string
L I
S
eU

     on, 
Sdisseny: Secció del conductor (mm
2) 
L: Longitud de conductor més desfavorable (m) 
Idisseny: Corrent per a la que es dimensiona el cablejat del tram (A) 
ρTc: Resistivitat del conductor a la temperatura desitjada (Ω·mm
2/m) 
e: Caiguda de tensió admissible en el tram d’estudi (%) 
Utram: Tensió del tram d’estudi (V) 
 
Tram mòduls fotovoltaics-reguladors 
-L=25m 
-Idisseny = 44,45A 
-e= 0,015 
-Utram=Nserie·VMPP=36,52·2=73,04V 
-ρ90ºC=0,023Ω/mm
2·m 
 
Així doncs: 
              
             
      
    
            
  = 46,65mm2 
Aquest valor de secció es repetirà pels 7 reguladors. 
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Per tant, atenent als criteris del REBT, la secció normalitzada pren el valor 
de 50mm2. Per tant: 
Spanells-reguladors=50mm
2 
 
Tram reguladors-acumulador 
-L=1,5m 
-Idisseny = 311,15A 
-e= 0,005 
-Utram=Nserie·VMPP=36,52·2=73,04V 
-ρ90ºC=0,023Ω/mm
2·m 
 
Així doncs: 
           
             
      
    
            
  = 78,83mm2 
Aquest valor de secció es repetirà pels 7 reguladors. 
 
Per tant, atenent als criteris del REBT, la secció normalitzada pren el valor 
de 95mm2. Per tant: 
Sregulador-acumulador =95mm
2 
 
 
Tram acumulador-inversor 
-L=1,5m 
-Idisseny = 311,15A, s’aplica un coeficient de simultaneïtat de 0.7 per tant, 
217,80A 
-e= 0,01 
-Utram=Nserie·VMPP=36,52·2=73,04V 
-ρ90ºC=0,023Ω/mm
2·m 
Així doncs: 
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  = 20,57mm2 
Per tant, atenent als criteris del REBT, la secció normalitzada pren el valor 
de 25mm2. Per tant: 
Sacumulador-inversor=25mm
2 
 
 
Tram inversor-cargues 
-L=15m 
-Idisseny = 217,80A 
-e= 0,03 
-Utram=230V 
-ρ90ºC=0,023Ω/mm
2·m 
 
Així doncs: 
          
              
      
    
         
  = 21,78mm2 
 
Per tant, atenent als criteris del REBT, la secció normalitzada pren el valor 
de 25mm2. Per tant: 
Sinversor-cargues =25mm
 
 
Dimensionament per la instal·lació fotovolàica del grup de bombes de calor 
(Instal·lació 3) 
En aquest apartat es dimensionaran els elements que conformaran la 
instal·lació que subministrarà d’energia a les bombes de calor i al 
acumulador d’ACS. 
 
A continuació es passen a calcular els diferents trams que conformen la 
instal·lació: 
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2· · ·
·
disseny Tc
cc inv
string
L I
S
eU

     on, 
Sdisseny: Secció del conductor (mm
2) 
L: Longitud de conductor més desfavorable (m) 
Idisseny: Corrent per a la que es dimensiona el cablejat del tram (A) 
ρTc: Resistivitat del conductor a la temperatura desitjada (Ω·mm
2/m) 
e: Caiguda de tensió admissible en el tram d’estudi (%) 
Utram: Tensió del tram d’estudi (V) 
 
Tram mòduls fotovoltaics-reguladors 
-L=25m 
-Idisseny = 44,45A 
-e= 0,015 
-Utram=Nserie·VMPP=36,52·2=73,04V 
-ρ90ºC=0,023Ω/mm
2·m 
 
Així doncs: 
              
             
      
    
            
  = 46,65mm2 
Aquest valor de secció es repetirà pels 7 reguladors. 
Per tant, atenent als criteris del REBT, la secció normalitzada pren el valor 
de 50mm2. Per tant: 
Spanells-reguladors=50mm
2 
 
Tram reguladors-acumulador 
-L=1,5m 
-Idisseny = 311,15A 
-e= 0,005 
-Utram=Nserie·VMPP=36,52·2=73,04V 
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-ρ90ºC=0,023Ω/mm
2·m 
 
Així doncs: 
           
             
      
    
            
  = 78,83mm2 
Aquest valor de secció es repetirà pels 7 reguladors. 
 
Per tant, atenent als criteris del REBT, la secció normalitzada pren el valor 
de 95mm2. Per tant: 
Sregulador-acumulador =95mm
2 
 
 
Tram acumulador-inversor 
-L=1,5m 
-Idisseny = 311,15A, s’aplica un coeficient de simultaneïtat de 0.7 per tant, 
217,80A 
-e= 0,01 
-Utram=Nserie·VMPP=36,52·2=73,04V 
-ρ90ºC=0,023Ω/mm
2·m 
 
Així doncs: 
                      
               
      
    
           
  = 20,57mm2 
 
 
Per tant, atenent als criteris del REBT, la secció normalitzada pren el valor 
de 25mm2. Per tant: 
Sacumulador-inversor=25mm
2 
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Tram inversor-cargues 
-L=15m 
-Idisseny = 217,80A 
-e= 0,015 
-Utram=230V 
-ρ90ºC=0,023Ω/mm
2·m 
 
Així doncs: 
          
√              
      
    
         
  = 21,69mm2 
 
Per tant, atenent als criteris del REBT, la secció normalitzada pren el valor 
de 25mm2. Per tant: 
Sinversor-cargues =25mm
2 
 
 
El següent apartat resumeix els elements de protecció i mesura a instal·lar 
a un sistema fotovoltaic. 
 
4.4. Dimensionament de les proteccions 
 
Els elements de protecció a instal·lar han de complir la funció per al 
que s’han instal·lat, a més de tenir una selectivitat adequada (és a 
dir, desconnectar el dispositiu que es trobi més proper al defecte, 
minimitzant les parts a desconnectar de la instal·lació). 
Per a la protecció contra sobreintensitats i curtcircuits s’aplicaran les 
següents condicions per a la coordinació de proteccions: 
-La corrent nominal del dispositiu de protecció ha de ésser superior a 
la corrent que es preveu a la línia. 
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-La corrent nominal del dispositiu de protecció tindrà que ésser 
inferior a la màxima corrent admissible del conductor a protegir. 
4.4.1. Dimensionament dels fusibles  
Es procedeix a calcular i dimensionar els fusibles per tal de protegir 
els diferents trams de la instal·lació: 
Primerament es calcula la tensió del fusible: 
                             
 
V DC fusible: Tensió suportada pel fusible  
V CO: Tensió del panell a circuit obert   
N serie: Número de panells col·locats en sèrie   
 
Seguidament es calcula la intensitat nominal del fusible: 
       
            
     
 
I SC: Intensitat de curtcircuit dels panells   
N paral·lel: Número de panells col·locats en paral·lel 
A1: Constant proporcionada pel fabricant = 0,8   
A2: Constant proporcionada pel fabricant a la taula donada 
 
Dimensionament de les proteccions per la instal·lació 1 i 2 
Tram panells-regulador 
 
Es selecciona un fusible NH2 gG de 63A i una tensió de 500V 
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Es comprova que compleixi amb la intensitat nominal: 
 
       
            
     
 
 
       
      
       
 
 
            
Tram reguladors-acumulador 
 
Es selecciona un fusible NH2 gG de 500A i una tensió de 500V. 
 
                             
                          
              
Es comprova que compleixi amb la intensitat nominal: 
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Tram acumulador-inversor  
Es selecciona un fusible NH2 gG de 500A i una tensió de 500V. 
 
                             
                          
              
Es comprova que compleixi amb la intensitat nominal: 
 
       
            
     
 
 
       
       
       
 
 
               
 
 
Dimensionament de les proteccions per la instal·lació 3 
Tram panells-regulador 
Es selecciona un fusible NH2 gG de 63A i una tensió de 500V 
                             
                          
              
Es comprova que compleixi amb la intensitat nominal: 
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Tram reguladors-acumulador 
Es selecciona un fusible NH2 gG de 800A i una tensió de 500V. 
 
                             
                          
              
Es comprova que compleixi amb la intensitat nominal: 
 
       
            
     
 
 
       
       
       
 
 
                
Tram acumulador-inversor  
Es selecciona un fusible NH2 gG de 800A i una tensió de 500V. 
 
                             
                          
              
Es comprova que compleixi amb la intensitat nominal: 
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4.4.2. Ubicació dels sistemes de protecció 
 
Una vegada dimensionats els paràmetres elèctrics del sistema de 
protecció, caldrà ubicar-los tots dins un mateix local per a facilitar les 
tasques de manteniment. Així doncs, la solució triada s’exposa a 
continuació: 
 
3 armaris metàl·lics (un per cada instal·lació). En aquests armaris, a 
més del inversor, també estaran ubicades  les proteccions de corrent 
contínua, formades pels fusibles. 
 
4.4.3. Posada a terra del sistema 
La incorporació d’aquest sistema a una instal·lació elèctrica és vital per a 
evitar tensions en les masses metàl·liques, garantir l’actuació de les 
proteccions elèctriques i disminuir el risc que comporta una averia elèctrica. 
El càlcul de la posada a terra d’un sistema elèctric es realitza atenent a la 
ITC-BT-18 i a la ITC-BT-24 del REBT. 
Es distingeixen dos configuracions de posades a terra, annexes a 
continuació: 
- Sistemes flotants: Únicament es connecten les masses metàl·liques a 
terra. Tot i que no presenten perill per a les persones davant un contacte 
indirecte, poden presentar sobretensions elevades. 
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- Sistemes lligats a terra: A més de les masses metàl·liques es connecten 
un dels conductors actius del generador fotovoltaic. 
Per a dur a terme la posada a terra d’un sistema es dissenyen un elèctrodes 
de coure. La resistència d’aquests depèn de la geometria i de la resistivitat 
del terreny. Així doncs, en funció de la geometria, trobem tres tipus de 
resistència, segons la ITC-BT-18: 
-Resistència per pica vertical 
TPR
L

    on, 
RTP: Resistència a terra amb pica vertical (Ω) 
ρ: Resistivitat del terreny (Ω·m) 
L: Longitud total de les piques (m) 
 
 
-Resistència per conductor nu enterrat horitzontalment 
2·
TCR
L

    on, 
RTP: Resistència a terra amb conductor nu enterrat horitzontalment (Ω) 
ρ: Resistivitat del terreny (Ω·m) 
L: Longitud del conductor (m) 
 
-Resistència per placa enterrada 
0,8·
TPR
P

   on, 
RTP: Resistència a terra amb placa enterrada (Ω) 
ρ: Resistivitat del terreny (Ω·m) 
P: Perímetre de la placa (m) 
 
En cas de utilitzar diversos sistemes, la resistència total equival al paral·lel 
de les diferents metodologies emprades. 
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Així doncs, una vegada s’ha triat el mètode d’instal·lació, s’ha de verificar 
que es compleix la següent inequació: 
· 24d d TV I R V    on, 
Vd: Tensió de defecte (V) 
Id: Corrent diferencial-residual assignada de l’interruptor diferencial (A) 
RT: Resistència de posada a terra (Ω) 
 
Així doncs, per al projecte de d’estudi, es dissenyarà una posada a terra 
composta per un anell de conductor de coure nu de 35mm2  amb longitud 
de 10m i, a aquest anell s’annexionaran 5 piquetes de coure de 2m de 
longitud. Així doncs, la resistència de cada element: 
 
-Resistència de les piquetes 
-L=2m 
-ρ=275Ω·m (es suposa sol pedregós recobert de gespa) 
275
5·2
TPR  27,5Ω 
-Resistència del conductor nu 
-L=10m 
-ρ=275Ω·m (es suposa sol pedregós recobert de gespa) 
2·275
10
TCR  55Ω 
 
Realitzant el paral·lel entre les dues tecnologies. 
· 55·27,5
55 27,5
TP TC
T
TP TC
R R
R
R R
  
 
18,33Ω 
Una vegada obtingut el valor de la resistència, verifiquem si compleix el 
criteri de la tensió de defecte. 
0,3·18,33 5,5 24dV V V    
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Com es pot observar, la tensió és molt més inferior a la establerta, complint 
amb les especificacions del reglament. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
